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j^os p r é s t a m o s de d i n e r o de u n p a í s a 
otro, c o n ob j e to de g a n a r s i m p l e m e n t e e l 
i n t e r é s e s t i p u l a d o , c o n s t i t u í a n , an tes de 
la g u e r r a , u n a o p e r a c i ó n u s u a l , y u n ne-
gocio q u e se c-st imaba c o m o de t o d a se-
g u r i d a d , s i ol p r é s t a m o se h a c í a a Go-
tiiprnos de n a c i o n e s s ó l i d a m e n t e c l a s i f i -
cadas e n t r e las a l t a s f i r m a s de l a f i n a l i -
za, i n t e r n a c i o n a l : R u s i a y J a p ó n , p o r 
ejemplo. 
; Y a entonces t a m b i é n s o l í a n a c t u a r en 
a lgunos de estos e m p j - é s t i t o s m o t i v o s po-
l í t i cos o c o n c o m i t a n c i a s con o t r o s nego-
cios Que í-c p e r s e g u í a n , ta les c o m o con-
cesiones de oibras p ú b l i c a s , f e r r o c a r r i l e s , 
puertos. A este g é n e r o p e r t e n e c í a n l o s 
f u n d e s c r é d i t o s conced idos p o r F r a n c i a 
¿ R u s i a , y m u c h o s de los i n n u m e r a b l e s 
fempr-éstitos c o n t r a t a d o s en E u r o p a p o r 
Ins Es tados s u r a m e r i c a n o s , c u y o s t í t u l o s 
se c o t i z a n en las B o l s a s de L o n d r e s y P a -
r ís , c e n t r o s que a s í l u c e n s u y a a l g o pa-
sada o p u l e n c i a . 
R o t a p o r l a g u e r r a l a c a d e n a del c r é -
i5Uo i n t e r n a c i o n a l , y e s c a r m e n t a d o s , p o r 
enorme? p é r d i d a s s u f r i d a s , los poseedo-
res de fondos p ú b l i c o s e x t r a n j e r o s en ge-
neral , h a cas i d e s a p a r e c i d o l a f o r m a a n -
t igua , p u r a y s i m p l e , de los e m p r é s t i t o s 
exter iores . 
(¿Hay m u c h o de b u e n s e n t i d o — h a d i -
cho r ec i en t emen te el r e n o m b r a d o profe -
sor i n g l é s m í s t e r K c y n e s — e n l a a c t i t u d 
de los c a p i t a l i s t a s n o r t e a m e r i c a n o s que 
exigen u n i n t e r é s de 8 a 12 p o r 100 p o r 
tales p r é s t a m o s , y n i a u n entonces e s t á n 
r r u y sa t is fechos c o n el los . •> 
Éo que, en p u r i d a d , b u s c a n los c a p i -
ta l is tas y a n q u i s , ú n i c o s pos ib les p re s t a -
mistas de g r a n d e s s u m a s h o y d í a , é s l i -
gar sus p r é s t a m o s a p a í s e s e x t r a n j e r o s 
con o t ros negoc ios , p a r t i c u l a r m e n t e , se-
g ú n d e c l a r a c i o n e s d e l p r e s i d e n t e de l N a -
t iona l C i t y B a n k , de N u e v a Y o r k , nego-
cios en que los y a n q u i s e s t á n e spec ia l i -
zados, c o m o los de teléfonos, o b r a s h i -
, d r á u h e a s y e l e c t r i f i c a c i ó n ; de suer te que, 
p r á c t i c a m e n t e , los p r é s t a m o s n o sean 
de d i n e r o , s i no de bienes e s p e c í f i c o s , m a -
ter ia l i n d u s t r i a l , s e r v i c i o s t é c n i c o s . A s í 
en F r a n c i a a n d a n r o n d a n d o a l E s t a d o 
para que é s t e les ceda sus m o n o p o l i o s 
de t e l é f o n o s y t abacos , o f r e c i é n d o l e e l 
ant ic ipo de u n o s c u a n t o s m i l e s de m i l l o -
nes de f r a n c o s , y p a r a c o n s e g u i r e l ne-
gocio de l a e l e c t r i f i c a c i ó n de los f e r r o -
carriles franceses. 
L a P r e n s a o f i c iosa del G o b i e r n o de 
Franc ia h a d e s m e n t i d o s i e m p r e l a n o -
ticia, que p e r i ó d i c a m e n t e suele p u b l i -
carse, sobre l a i n i c i a c i ó n de ges t iones 
concernientes a los r e f e r i d o s m o n o p o -
l i o s : pero l a n o t i c i a debe de t ene r al- ' 
p i n f u n d a m e n t o r e a l , n o s ó l o p o r s u 
insistente r e p e t i c i ó n , que i n d u c e a c ree r 
en que exis te a l g ú n i n t e r e s a d o en d i -
vu lgar la , s i no t a m b i é n p o r l a c a m p a ñ a 
que c ier tos p e r i ó d i c o s v i e n e n b a c i e n d o 
rn pro de l a t r a n s f e r e n c i a de los STISO-
dichos m o n o p o l i o s a e m p r e s a s p r i v a d a s , 
las cua.les, a u n q u e o f i c i a l m e n t e f u e r a n 
francesas, b i en p o d í a n e s t a r f i n a n c l a -
. das y c o n t r o l a d a s p o r l o s c a p i t a l i s t a s 
yanquis . 
Do u n m o d o y a e n t e r a m e n t e e x p l í c i -
to se descubre l a t e n d e n c i a de u n a 
parte c o n s i d e r a b l e de l a o p i n i ó n p ú b l i -
ca de los E s t a d o s U n i d o s en el p r o y e c -
to e l abo rado p o r m í s t e r E d w a r d I t u r -
Icy, m i e m b r o de l a C o m i s i ó n d<5 conso-
l i d a c i ó n de l a d e u d a a m e r i c a n a , pa r a , 
el a r r e lo de l a d e u d a del T e s o r o f r a n -
cés h a c i a el T e s o r o n o r t e a m e r i c a n o . 
Se p r o p o n e p o r é l que es ta d e u d a de 
F ranc i a , c u y o i m p o r t e es de 3.300 m i -
llones de d ó l a r e s e n c a p i t a l , y de c e r c a 
de 4.000 m i l l o n e s . c o n t a n d o los in te reses 
atrasados, se p a g u e d e s p u é s de u n a m o -
r a t o r i a de c i n c o a ú o s , en siesenta y t r e s 
o seseta y siete anua l idad te s , de 100 
mi l lones de d ó l a r e s , de l a s cua l e s u n a 
buena p a r t e , l a m i t a d p o r l o menos , 
se ínv fe r t^ rLá e n va lo res i i n d u s t t r i a l e s 
franceses y en e m p r e s a s c o m o l a elec-
t r i f i c a c i ó n de los f e i - r o c a r r i l e s f r ance -
ses y be lgas . 
P o d r á j u z g a r s e d e l g r a d o de l a i n d i g -
naición ment ida en las/ esferas i n d u s -
tr iales d!2 F r a n c i a p o r los t é r m i n o s en 
<iue se expresa u n o de los d i a r i o s de 
Pfin's m á s c o m e d i d o : « ( A s í — d i c e — l a f i -
nanza a m e r i c a n a a c a r i c i a r í a l a i d e a de 
de 
s n a c i o n a l i z a r l a i n d u s t r i a f r ancesa , 
porque con a l g u n o s m i l l o n e s p o d r í a ad-
(p l i r i r el c o n t r o l de m u c h a s empnesas . 
Aún m á s , p e n s a r í a en a p o d e r a r s e de 
los f e r r o c a r r i l e s franceses., a p r e t e x t o de 
e lec t r i f icar lo0 . Pe ro , n i F r a n c i a , n i B é l -
gica tienten l a m e n o r n e c e s i d a d de h-
ayuda de los E s t a d o s U n i d o s p a r a elec-
t r i f i c a r sus v í a s f é r r e a s , s i n o s o l a m e n -
te su i n d u s t r i a n a c i o n a l es per fec ta^ 
mente a p t a p a r a esa t a r ca , s i no que 
a d e m á s t i e n e n a s u d i s p o s i c i ó n l a i n -
dustr ia g e r m á n i c a , que puede s u m i n i s -
t rar a ese f i n p r e s t a c i o n e s e s p e c í f i c a s , 
. ^ m o a s í l o p r e v é e l p r o y e c t o L o T r o c -
l ^ r , a m e n o s que e l s i s t e m a D a w e s 
no tenga p o r ob je to i m p e d i r esas pres-
taciones. Parece c o m o si l o s E s t a d o s 
Unidos q u i s i e r a n e x p l o t a r a fondo l a 
'^• m o r a l i z a c i ó n a c t u a l de E u r o p a y l a 
c r é e n c i a de que é s t a t i e n e q u e ser sa l -
vada por A m é r i c a . D e s n u é s de a r r o g a r -
^ la s u p r e m a c í a , n a v a l , que s ó l o c o n -
t en t en en c o m p e t i r con l a G r a n B r e -
q u e r r í a n i m p o n e r a E u r o p a , a l 
^ s m o t i e m p o que e l d e s a r m e m i l i t a r , 
' u con t ro l d i p l o m á t i c o y, su s o b e r a n í a 
inanciera . Y y a n i se t o m a n e l t r a b a j o 
ca d i s i m u l a r su d e s i g n i o de t u r q u i f i -
rjn su p rovecho n, E u r o p a . » 
grnr!iUcia se da c u e n t a a h o r a d e l p e l i -
fOtín la f l o m i n a c i ó n y a n q u i sobre E u -
advorf'10 ess l ^ ' S ™ ' -'a l i ac0 t i e m p o 
tci is ' i 0' ^ .f,ue s^ m a n i f i c s t a con i n -
^star) c rec ien te c a d a d í a , p o r q u e los 
quipj.05 U n i d o s , le jos de devo lve r , s i -
sin-ip]'^.'cn f o r m a d0 p r é s t a m o s p u r o s y 
Un departamento francés 
inundado 
o 
Veinte casas destruidas y quince 
personas muertas en Suiza 
K i agrua ha i u n n d a t í o l a c i u d a d de Mantur-
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 25 .—El min i s t ro de Trabajos, pú -
blicos ha salido para la r eg ión Sudeste de 
F r a ü c i a , que ha sufrido enorme-int ínte a causa 
de las torrenciales l luvias , que no han cesado 
durante dos d í a s . 
La b'nea (Parí to-Lyon-Marsella e s t á i n t e r r u m-
pida en varios puntos. 
Un puente de 120 metros de largo se ha 
hundido, en el momento en ^ue pasaba una 
locomotora, resultando muertos el maquinis-
ta y el fogonero.—C. de H . 
( D e las Agenc ias ) 
P A R I S , 2 5 . — L a to rmenta , a c o m p a ñ a d a de 
fo r t í s imo h u r a c á n , que se d e s e n c a d e n ó ajel-
en el M e d i o d í a de Franc ia y en par t icular 
sobre la Pro venza, ha causado considerables 
d a ñ o s . 
E n el departamento de Vaucluse los cam-
pos e s t á n casi en su to ta l idad inundados y 
los v iñedos han sufrido considerablemente. 
E l h u r a c á n ha arrancado de ra íz muchos 
á rbo les y las aguas han destruido varios 
puentes, r e g i s t r á n d o s e numerosos incendios, 
originados por el rayo. 
E l tráfico ferroviario entre Marsella y 
L y o n ha podido restablecerse con gran tra-
¡ bajo y considerablemente reducido, ut i l izando 
vías secundarias. 
M A N T U A I N U N D A D A 
B E L L I N Z O N A , 25.—A consecuencia de la 
crecida, provocada por las llu.vias, el lago 
Mayor se ha desbordado, provocando inunda-
ciones. 
T a m b i é n se ha desbordado el r ío Maggia. 
L a ciudad de Cannobia e s t á amenazada. Sn 
Mantua , parte de la ciudad y del campo 
e s t á n inundados. 
Q U I N C E M E T R O S E N S U I Z A 
L O C A R N O (Suiza) , 25. — U n horroroso 
temporal ha destruido 20 casas la región 
o • Someo. T a m o i - n ha quedado destruida a 
e s t a c i ó n del ferro:11 r'J. 
Hasta ahora van retirados de entre los es-
combros 15 Cadáveres . 
T a m b i é n en la región de Locarno un tem-
poral de violencia extremada ha causado 
grandes destrozos en poblados y campos. 
S E S E N T A M U E R T O S Y A N Q U I S 
W A S H I N G T O N . 25 .—La «Ch icago T r ibu -
ne» publica una i n f o r m a c i ó n de Nueva York , 
según la cual el n ú m e r o de muertos a conse-
ouenoia del c ic lón que se d e s e n c a d e n ó e l 
d í a 22 sobre los Estados de Wisconsin y 
Minnesota pasa de 60. 
D I E Z Y N U E V E V I C T I M A S 
E N L E N I N G R A D O 
L E N I N G R A D O (¡Petrogrado) , 25 .—El hu-
r a c á n que se ha desencadenado estos deas 
sobre esta capital y su comarca y las i nun-
daciones que ha originado han causado 19 
v í c t i m a s y d a ñ o s materiales de gran consi-
d e r a c i ó n . 
U n paquebote a l e m á n , fondeado en el 
puerto, r o m p i ó sus amarras, e s t r e l l ándose 
contra el muelle. • 
Las autoridades han adoptado rigurosas 
medidas para asegurar e l abastecimiento de 
la p o b l a c i ó n . 
ror,f o r o que se l l e v a r o n d e E u -
cK)iié- r , 'ien5ia,, on h á b i l e s c o m b i n a -
* T ln-ac ie ro indus t r ia les p a r a exp lo-
V 0nt,n¿a oí final de la 2.» columna.) 
Declaraciones del Cardenal 
Merry del Val 
o 
Que las oposiciones p r e p a r e n u n h o m b r e 
que su s t i t uya a MussoÜnJ , j que en ton-
ces a c t ú e n 
R O M A , 25 .—El Cardenal M e r r y del V a l . 
interrogado por un redactor del «Gazze t i -
uo» , de Padua, ha hecho las siguientes dtv 
el arac iones: 
« L a opos ic ión s i s t e m á t i c a al Gobierno me 
parece peligrosa, tanto m á s cuanto que el 
fascismo, aun teniendo muchos defeotos, ha 
tenido t a m b i é n muchos m é r i t o s , y Ta ver-
dad es que las condiciones de I t a S n noy 
son bastante mejores que en el pasado.^ Es 
preciso s e ñ a l a r que hay m á s orden trabajo 
m á s asiduo, d e s a p a r i c i ó n casi t o t a l de las 
huelgas, m á s respeto a l a r e l i g ión con la 
e n s e ñ a n z a religiosa ea la escuela, con la 
a s i s t e ñ c l a í e representantes oficiales en las 
grandes manifestaciones c a t ó l i c a s , la devo-
luc ión de monasterios insignes a las ó rde-
nes religiosas y otros lacrioá j m p o r t a n t e s . 
Y no debe olvidarse e l aumento del crédi-
to i ta l iano en e l extranjero, l o quo ha po-
dido comprobar leyendo los m á s impor tan-
tes p e r i ó d i c o s ingleses y norteamericanos, 
donde sq ,dice que finalmente I t a l i a tiene 
u n hombre. Que üag oposiciones preparen 
un hombre que pueda sus t i tu i r a Mussoli* 
n i , y d e s p u é s que procedan; pero hoy e! 
deber es ayudarle. 
Periódico francés procesado 
Por dec i r que aeroplanos alemanes h a b í a n 
ro l ado sobre P a r í s 
P A R I S , 25.—En l a Presidencia del Consejo 
acahan de faci l i tar l a siguiente nota oficiosa: 
« E s inexacta del todo la not ic ia publicada 
por un pe r iód ico de la noche, diciendo que 
unos aeroplanos alemanes h a b í a n volado por 
encima de P a r í s . 
E l Gobierno ha denunciado el pe r iód ico , 
y el Juzgado del Sena entiende ya en el 
asunto. 
E l jefe del Gobierno ha recibido esta tarde 
al fiscal general y al fiscal del Gob ie rno .» 
De buen sentido 
L a s d e c l a r a c i o n e s h e c h a s p o r e l Car-
d e n a l M e r r y d e l V a l a c e r c a ü é t a p o l í -
t i c a i t a l i a n a p u e d e n a p l i c a r s e c a s i en 
su t o t a l i d a d a l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a Es 
e l b u e n s e n t i d o q u i e n h a b l a p o r b o c a 
de l p u r p u r a d o e s p a ñ o l . & s i n e m b a r g o , 
t i e n e n t a l e s d e c l a r a c i o n e s u n g r a n v a -
l o r p o l í t i c o , p o r q u e en l a p o l í t i c a sue-
le con exces iva f r e c u e n c i a l a p a s i ó n 
obscurece r l a s i n t e l i g e n c i a s m á s p r e c l a -
ras . C o n a c i e r t o se h a d i c h o que l a filo-
s o f í a d e l p u e b l o i n g l é s es l a filosofía 
de l b u e n s e n t i d o , y que en g r a n p a ; te 
los é x i t o s p o l í t i c o s de I n g l a t e r r a se de-
b e n a l a s e r e n i d a d de e s p í t í t C T - y a l a 
a u s e n c i a de p a s i ó n c o n q u e e n f o c a los 
p r o b l e m a s p o l í t i c o s . 
M e r r y d e l V a l d a u n a n o r m a de ele-
m e n t a l p r u d e n c i a p a r a a c t u a r en po-
l í t i c a y j u z g a r l a o b r a de u n G o b i e r n o . 
L a n o r m a cons i s t e en c o m p a r a r a l Go-
b i e r n o que se t r a t a de e n j u i c i a r c o i í l o s 
G o b i e r n o s a n t e r i o r e s y c o n l o s pos ib les 
f u t u r o s . V e r i f i c a n d o l o p r i m e r o , n a d i e 
n e g a r á que , t a n t o en I t a l i a c o m o en Es-
p a ñ a , l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a , en t é r m i n o s 
gene ra l e s , h a m e j o r a d o . Y s i m a ñ a n a 
se a b r i e r a u n p l e b i s c i t o n a c i o n a l p a r a 
que e l p u e b l o dec id iese e n t r e los v i e j o s 
p a r t i d o s p o l í t i c o s y e l D i r e c t o r i o , esta-
m o s s e g u r o s de que p o r u n a a p l a s t a n -
te m a y o r í a e l t r i u n f o s e r í a p a r a e l D i -
r e c t o r i o . Y p o r l o que t o c a a l a c o m p a -
r a c i ó n con los G o b i e r n o s pos ib les f u t u - ' 
ros , b a s t a r á con que nos h a g a m o s esta 
p r e g u n t a : ¿ P e r o es que se p r e o c u p a n a -
d i e s e r i a m e n t e , n i a u n l o s que m a q u i -
i n a n c o n t r a el D i r e c t o r i o , de f o r m a r u n 
j G o b i e r n o es tab le que s u s t i t u y a a l ac-
t u a l ? E n el h o r i z o n t e de n u e s t r a p o l í -
t i c a no se v i s l u m b r a s i q u i e r a q u i é n 
p u e d a ser el sucesor . S i e n d o , pues , ev i -
den tes estas dos p r e m i s a s , l a consecuen-
c i a n o p u e d e ser o t r a que o b s e r v a r u n a 
c o n d u c t a de a p o y o a l a s i t u a c i ó n go-
b e r n a n t e , de c o o p e r a c i ó n a su o b r a y 
que f a c i l i t e l a p r o s e c u c i ó n de s u v i d ^ 
m i n i s t e r i a l . 
C u a n d o se e s c r i b a l a h i s t o r i a de este 
p e r í o d o y se c o n o z c a n la.s d i f i c u l t a d e s 
c o n q u e h a t r o p e z a d o el D i r e c t o r i o , ' a 
f a l t a de p e r s o n a s p r e p a r a d a s y d i spues -
tas a c o l a b o r a r , l a a u s e n c i a de e s p í r i t u 
p a t r i ó t i c o , l a i g n o r a n c i a de l o s deberes 
c i u d a d a n o s , el e g o í s m o i n d i v i d u a l y co-
l e c t i v o , e l e s p í r i t u de i n d i s c i p l i n a . . . Es-
p a ñ a h a r á j u s t i c i a a l o s g e n e r a l e s que 
g o b i e r n a n h o y , y se c o m p r o b a r á que si 
E s p a ñ a n o se h u n d i ó e n l a a n a r q u í a 
m á s de u n a vez, se h a d e b i d o y se debe 
a l a c l a r a v i s i ó n d!e l a r e a l i d a d , a l a 
s e r e n i d a d de e s p í r i t u , a l a d e c i s i ó n y 
firmeza c o n que saben p r o c e d e r esos 
g o b e r n a n t e s en m o m e n t o s de g r a v e pe-
l i g r o p a r a l a P a t r i a . 
P r i m o de R i v e r a en A f r i c a y el m a r -
q u é s de M a g a z y sus c o m p a ñ e r o s en 
JVIadrid e s t á n p r e s t a n d o a E s p a ñ a ser-
v i c i o s m á s g r a n d e s de l o q u e s u p o n e n 
l a m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s . 
Semanas sociales 
A c a b a de finalizar en T u r í n l a X I Se-
m a n a S o c i a l C a t ó l i c a I t a l i a n a . P r e s i d i -
dos p o r e l C a r d e n a l L a u r e n t i , e n v i a d o 
de l P o n t í f i c e , P r e l ados , sacerdo tes y se-
g l a r e s d e l i b e r a r o n sobre t e m a s c a n d e n -
tes : e l concep to de l a a u t o r i d a d , el c o n -
cepto de l a l i b e r t a d , e l n a c i o n a l i s m o , l a 
d e m o c r a c i a . . . 
L a P r e n s a de I t a l i a , i n c l u s o l a n o ca-
t ó l i c a , r econoce l a e x t r a o r d i n a r i a i m -
p o r t a n c i a de ' l a s sesiones de l a S e m a n a 
S o c i a l de T u r í n , y no r e g a t e a e l é x i t o 
de es ta m a g n a a s a m b l e a de l a i n t e l ec -
t u a l i d a d c a t ó l i c a de l p a í s h e r m a n o . 
I n n e c e s a r i o es d e c i r q u e l a S e m a n a 
S o c i a l no f u é p r o p i a m e n t e p o l í t i c a . S i n 
e m b a r g o , en e l l a se a b o r d a r o n v a l i e n t e -
men te , desde el p u n t o de v i s t a c a t ó l i c o 
y s e g ú n los p r i n c i p i o s de l a filosofía 
t r a d i c i o n a l , l a s g r a n d e s cues t i ones que 
h o y se d e b a t e n en l a v i d a p ú b l i c a de 
todos los p a í s e s . 
Y a h o r a p e r m í t a s e n o s u n a o b s e r v a -
c i ó n qrie y a se h a f o r m u l a d o r e p e t i d a s 
veces en estas c o l u m n a s . E n I t a l i a , " en 
B é l g i c a , e n F r a n c i a , en S u i z a , en A l e -
m a n i a , en cas i t o d o s los p u e b l o s c a t ó l i -
cos c u l t i v a n c a d a d í a m á s el e s t u d i o 
s ó l i d o y p r o f u n d o de l o s p r i n c i p i o s b á -
sicos, no s ó i o de l a c i e n c i a p o l í t i c a , 
s i no de l a a c t u a c i ó n p o l í t i c a p r á c t i c a . 
¿ N o s e r á . f á c i l s e g u i r en E s p a ñ a este 
e j e m p l o ? H o m b r e s p r e p a r a d o s ex i s t en 
en t r e n o s o t r o s , c o m e n z a n d o p o r e l E p i s -
copado y c o n t i n u a n d o p o r el c l e r o secu-
l a r y r e g u l a r , y , p o r t a n t o , s eg la res 
e s tud iosos que h o n r a n a l a i n t e l e c t u a -
l i d a d c a t ó l i c a e s p a ñ o l a . ¿ N o es c i e r t o 
que p o d r í a n ce leb ra r se en E s p a ñ a m a g -
n í f i c a s S e m a n a s Socia les^ en l a s que . 
c o m o en l a de T u r í n , s / i l u m i n a s e l a 
m e n t e de los c a t ó l i c o s sobre l a s g r a n -
des ' cues t i ones p o l í t i c a s y soc ia les de 
n u e s t r o t i e m p o ? 
Cavalcanti a los Balkanes [)os nuevas posiciones tomadas en Xauen 
n E O -
Se le concede, a petición pro-
pia una comisión de dos meses 
Ayer m a ñ a n a se fac i l i tó a la Prensa la si-
guiente n o t a : 
« E l general Cavalcant i , con l a misma 
espontaneidad con que hizo las manifestacio-
nes publicadas e«n la Prensa, ha solicitado 
una Comis ión al extranjero para sustraerse 
a murmuraciones y cabildeos, que él no 
puede evitar, aun siendo to ta lmente ajeno a 
todos ellos. 
E n su consecuencia, el Roy y el Gobier-
no aiccediendo gustosos a esta muest ra de 
delicadeza del general Cavaleant i , le han 
eoncedido una i n t e r e s a n t í s i m a comis ión en 
I t a l i a y en los Balkanes, donde hay mucho 
que estudirnr respecto al E j é r c i t o y a su or-
gan izac ión .» 
» * * 
E l general Cavalcanti r ec ib ió en su des-
pacho de la Comandancia general de Ala-
barderos la v k i t a del general Saro. 
Hablando luego con algunos amigos de-
claró que la C o m i s i ó n que ahora se le ha 
conferido 1a t e n í a solicitada hace t iempo, 
desde la é p o c a de su proceso. Tan to es así 
que repetidamente se h a b í a lamentado de 
que otros generales mas j óvenes hubiesen 
ido al extranjero y él no. 
N o se le c o n c e d i ó hace poco t i empo por-
que, reciente su nombramien to de jefe de 
la Casa M i l i t a r del Rey, p o d r í a haber pa-
recido una d e s c o r t e s í a hacia e l Monarca. 
A ñ a d i ó que su cargo no se p r o v e e r á por-
que sigue él siendo su t i t u l a r , y lo desem-
p e ñ a r á in te r inamente , como en todos los 
casos, el inmedia to infer ior , que es el ge-
neral de Alabarderos que le sigue en cate-
gor ía . 
M a r c h a r á al extranjero dentro de seis o 
siete d ías , v p e r m a n e c e r á en los Balkanes 
el t i empo que necesite para e l estudio que 
se le ha encomendado. L a m i s i ó n que lleva 
es m u y ampl ia , v no se le ha s e ñ a l a d o pla-
zo para d e s e m p e ñ a r ' a . 
L a m e n t ó que a todo se dé torcidas inter-
pretaciones. 
* * * 
E l m a r q u é s de Cavalcanti estuvo por la 
tarde cumpl imentando al Monarca . 
V i s i t ó t a m b i é n a! jefe de l Estado Mayor 
Cent ra l , general Weyle r . 
Castro Girona y Serrano vencen la resistencia enemiga. En un 
solo encuentro se han causado a los moros 36 muertos 
Cuestiones marroquíes 
o 
E l dio, 23 e l g e n e r a l S e r r a i i o es taba en 
ü c n s a r a y et ( j e n e r a l Cas t ro l i a c i a e l 
c o l l a i l ü de D a r R a i . E l 24 e l p r i m e r o 
h a b í a l l egado a l c o l l a d o de K e r i k e r a , y 
e'. s egundo , que v i a r c h a b a a l Es te de l a 
c o l u m n a S e r r a n o , se a c e r c a b a a l a p i s -
ta T e l u á n - X a u e n y p e r n o c t a b a e n p u n -
tos que c i t a e l p a r t e o f i c i a l , pe ro que n o 
a p a r e c e n en p l a n o a l g u n o de los m u -
chos que he v i s t o . Es de s u p o n e r que es-
t a r í a e n l a m a ñ a n a d e l 25 a l a a l t u r a 
d e l c o l l a d o de K e r i k e r a y a l O r i e n t e de 
este c o l l a d o . A d v e r l i r é que h a s t a e l m i s -
m o l l e g a u n f e r r o c a r i - i l de v í a e s t r echa 
que p a r t e de T e t u á n , que h a b r á s e w i d o 
t a n t o p a r a l a e v a c u a c i ó n de bajas c u a n -
to p a r a l a l l e g a d a de r e fue rzos . 
A d r ú , S e r r a m a , B u h a r r a x y X e r u t a , 
a u n q u e en « s i t u a c i ó n m u y c r í t i c a » , s i -
g u e n d e f e n d i é n d o s e v a l i e n t e m e n t e , g r a -
c i a s a l a u x i l i o que les p r e s t a n los a v i a -
t a r m e j o r y a fondo a es tos v i e j o s p a í -
ses. 
Y m u c h o d u d a m o s de l a r e s i s t e n c i a 
q¡uie é s t o s o p o n g a n a los p r o y e c t o s y a n -
q u i s . E l Goibierno de H e r r i o t , no obs-
t a n t e sus d i a t r i b a s c o n t r a e l de P o i n -
c a r é p o r h a b e r é s t e s o l i c i t a d o de l a 
B a n c a M o r g a ñ el c r é d i t o die los 100 m i -
l lones de d ó l a r e s e n m a r z o ú l t i m o , c u a n -
d o l a o f e n s i v a diel c a m b i o , a c a b a de re -
n o v a r e l c o n t r a t o sobre a q u e l c r é d i t o . 
I t a l i a h a f u n d a d o u n I n s t i t u t o i n t e r n a -
c i o n a l p a r a las i n v e r s i o n e s de l o s ca-
pfitaKqs l e x t r a n j e r o s ; A l e m a n i a ¿ e so-
mete a l p l a n D a w e s , y . . . 
T o d a h a b i l i d a d f i n a n c i e r a s e r á p o c a 
p a r a c o n t r a r r e s t a r La f u e r z a a v a s a l l a -
d o r a que de l o s E s t a d o s U n i d o s v i e n e 
sobre E u r o p a . 
E a m ó n de OLASCOAGA 
B i l b a o , 24 de s e p t i e m b r e . 
El^catedrático señor De Benito 
concejal de Valencia 
V A L E N C I A . 2 .5 .~Hu ce lebrado s e s . ó n e 
píe-no de l A y u n t a m i e n t o , que ha e eg'ido pa-
ra d e s e m p e ñ a r la vacante de t e n i e n t e de 
alcalde exis tente al s e ñ o r C o n t c l l . Ha t o -
mado p o s e s i ó n de su cargo de concejal ei 
c a t e d r á t i c o den E n r i q u e de B e n i t o . 
— E l general A v i i é s h a regresado, des-
p u é s de un ' s rgo veraneo, y se h a r á ca rgo 
m a ñ a n a de la A i c í i ' d í a . 
— E l c a p i t á n genera l ha marchado a A l -
cublas para presenciar -as maniobras de 
A r t i l l e r í a . * 
LAS PRIMERAS NIEVES 
SI-.GOVJA. 2 5 — H o y n e v ó cepiosamente 
ein vanos pueblos de l a provincia , y la sie-
rra toda apa rec ió conipMaiKpnU' blanca. La 
to inpeiv . íura ha do^ccadido btusc 'á í r ien te . 
Desde har^ áfilos no hab ía nevado on épo-
ca tan temprana n i se hahh :t;do tanto 
frío como ©1 que ahora so sipa fe?. 
E l estorbo parlamentario 
Se censura al Gobierno de Chile 
por DO prescindir de las Cámaras 
BlUENOS A I R E S , 2 5 . — S e g ú n u n telegra-
ma que pub l i ca e l diar io de esta capital 
«¡La, R a z ó n » , e l Gobierno cj i i leno d i c t a r á 
esta -misma semana diversas medidas de 
c a r á c t e r financiero con el fin de a l iv iar la 
s i t u a c i ó n angustiosa de l a Hacdenda chile-
n a ; pero, no obstante, no se imp<3ádrá re-
forma alguna como no sea debidamente 
aprobada j o r e l Parlamente. 
•Una parta /de la Prensa de_Santiago de 
Chile y de Valpara-íso ha censurado esto al 
Gobierno por creer que l a actual s i t uac ión 
í i n a n c i e r a - requiere una a c t u a c i ó n [enérgica 
y decidida por parte del Gobierno, y en-
t iendo que es una debuidad suya esperar 
a que 'se forme el nuevo Parlamento para 
someter a su ap robac ión ciertos decretos, 
proyectos y reformas que todo e l país- cree 
necesarios y -que do aplazarse! por mucho 
t iempo su aplicacKím p e r d e r á n toda su efi-
cacia. 
Francia y el Vaticano 
Rectificación de «L'Ocservatore» 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
R.OJ\IA, 2 5 . — « L ' O s s e r v a t o n e R o m a n o » ha-
ce notar l a insistencia del d ia r io izquierdis-
ta i'i'mces « L ' E r o (Nouvelle» en decár que 
Roma h a b í a ofrecido a H e r r i o t hacer cesar 
l a a g i t a c i ó n en Alsacia a cambio de que 
fuera manten ida l a Embaj'ajda de Francia 
ceroa de la Santa Sede. « I / O s s e r v a t o r e » de-
clara c a t e g ó r i c a m e n t e que l a Santa Sede 
no ha hecho n i directa n i indirectamente 
denrí jarates proposiciones- D e l mismo modo 
que, en in t e r é s de las dos*partes, deseó , sin 
pedir lo , la r e a n u d a c i ó n de las relaciones di-
p l o m á t i c a s con l a repúbl ica , francesa, así de-
p l o r a r í a , s in duda c á g u n a . una ruptura , pero 
no r e c u r r i r á a e x p e l e n tes semejantes para 
man tenerlas -Daff i na. 
L A F I E S T A D E L 20 D E S E P T I E M B R E 
R O M A , ' 25 .—«L 'Osse rva to r e R o m a n o » se 
ocupa hoy de lo ocurrido en Brescia, donde 
el presidente de los centros de Juventud 
C a t ó l i c a inv i tó a los ciudadanos a tomar 
perfio en la fiesta del 20 de septiembre, por 
haber proclamado el comisario regio de esa 
p o b l a c i ó n que l a fiesta no t e n í a ya c a r á c t e i 
sectario. 
E l pe r iód ico haice notar que semejante in -
v i t ac ión ha producido penosa e m o c i ó n , por-
que las palabras d« l ccmisariio regio no po-
d í a n cambiar l a na+nraleza y e l significadei 
de la evocacá'ón del 20 de septiembre, que 
recuerda siempre u n acontecimiento doloro-
fo para l a Ig les ia y l a Santa Sede cuando 
é s t a fué privada de la l e g í t i m a g a r a n t í a real 
y evidente de su s o b e r a n í a e independen-
cia.—Daffina. 
P r ó x i m o d i s c u r s o de 
F i j a r á sn a c t i t u d cu l o del T ra t ado 
ang' iorniso 
L O N D R E S , 2 4 . - E 1 p r ime r min i s t ro mar-
c h a r á el s á b a d o a Dcrb.y, donde probable-
injenlo p r o n u n c i a r á un impor tante discurso, 
definiendo la ac t i tud del Gobierno acerca del 
e m p r é s t i t o ruso. 
( Í I Í A V E S I T U A C I O N E N L A I N D I A 
L O N D R E S , 2 5 . - A n t e la graveded de la 
situación en la I n d i a inglesa, el Gobierno 
de Ma-dona ld ha nombrado una Comis ión 
encargada de -«t-udiar las modificaciones que 
p o d r í a n ser cvent i ia l inente introducides en 
la C o n ^ ' t i u - i ó n de 1906. 
r o f f d j J t 
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dores) que e s t á n d e m o s t r a n d o que se sa-
b e n de co ro aque l l a s p a l a b r a s de B a n -
t o n : « A u d a c i a , a u d a c i a y a u d a c i a . » S i n 
e l l a e n l a g u e r r a no se v a m u y le jos 
n u n c a . F u é evacuado u n b locao a l N o r -
te de X a u e n . 
De las c o l u m n a s de B e r e n g u e r y O v i -
lo no sabemos n a d a . 
L a paz c o n t i n ú a r e i n a n d o e n V a r s o -
v i a y en l a z o n a o r i e n t a l . . . M a ñ a n a D i o s 
d i r á . 
Y d i c h o esto, que n o es m u c h o , h a g o 
p u n t o p a r a m e d i t a r u n a vez m á s acer-
ca de lo que d e c í a n de n o s o t r o s , c o i n -
c i d i e n d o en s u m o d o de p e n s a r , pe r so -
n a s cLe t a n d i s t i n t a c o n d i c i ó n y é p o c a 
como « E l M o r o M u z a » , so r M a r í a de 
A g r e d a y e l t e n i e n t e a m e r i c a n o Sar-
gen t , las o p i n i o n e s de los cua les n o 
h u b i e r a e s to rbado que c o n o c i e r a n los 
que nos m e t i e r o n e n l a a v e n t u r a m a r r o -
q u í . P e r o acaso t e n g a r a z ó n u n a l t o 
p e r s o n a j e que m e d e c í a hace t i e m p o que 
el c o n o c i m i e n t o de los a sun tos e s to rba 
p a r a r e s o l v e r l o s , p o r g u e y a se pone m a -
nos e n el los con p r e j u i c i o s . ¡ Y h a s ido 
m i n i s t r o ! 
X . X , 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Z o n a o r i e n t a l . — S i n n o v e d a d . 
Z o n a o c c i d e n t a l — S e c t o r T e t u á n : H o y 
h a c o n t i n u a d o c o n éfcito l a o p e r a c i ó n 
p a r a a b r i r l u c o m u n i c a c i ó n c o n X a u e n , 
L E A U S T i : D H O f 
Bibliografía 'Voluntad'' 
1 
P á g . 3 
P á g . 3 
P á g . 3 
l 3 
P r í m u m vivera . . . , por Manuel 
Grana 
L a Juven tud Cató l ica Belga, pKjr 
F . Res trepo, S. J 
D e l color de m i cris tal ( L a 
r n t a b lanca) , por « T i r s o Me-
d ina» 
Diez años ha, por Pat r ic io Ri-" 
g ü e l t a 
Ayer se ensayaron las nuevas nor-
mas sobre c i r cu lac ión 3 
Crón icas municipales ( L a op in ión 
y e l Ex t r a r r ad io ) , por J o s é Ma-
r ía G i l Robles 
Desde m i ba l cón en Nueva York 
(Mujeres bellas e in te l igentes) , 
por Carlos Quincy 
Cotizaciones de Boisa p ^ " 
Crón ica de sociedad, por " «¿i 
Abate F a r i a » 
Deportes ^ 
Noticias 
— « o » — 
P R O Y I N C I A S . - E s sorprendida en Bar-
ce. ona una r e u n i ó n de espiritistas Son 
detenidos 43 individuos, entre ellos 37 
mujeres y un n i ñ o . - E l Ayuntamiento de 
Bilbao aborda la cons t rucc ión do un p r i -
| mer grupo de casas baratas (pág ina 2 ) . 
— « o » — 1 
E X T R A N J E R O . F u departamento fran-
ees inundado; se desborda el lago M a v o r -
el temporal ocasiona en Suiza 15 muertos 
.y_ derrumba 20 Ct í feas . -Dh per iód ico fran-
cés procesado por publicar noticias falsas 
L a opinión do Chile pide al Gobierno que 
a c t u é sin Parlamento (pág ina 1).—Des-
emba.rco j aponés en China (pág ina 2 ) . 
^ ¿ É É * ? í D ^ r j T l Servicio Meteo-
rológico Oficial) . - - Tértips^ürá m á x i m a 
en M a d r i d , 10.:> grados; y m í n i m o ñ . i 
E n w o m c i a s la m á x i m a fué de 29 grados 
en Malaga, y la máaímri-, de 0 en Cuenca 
P á g . 4 
P á g . ' 4 
P á g . 3 
P á g . 3 
P á g . 5 
l l e g a n d o l a c o l u m n a d e l g e n e r a l C a s t r o 
G i r o n a , d e s p u é s de b r i l l a n t e c o m b a t e , 
v e n c i e n d o bas t an t e r e s i s t e n c i a que h a 
opues to e n e m i g o a o c u p a r A f u r i t y 
R a n l a , c o n l a c o o p e r a c i ó n de l a co-
l u m n a S e r r a n o , que t a m b i é n h a soste-
n i d o c o m b a t e . E n amibas h a n s ido m u y 
escasas tas ba jas . 
Sec to r X a u e n ; G u a r n i c i ó n b locao T i -
s i m e l a l , e v a c u a d a , y a t acados M u r a 
T a l i a r , a g u a d a D a r Acob'ba y c a m p a -
m e n t o X a u e n , 
Sec to r L a r a c l i e : T i r o i e a d o s los ser-
v i c i o s de a g u a d a en M e x e r a c h y B u -
h a n d o y e l de T e l a t a de Y e b e l H e b i b ; 
de esta ú l t i m a ¡ p o s i c i ó n s a l i e r o n "fuer-
zas que h i c i e r o n a l e n e m i g o dos m u e r -
tos y dos p r i s i o n e r o s . 
Se h a r e s t a b l e c i d o a n t i g u a p o s i c i ó n 
M a i d a 
H a n s ido e v a c u a d a s las p o s i c i o n e s 
de Bobiba A l i a y A i n t G r a n a y p r e s e n -
t á n d o s e sus g t c a r n i e i o n e s c o m p l e t a s , c o n 
a r t i l l e r í a a r m a m e n t o y m u n i c i o n e s . 
Los moros se disfrazan de Regulares 
A lag nueve menos cuarto te rminaron su 
rouruón los vocales del Di rec tor io , y e l ge-
neral /Val íespinosa d i jo a los peribdistas: 
— E n M-arruecos siguen las buenas n o t i -
crias, y sigue e l avance, con pocas bajas en 
re lac ión con los objetivos que se logran. 
E n un solo encuentro se causaron a l ene-
migo 36 muertos, que se recogieron, entre 
ellos e l jefe que los mamdaiba; con l a par-
t icular idad de que para e n g a ñ a r n o s y evi tar 
que ele disparara con t ra ellos iban vestidos 
de Regulares, y e l jefe de ellos d© oficial 
del Tercio y diciendo en e s p a ñ o l que no se 
les t i rara . 
Poblados razziados 
T E T U A N , 23 .—El Mando dispuso que se 
llevase un convoy a la pos ic ión de K i t z a , 
a l a l lamada Casa de la mehalla, que hay 
a la derecha del poblado de aquel nombre. 
Para cumpl imen ta r l a orden se o r g a n i z ó 
una columna con los batallones de Casti l la , 
Segovia y Ce r iño l a , una secc ión de ar t i l le-
r í a do M o n t a ñ a y fuerzas de Regulares y 
de la Mehal la . T o m ó el mando d© estas t ro -
pas el coronel Ovi lo . 
L a columna rea l i zó el objet ivo que se le 
h a b í a s e ñ a l a d o evacuando los enfermos que 
h a b í a en la pos i c ión e incendiando el po-
blado de K i t r a y las huertas p r ó x i m a s . Des-
p u é s se i n i c i ó e l repliegue, que se hizo con 
perfecto orden sin que las tropas fueran 
hostilizadas. 
E n su repliegue la columna r a z z i ó cuan-
to e n c o n t r ó a su paso, capturando un i m -
portante b o t í n . 
365 muertos y 1.CO0 heridos rebeldes 
T E T U A N , 2 4 — N o t i c i a s fidedignas ase-
guran que en los ú l t i m o s combates de Ben i 
Hoemar y Beni Hassan l a barca rebelde 
tuvo grandes p é r d i d a s , que se acercan a 
365 muertos y 1.000 heridos. 
E n las cabilas de Uad Ras, Anyera , Hans , 
Encina y Ben i Mesanar, la t r anqui l idad es 
absoluta. 
Doscientos rebeldes muertos en E u d i a I b i e l 
T E T U A N , 24.— U n a par t ida rebelde fué 
cercada en e l Collado de Kud ia I b i e l . Los 
doscientos harquefios que l a formaban pe-
recieron ametrallados por las b a t e r í a s em-
plazadas en k s inmediaciones de T e t u á n . 
Una g u a r n i c i ó n , ejemplo de h e r o í s m o 
T E T U A N , 23.—Se hacen grandes elogios 
de las fuerzas del b a t a l l ó n expedicionario 
de Badajoz, que guarnece desde el mes de 
mayo las torretas de Mers y Afusan, las 
avanzadillas Nor te y Sur y las posiciones 
de Gorgues, teatro de las ú l t i m a s operacio-
nes. L a torre ta de Mers la guarnecen u n 
cabo y ocho soldados de la pr imera compa-
ñ í a , tropa que se vió aumentada acciden-
talmente durante varios da'as por ve in t i t an-
tos hombres m á s y un teniente del Tercio, 
que d e s p u é s fueron evacuados. D e s p u é s de 
esta e v a c u a c i ó n , la p r i m i t i v a y reducida 
g u a r n i c i ó n de la torreta s i g u i ó realizando ac-
tos de gran a b n e g a c i ó n , dignos de ser cono-
cidos. 
A l apercibirse los rebeldes de que se les 
escapaban buen n ú m e r o de los que creyeron 
segura presa, aguzaron su vigi lancia y ace-
cho, y en e l momento de abrirse la puerta 
de la to r re ta para dar paso a la fuerza en-
cargada de hacer la aguada, el soldado vo-
lun ta r io Anton io S u á r e z G a r c í a , r ec ib ió una 
descarga a boca jarro, siendo alcanzado por 
cince proyectiles que le h i r ieron gravemen-
te en el pecho. No obstante, el valeroso m u -
chacho c o n s i g u i ó llegar, a r r a s t r á n d o s e , a la 
torreta, por la parte opuesta a la puerta 
donde se h a b í a abierto un boquete. 
A l tener not ic ia do lo ocurr ido salieron de 
T e t u á n ocho soldados, al mando del sargen-
to Ferrer , todos del ba ta l lón de Badajoz 
t a m b i é n , que evacuaron a los heridos in ten-
tando hacerlo con tres enfermos que h a b í a 
en l a torre ta . 
L& heroica g u a r n i c i ó n de Mers, que toda-
v í a c o n t i n ú a destacada, hizo astillas las ca-
mas de c a m p a ñ a para poder calentar la le-
che condensada que se suministraba a los 
heridos, y cuando el c a p i t á n do la compa-
ñ í a a que pertenecen los valerosos defenso-
res de la torreta pudo comunicar con la po-
s i c ión , como ú n i c a p e t i c i ó n recibió la de 
que enviara tabaco. 
Los enfermos, al ser evacuadoiS opusieron 
seria resistenoiH pues se nogaban a abando-
nar l a pos ic ión que q u e r í a n seguir defen-
diendo hasta el relovo to t a l de la g u a m i o i ó a 
Las fuerzas destacadas en l a posición se 
componen de l cabo B e n j a m í n M a r t í y de 
los soldadog Anton io Cangas. Angel M a r t í -
nez. Alvaro Ossorio, J o s é Canal, Crisanto 
P é r e z , A g u s t í n Quintani l la , E l viro F e r n á n -
dez y An ton io Garc ía S u á r e z , herido de 
CÍTVC balazos, todos los cuales se han hecho 
acreedores por su herojeo comportamiento 
a una al ta recompensa. 
Se avanza sobre el zoco E l Arbaa 
T E T U A N , 24.—Se ha iniciado e l avance 
m las columnas de Ben K a r r i c h hacia zoco . 
E l A r b á a , para restablecer las comunicacio-
nes. 
L * generales A i / p u m y B e r m ú d e z de Cas. 
tro presenciaron ol avance de las columnas. 
Elogio de P r i m o de Rivera a Ins tropas 
Í Í S T Ü Á N , 24 .—El presidenie del Di rec -
torio a c o m p a ñ a d o por e l vocal, general G ó -
niez Jordana. m a r c h ó ayer m a ñ r n a a Gor-
gtiés para presenciar ol desarrollo tta la ope-
rac ión ©neomendada a las tropas del gene-
n'.l Castro Girona. 
E l general Primo de Rivera r eg resó por 
la tarde a la plaza, y por la noche se f a c i l i t é 
c e r n e s 2(5 «1c sepr iemtoe de 1 ^ (2) E I L , O E l 3 A T E ! 
ble e s f u m o heroico r o a l . / ^ o por las tropas, 
M^unoiando que ha telograrfxado ^ JJ" 
Sao al p res iden^ inter ino del D i r e c t o r ^ , 
" a r q u e s do Maga?, para quo el comporta-
miento do; las b i / a m s tropas t ^ g a la de-
^bida. p u b l i c d a d . E l general P n m o do E n e -
ra dice en la nota que comparto K ^ f a c -
o ión y el orgullo quo e l general en jefe sien-
te por l a bravura de lae tropas que VMpf6" 
Regresan los defensores do Gorguea 
T E T I H N 2 4 — A ver tarde regrosaron a la 
pla^a p a m d^oausar l a heroica guarmcuSn 
•de Gorguee y ¿ 6 do otras vanas posiciones 
del sector de 15eni Hosmar. . 
Los defensores de Gorguee fueron recibi-
dos en e l puente Meliazni por el jefo dei ba-
•fnli<to de Badajoz, a que pertenecen, tenien-
te ooronel Raba, que ab razó a los valerosos 
eoldados. E n el cuartel fueron obsequiados 
con un rancho «JCtWKwdinarJo pronunciando. 
BO a l final entusiastas y pa t r i ó t i cos bnudis . 
* * * 
T E T U A N , 23.—Ayer fué enterrado el ca-
dáve r del heroico cap i t án m é d i c o don Euge-
nio Luengo Tapia, del bata l lón expedioiona-
r io de Extremadura , muer to el pasado vier-
nos, cuando se hallaba cumpliendo su deber 
en la l í nea avanzada. 
Otra posición evacuada 
L A R A C H E , 24.—Ayer fué evacuada l a 
pos ic ión de Kcdáa 1 que su f r í a e l asedio de 
ios ¡rebeldes. L a e v a c u a c i ó n so hizo fe l iz -
mente. ^ 
—Sin novedad han sido convoyados los 
campamentos avanzados do Mieaerah y Jo-
mis . 
—OJOS generales Pr imo de ¡Rivera y A . z -
puru han telegrafiado al general Rique lme 
felici tando a las fuerzas del ba t a l l ón de 
L e ó n y de la Mehal la , por e l castigo que 
impusieron a una par t ida de 200 rebeldes, 
que de jó en nuestro poder varios muertos y 
heridos con armamento. 
E v a c u a c i ó n de heridos 
L A R A C H E , 2 4 — H a n sido evacuados los 
heridos de las últamais operaciones desarro-
lladas en los sectores de zoco E l Jemis y 
Mexerah, por vea-Las ambulancias de Sani-
dad que los trajeron a los hospitales de esta 
plaza. 
— R e g r e s ó del campo e l jefe de l a co lum-
na que ope ró en Mexerah, coronel de Caba-
ü e r í a , Bo lo ix , que se hal la enfermo. 
—Jxt columna de zoco E l Jemis, de Ben i 
Aros, r e a l i z ó ayer un reeonocimiento encon-
trando ocho o a d á v e i e ^ enemigos. Estas ba-
jas fueron abandonados en su huida por un 
numeroso grupo de cab i l eños que i n t e n t ó 
agredir a las fuerzas que ee d i r i g í an a Je— 
m i s y que fué rechazado. 
L A C A M P A Ñ A C O N T R A L A V I R U E L A 
—¡Vamcs! Otra campaña que acaba con el sacrificio de la ternera 
La construcción de casas Vista de la causa por asesinato 
baratas en Bilbao 
B I L B A O , 2S.—El alcalde ha manifestado 
que tiene una i m p r e s i ó n op t imis t a acerca de 
una p r ó x i m a s o l u c i ó n del problema de l a v i -
vienda. 
I/as Comisiones de Fomento y Hacienda 
Be r e u n i r á n en la p r ó x i m a semana para adop-
tar un acuerdo r á p i d o sobre e l asunto. 
E l d í a 20 do octubre, e n que se r e u n i r á 
el pleno m u n i c i p a l , se a p r o b a r á la construc-
ción del pr imer grupo de casas baratas y la 
emis ión del e m p r é s t i t o necesario para real i -
zarla. Se c o n s t r u i r á n cuatro grupos de casas 
L l o r ó destinada a la« ó r d e n e s de l gene- del t ipo de las actuales de Tor ro U r i z a , en 
terrenos que pertenecen al t é r m i n o m u n i c i -
pal de Bi lbao. 
L a red te le f6níc^ , p rovinc ia l 
B I L B A O , 25 .—La Comis ión provinc ia l ha 
elevado a la D i r ecc ión general de Comunica-
I ciones una so l ic i tud pidiendo que cuando se 
ra l Riquelme, id o a p n á n G i m é n e z Pajarero, 
de l a Mehalla de T e t u á u . 
— E l genercl Rique lme ha visitado a los 
heridos y enfermos llegados ayer-
—Para prestar servicio en esta zona ha 
Qessado una eeeuadr í l i a de Aviac ión . 
— U n grupo rebelde t r a t ó de sorprender a h ^ a la t a sac ión de la red te le fón ica de esta 
le* fuer/as que hac í an la aguada en Teze- provincia se devuelva a l a D i p u t a c i ó n l a can-
l a t a Yebel. E l servicio de p ro t ecc ión con- Vid&d de i m ¿ e pesetas, que se i n v i r -
fcuvo reaimenre a los agresores dando t iem- t ió en la in s t a l ac ión de los te lé fonos . 
po para qi^e llegaran t o p a s de l a Mehal la , 
que pusieron en fuga íil enemigo, tomándo-
le dos prisioueros y cogiendo dos c a d á v e r e s 
E l conde de Figols a Barcelona 
B I L B A O , 25 .—El presidente de la D i p u t a -
con armamento que los rebeldes abandona- c ión provincial de Barcelona, conde de F i -
ron. ! gols. ha visitado al presidente de l a D i p u t a -
-Ijjas pesk-iones do Fedan Yebel y Kesi | c ión de Vizcaya para despedirse de é l , ya 
que e l s á b a d o piensa regresar a l a ciudad 
condal. 
cañonea , ron eficazmente vanos grupos re-
beldes, que ínarchabcih por aquellos lugares, 
d i s p e r s á n d o l o s . 
Posiciones hostilizadss en M e l i l l a 
M F . L I L 1 . A , 25.—Los rebeldes c o n t i n ú a n 
hostil izando las posiciones de Tahuarda, Co-
l lado, avanzadilla de B e n í t e z , Sanz, Perea, 
S u b i r á n . L o m a Roja. Valonzuela , Viernes y 
avanzadilla de Tavudni t . 
H a sido ahuyentado un grupo rebelde qye 
desde u n barranco p r ó x i m o hostilizaba el 
ú l t i m o de los puestos. 
— H a n sido relevados los batallones do 
A n d a l u c í a , M e l i l l a y Careliano, que guar-
n e c í a n los sectores de Farha, A f r a u y S id i 
Mesaud. 
Se han llevado convoyes a las posiciones 
del sector de B e n í t e z , regresando las fuer-
zas s in contratiempos a Tafersit . 
Desde Albucemas fué bombardeado un 
grupo rebelde que c o n d u c í a un r e b a ñ o . 
Por confideiK-ia« que llegan del campo se 
sabe que ha abandonado Axd i r un m é d i c o 
aue a t e n d í a a la i ura de ios heridos, e l cual 
se niega ahora a regresar. 
Varios reconocimientos 
M E L I X L A , 2 4 — D e Tafersi t s a l i ó una co-
l u m n a a l mando del teniente coronel del 
b a t a l l ó n de Isabel la C a t ó l i c a y formada j w 
este b a t a l l ó n , otro del regimiento de Afr ica , 
Regresa la colonia escolar 
madrileña 
B A R C E L O N A , 25—En el correo de M a -
d r k l han marchado a l a Corte los n i ñ o s 
que componen la colonia escolar madr i l e -
ñ a que ha .estado cerca do dos meses en 
nuestra ciudad. 
Les ni tos fueron despedidos en la esta-
ción ,por. ios concejales do la C o m i s i ó n de 
cu l tu ra de este Ayun tamien to y por l o s 
maestros y maestras de Barcelona que dju» 
ranto el verano han estado agregados a l a 
colonia escolar de Madr id . Los n i ñ o s , al 
par t i r el t r e n , dieron vivas a Barcelona! y 
a! aÜca'dé. 
Marchan muy complacidos. 
Una fiesta en M c n t j u i c h 
B A R C E L O N A . 24.—Esta tarde PO ha v©-
rificado en el Parque de M o n t j u i c h l a anun-
ciada fiesta organizada en honor de los n i -
ños que componen l a colonia m a d r i l e ñ a a 
la que a s i sVe ión t a m b i é n a mas -de las auto-
ridades los n iños ¿ e l a colonia de Barcelona 
que fué a M a d r i d . 
una c o m p a ñ í a de Rogulares de M e l i l l a y una ' L n fiost,a w ^ \ ó mn1 flffraí?ablf- Los n iñ0S 
b a t e r í a do m o n t a ñ a para efectuar uu rece- ^ e r o n obsequiados con merendas . 
L a s n i ñ a s d e s a p a r e c i d a s 
b u s c a d a s en c a r c e l o n a 
nocimiento i)or la pista de Bufercuf, a la 
izquierda de A z r u , hasta Azib de Mida r . L a 
co lumna regres<j sin novedad. 
De Dar D i í u s salieron los batallones de 
C o n s t i t u c i ó n y Cantabri-a quft realizaron una 
marcha t á c t i o a por e l l lano de Abda hasta 
S id i Salha. Los batallones de San F e r n á n - B A R C E L O N A , 25 .—En el Juzgado de la 
do y la Corona hicieron t a m b i é n un réco- Concepc ión se ha recibido un exhor to de l 
noc imiento hast;.. Farha. Todas las fuerzas ¡ Juzgado de la Univers idad, de M a d r i d , i n -
regresaron s in novedad a sus bases. | teresando se ave r igüe si las n i ñ a s desapare-
— L a barca do Midar hizo un servicio d:í ¡ cidas en l a Corte, de la calle de H i l a r i ó n 
emboscada en las inmediacionog do Sidi A l í ' Eslava, se encuentran en Barce'ona en al -
frente a los b1ocaos 8 y 9 y p r a c t i c ó un rceo-; guna casa de mal v i v i r , o si han embarcado 
n o d m i e n t o en la meseta do Arkab durante • en este puerto, 
l a madrugada. * * •» 
—Desde B e n í t e z fueron dispersados uhoa ¡Ayer trade se t r a s l a d ó de la casa que 
grupos ememigos que ee fortificaban en l o s ' haTiitaba en la calle de H i l a r i ó n Eslava la 
montes p róx im os a T izz i A l m a . T a m b i é n fue-! maestra d o ñ a Mar ina Escudero, y con e$te 
r o n ahuyentadas las í rua rd ia j enemigfK s i -
tuadas frente a la avanzadilla de B e n í t e z y 
de la Loma Roja. 
Embaroacionos enemigas bombardeadas 
M E L I L L A , 25—:Varios hidroplanos vo-
l a ron sobye l a costa, sorpxiendiendo a varias 
embarcaciones enemigas, que fueron bom-
bairdeadas. 
—Sobre Afsó volaron dos aparatos a tanta 
a l tu ra que no fué posible d i s t ingu i r su na-
cional í d a d . 
—Las b a t e r í a s de Alhucemas concentraron 
sus fuegos sobre gruiKfc rebeldes que fueron 
vistes desde l a plaza, cuando se dedicaban a 
Jas faenas Agrícolas y sobre algunos botos 
que navegaban con rumbo a la costa de 
Bocoia . 
Los certeros disparos de los c a ñ o n e s d i s - ; 
parsaron los grupos y pusieron en fuga a las " 
embarcaciones. 
Torpederos a Ceuta 
A L M E R I A , 25 .—Han marchado a Ceuta 
loa torpederos n ú m e r o s 4 y 13. 
E l « M é n d e z N u ñ e z » a Marruecos 
F E R R O L , 25 .—El crucero « M é n d e z Nú-
fiez», recientemente entregado a la M a r i n a , 
m a r c h a r á a Marruecos en cuanto recoja en 
;'Vigo l a bandera, do combato que e l pueblo 
.vi.^uós le regala. 
'.Un ofrecimiento del Ayuntamiento de San 
F e l i ú de Gulxols 
B A R C E L O N A . 2').—Lai , C o m i s i ó n perma-
» e n t o del Ayun tamien to de San F e ü ú de 
Guixols ha acordado por unanimidad ofrev 
cer el Hosp i t a l municipal , do aquella po-
b l a c i ó n para asistencia de los soldados en-
fermos y heridos de Af r ica que pertcnez-
pan a l cupo de .aquel pueblo. 
mot ivo loa .vecinos hicieren cchitra di r íha 
s e ñ o r a manifestaciones hostiles, o r i g i n á n d o -
se un p e q u e ñ o t u m u l t o que no tuvo mavo-
ros oonsecuencias. 
del agente Alegría 
o 
E l fiscal p ide cadena p e r p e t u a y ca torce 
a ñ o s de p r i s i ó n co r recc ioua l 
B A R C E L O N A , 2 5 — E s t a m a ñ a n a se ha 
visto en esta Audienc ia l a causa seguida 
por asíjdfcato de l agente de Vigi lanclb . se-
ñor F e r n á n d e z A l e g r í a y homicid io de l t ran-
eeunte Podro Garr iga , contra J o a q u í n B l a n -
co M a r t í n e z , alias « P i c ó n » , y J o s é E s p u ñ e s . 
T a m b i é n e s t á n encartados, en r e b e l d í a , los 
procesados P.edro B o r d a . J o s é A l a m o , Ra-
m ó n de l R í o y J o a q u í n G a r c í a . 
Como se r e c o r d a r á , e l atontado iba d i r i -
gido contra e l abogado señor Homs , e l cual 
estaba a la s azón recibiendo constantes ame-
ne-zas de muerte por parte de determinado 
S ind ica to ; pero las balas de los agresores 
hicieron blanco e n el agento do Vig i l anc ia 
s eño r F e r n á n d e z A l e g r í a , que a c o m p a ñ a b a 
al s e ñ o r H o m s , y casualmente a l t r a n s e ú n -
te Pedro Gí.i 'r iga. E l agente m u r i ó ©n el 
acto y Garr iga unas horas d e s p u é s del aten-
tado. 
Duran te !a v is ta las pruebas han sicío des-
favorables para los procesados presentes, que 
han sido reconocidos por el abogado s e ñ o r 
Homs y el agente de Pol io ía don El ias Mar-
t ínez , que t a m b i é n a c o m p a ñ a b a al p r imero 
en el momento de la ag res ión . 
E l ñsfical ha elevado a defini t ivas sus 
conc'usiones provisionales, habiendo sol ici ta-
do se imponga a los procesados la pena de 
cadena perpetua por e l asesinato de Fer-
n á n d e z A leg r í a , y la de catorce a ñ o s , ocho 
meses y u n d í a de p r i s i ón correccional por 
el homic id io del t r a n s e ú n t e Pedro Garr iga . 
T a m b i é n pide el fiscal una i n d e m n i z a c i ó n 
de 10.000 pesetas para las fami l ias de las 
v í c t i m a s . 
Iva causa ha quedado conclusa para sen-
tencia. 
Comisiones de toda Andalucía 
visitan al P. Ledochowsky 
G R A N A D A , 2 5 . — E l padre general de la 
C o m p c ñ í a de J e s ú s ha cumpl imentado esta 
m a ñ a n a a las autoridades, correspondiendo 
a las visi tas que a q u é l l a s le h ic ieron . 
D© Guadix ha llegado el Prelado do aque-
l i a d ióoes is para' saludar al padre general. 
Con. el mismo objeto e s t á n llegando nume-
rosas Comisiones d© toda A n d a l u c í a . 
M a ñ a n a h a b r á una r ecepc ión en l a resi-
dencia, y son muchas las personas de to-
das laa ck-ises sociales que desean ver a l 
padre general. 
Aumenta la construcción 
en Barcelona 
Un enviado del Gobierno 
a la isla de Guadalupe 
Se va a r e f o r m a r e l r é g i m e n 
% c o l o n i a l f r a n c é s 
P A R I S , 25.—Los diarios dicen que con 
m o t i v o de los recientes incidentes surgidos 
en la Guadalupe, donde, como es sabido, 
se han efectuado estos d í a s numerosas de-
tenciones relacionadas con la c a m p a ñ a te-
rroris ta emprendida por determinados ele-
mentos de aquella co'onia, e l m i n i s t r o de 
las Colonias ha resuelto enviar a dicha isla 
un elevade funcionar io del mencionado de-
partamento min i s t e r i a l , e n c a r g á n d o l e que 
ahr/i una i n f o r m a c i ó n sobre el ter reno. 
Parece que este funcionar io ha embarcado 
ya a bordo de u n crucero con destino a 
aquella isla. 
* * » 
P A R I S , 2 5 . — E l min i s t ro de las Colonias, 
deseoso de conocer a fondo el estado de l a 
s i t u a c i ó n de las Ant i l l a s francesas e i s la de 
la R e u n i ó n , as í como de u l t i m a r e l pro-
grama de reformas que considera indispen-
sables, ha convocado a los gobernadores de 
la Guadalupe, Guyana, R e u n i ó n y M a r t i -
nica. 
U n proyecto I n g l é s d e 
c o r r e o s a é r e o s 
E n n n (lía se piden 112 permisos 
para edif icar 
—o— 
B A R C E L O N A , 25.—La e d i f i c a c i ó n adquie-
re en esta c iudad progresos e i n t ens idad 
cada d í a mayores. E n un solo d í a se han 
presentado en e l negociado genera l de la 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 112 sol i 
c i tudes de permiso pa ra edif icar . De diches 
permisos, 69 so re f ie ren a edificaciones de 
nueva p ' a n t a y 25 son pa ra e l e v a c i ó n de 
pisos sobre edificios y a cons t ru idos . 
Bodas de plata del Cárdena 
Vidal y Barraques' 
T A R R A G O N A . 25.—-Con o c a s i ó n de sus bo-
das de p l a t a sacerdotales, e l Cardenal V i -
da i y B a r r a q u e r ha rec ib ido te 'egramas de 
f e l i c i t a c i ó n del Rey, del Nuncio^ del Car-
dena l Gaspar r i , de todos :os Prelacos es-




Una disposición contra los 
emboscados 
B A R C E L O N A . 25.—En l a C a p i t a n í a gene-
ra l se ha r ec ib ido u n telegrai.""..! del subse-
c r e t a r i o del m i n i s t e r i o de la G u e n a , que 
da ó r d e n e s para que se proceda i n i n c d i a t a -
m o n t o c o n t r a todos los soldados embosca-
dos en ¡os hospi ta les o. con p r e t e x t o de 
destinos, en las diversas dependencias m i -
l i t a res . 
Monumento a Concepción 
en Buenos Aires 
F E R R O L , 25.—Por i n k ñ a t i v a del Centro 
gallego de l a r e p ú b l i c a Argent ina , y costea-
do por los elemesi.tos de la colonia gallega 
residente en el p a í s hermano, se lia erigido 
on Buenos Aires un monumento a la me-
m o r i a de l a insigne escritora Concepc ión 
A ron a l . 
E l Ayun tamien to ferrolano ha acordado 
di r ' í - i r u n mensaje de gra t i tud a los gallegos 
de l a Argent ina . 
Bilbao pide aceite a Andulucía 
B I L B A O , 25 .—El secretario de la Jun ta 
p rov inc ia l de Abastos ha teJegrafiado a d i -
versos delegados gubernativos de pueblcw 
de A n d a l u c í a pidiendo 80.000 kilos de acei-
to que son necesarios para el abastecimion)-
to en Ja provincia de Bilbao. 
Vapor pesquero a pique 
So d e d i c a r á n al t r a n s p o r t e de car taas u r -
gentes de Londres a las g r a ü d o s cap i t a l e s 
L O N D R E S , 25 .—En vis ta del resultado 
obtenido por el aviador Cobham e n su ú l -
t i m a e x c u r s i ó n I x m d r e s - M a d r i d ' - T á n g e r , (Jl 
m in i s t ro del A i r e de l a Gran B r s t a ñ a es-
t u d i a r á la posibi l idad de crear servicios a é -
reos especiales para el transporte de l a co-
rrespondencia. 
Se dice que se e s t a b l e c e r á n Imeas aéreSS 
entre Londres y todos loa -grandes centros 
europeos, que se d e d i c a r í a exclusivamente a l 
transportes de cartas urgentes, las cuafes, 
expedidas de la capi ta l inglesai ,por Ta no-
che, l l ega rán a su destino al d í a siguiente 
por l a m a ñ a n a . 
El último ensayo del^Z.-R.-S*1 
Y a a r o h i r t r e i n t a y seis horas, a 180 k ü ó -
onetros po r hora 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 25 .—A l a una de l a m a ñ a n a ha 
KaWo de E r i e d r i s h c í e n el « Z . - R . - 3 » , d i r i g i -
ble adquirido por e l Gobierno norteameri-
cano para hacer su ú l t i m o vuelo de ensayo; 
perma.necerá en e l aire t r e in t a y seis horas, 
volando hacisi el Nor te para atravesar A l e -
mania y el B á l t i c o antes de volver al pun-
to d/3 partida. H a pasado sobre Herdelborg , 
Frainckfort, Goetinga, Hnnover y H a m b u r -
go, y a ú l t i m a hora de l a tarde pcisaba por 
Heligolamd. Una gran m u l t i t u d a p l a u d i ó a l 
pasar e l d i r ig ib le por las dist intas ciudades. 
VA viaje se realiza ai l a velocidad de 180 
k i l óme t ro s por hora.—T- 0 . 
Nuevo sistema de cables 
submarinos 
F E R R O L » 25 .—En C a p i t a n í a genera! se a' " " ^ " o sistema 
han recibido noticias do que a la a l tura 
del cabo Prior se fué a pique, debido a 
una grau v ía de agua, el vapor pesquero 
« Repu b.l i cano» . 
L a t r i pu l ac ión se s a lvó milagrosamente. 
E l « l l epuhác iano» so ha ¡perdido ¿otal l-
mente. 
E l buque no estaba asegurado. 
B E R L I N , 2 5 . — E l prolfesor ¡Wágne r , de 
la sección t é c u i o a del servicio te lggráf ico 
del i m p e r i o ha dado lectura en e l Congreso 
de física do Innsbruck de una memor i a en 
l a que expone el procedimiento por.^quff ha 
llegado a bacer t r an smi t i r por el cable ma-
r ino de 1.000 a 1.200 letrip por? an inuto . 
B i disposit ivo tiene un cable do un t i p o 
nuevo, recorrido por fuertes comentes dte 
i n d u c c i ó n propia; unos aparatos amplificado-
res aseguran la t r a n s m i s i ó n y l a r e c e p c i ó n 
r á p i d a s . 
So asegura que las l í n e a s c a h ^ g r á f i c a s 
submarinas que una Sociedad telegranca aie-
mana proyecta crear entre Alemania y AmS-
rica j l c ] Norte e s t a r á n montadas con arreglo 
El Príncipe ¡regresa el día 28 
SAN S P J B A S T M N , 2 5 . - - E I P r í n c i p e de 
Asturias l ia visitado la fábr ica L i y . a r i t u r r i 
y m á s tarde v i s i t a r á e l teatro Pr incipal . 
El>" d ía 28 m a r e b a r ú el P r í n c i p e en ej. 
sudexpreso a M a d r i d , desdo donde s e g u i r á 
a Salamanca. 
* * * 
S A N S E B A S T I A N , 25.—Xa reina V i c t o -
r i a , con e l Pr incipe , el infante don Ja ime 
y laa infantas Beatriz y Cr i s t ina , a s i s t i ó 
en el Teatro Pr incipal a l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de « L a Verbena de la P a l o m a » y do l a « M a r - i 
cha do C á d i z » . 
Mejoras en el canal de Panamá 
o 
V a a cons t ru i r se u n lago, Qnc t e n d r á 
dos m i l l o n e s de met ros c ú b i c o s 
1300 marinos japoneses 
en Neu-Chang 
• o 
Un enviado de Chang-So-Lin 
en Toldo 
(RADIOGRAMA ESPRCIAL DE E L D E B A T E ) 
N A U í l N , 25 .—Uno de los jefes del Estado 
Mayor do Chang-So-Lin, e l coronel Machino , 
na llegado a Tokio para so l ic i ta r del J a p ó n 
que e n v í o peritos mi l i t a res al ISjóroito de 
Mauchur ia . Machino niega que Chang-So-Lin 
haya firmado u n g ú n acuerdo m i l i t a r con los 
eoviots. 
(Do las Agencias) 
D E S E M B A R C O J A P O N E S 
T O K I O , 25 .—El Gobierno j a p o n é s ha de-
clarado quo hajo n i n g ú n concepto interven-
d r á on ol con í i i c to chino, no obstante Jo 
cual reconoce haber ordenado que desembar-
quen 800 marinos en Neu-Chang para pro-
teger los intereses de los subditos japone-
eos y el comercio de su p a í s . 
B O M B A R D E O S A E R E O S 
L O N D R E S , 2 5 . — C a b l e g r a f í a n de Tok io a 
la Agencia Router lo s iguiente : 
«Según un comunicado procedente de M u k -
den, los aeroplanos de Chang-So-Lin lan-
zaron ayer (d í a 24) varias bombas sobro 
,ol cuarto! general de IT Pei F u , establecido 
en un hotel de Shanhaikuen, resultando nu-
merosos muertos y heridos. 
Por o t ra par to , comunican de P e k í n que 
prosiguen Jos combates de a r t i l l e r í a y quo 
los aeroplanos de Chang-So-Lin han bom-
bardeado por qu in ta vez Khinwangtao , pero 
tíin causar d a ñ o alguno. 
* * * 
P A K I N , 25.—Las Legaciones extranjeras 
| han d i r ig ido al m in i s t ro de Negocios Ex t ran-
í jeros y al general Chang-So-Lin u n memo-
r á n d u m , en el cual se dice que, aunque 
las potencias no desean in te rveni r en Ta gue-
rra c i v i l ac tual , no dejan de desaprobar los 
Bombardeos realizados contra ciudades abier-
tas. 
E l mismo m e m o r á n d u m hace constar que 
que si a consecuencia de esos bombardeos 
resultare muer to o herido a l g ú n s ú b d i t o ex-
tranjero, se h a r á responsable de ello al que 
yos Eaya ordenado. 
* * * 
S A N G A Y , 24.—Las fuerzas de Chang-So-
L i n han interceptado la impor tan te v í a fé-
rrea que une a Sangay con H a n g Cheo, ha-
ciendo saltar el puente s i tuado al Sur de 
Ach ing . 
Las fuerzas de dicho general se concen-
t ran sobre Jehel , y si esta pob lac ión llegara 
a caer en su poder, q u e d a r í a seriamente 
amenazada la de Shanaikwan. 
S e g ú n un comunicado, un cuerpo de E j é r -
c i t o gubernamental ha sido completamente 
derrotado. 
L O S E X T R A N J E R O S 
L O N D R E S , 2o .—El « D a i l y M a i b dice que 
el c ó n s ü l b r i t á m e o en Sangay ha i n v i t a d o 
a los s ú b d i t o s extranjeros a abandonar T c h i n 
H u a n g Tse, localidad que ha sido bombar-
deada ayer po^- las tropas del mariscal Chang-
Sc-Lin . . 
Cinco mil fusilamientos en 
Georgia 
o 
W A S H I N G T O N , 2 4 — E l pe r iód ico «Chica-
go T r i b u n o » dice que, s e g ú n noticias reci-
bidas de Trebisonda; los bolcheviques han 
ejecutado a 5.000 georgianos. 
: * * * 
P A R I S , 24 .—La L e g a c i ó n de Georgia co-
munica, la i n fo rmac ión s i g u i e n t e : -
« E n t r e Soukhoum y Otchemohir i operan 
fuertes contingentes de I n f a n t e r í a sov ié t i ca , 
apoyados por la a r t i l l e r í a pesada. Estas 
í u e r z a s incendian todas las aldeas que ha-
llan a su paso, fusilando s in piedad a Jas 
familias de los insurrectos. 
H a sido declarado e l estado de guerra en 
todo el p a í s . 
Se ha conferido a las « t c h e k a s » p rov in -
ciales plenos poderes para proceder a su 
antojo, y sus miembros fusilan sin forma-
ción de proceso a quien les place. Los dia-
rios sov ié t i cos ocul tan todos estos h e c h o s . » 
U N A D E R R O T A R U S A 
P A R I S . 25 .—La L e g a c i ó n do Georgia en 
esta capital anuncia que las tropas sov ié t i -
cas que operan contra los rebeldes, a t r i n -
cherados en la provincia de Svanethie, ee 
. e t i r an , d e s p u é s de haber experimentado 
grandes p é r d i d a s . 
Se verifican combates s i n i n t e n u p c i ó n en 
la r eg ión de K a r t h l i . 
Los rebeldes han desarmado a varios des-
tacamentos sov ié t i cos en la reg ión de T h i -
ca th i . 
La última etapa de los 
aviadores yanquis 
S A N T A M O N I C A (Cal i fornia) , 25 .—Han 
llegado a esta pob lac ión los aviadores nor-
teamericanos que dan la vuel ta a l mundo . 
H o y mismo e m p r e n d e r á n mievamente el 
vuelo oom d i r e c c i ó n a San Francisco, des-
de donde s e g u i r á n para Soattlo, pun to de 
par t ida y de llegada of ic ia l de l «rMd» que 
e s t á n realizando. 
C renta y tres espiri.. • 
detenido^en B a r c ^ 
TreÍntay^Í?muiere5 




B A R C E L O N A , 25.-DOS 
a y un guardia u r b a n o T ^ ^ v¡ri 
r e u n i ó n clandestina 1 ! 6 o ^ ^ 2 
l e c h e r í a l lamada de k n ^ t i s C d o 
a calle de BorreJl , n 4 ^ 6 ^ ' ^ 
H a n sido detenidos 37 mL,-
y un n i ñ o de ocho S f ' ^ S , 
- b a n el púb l i«> v Z ^ ^ Z 
U n «negocio» que quIebpa a 
B A R C E L O N A '>5 — L a P v 
i o s estafador^ que" ^ d e d ^ 4 
óneros a los comercios y Z ^ ^ * j m 
^ falsos contra la C ^ ^ f ^ c o ^ 
Vejez, ^ o n d e no t e n í a n d ^ - s 
T e n í a n alquilada tma habitaci^ 
casa de h u é s p e d e s , donde ^ 1 
canoas, que d e s p u é s eran s i ! ? -
texto de haber sido v e n d i d a s ? ^ 60 P 
Los detenidos son Enrique T W 
lue usaba t a m b i é n los nombré 
ihañaí; Ar.(.rmU Q„I_-_ „ 68 de 
LOS q: 
rae <* 1 
la c»-ca! 
posee i» 


















' añas , Anton io Selgas y v j l t - . 
Vicente Ballester Ferrer , en c U v n ^ ) 
.an encontrado sellos y facturas ^ ^ ^ 
de M Negrol , Oller Bloenot, V i 
Granel l y Alfonso Alamo. ^ ^ 
E l pr imero do los detenidos hahk „ 
do condena en Burgos. ^ P Ü -
Ballester, por su parte, en mavo ^ i * 
h a b í a estafado 2O.CO0 pesetas vf? 
^ n i l l ; en 1921 h a b í a sido reclamad? J ^ 
tafa de sacos de arroz por valor rl " i -
pesetas; en diciembre de 1923 PJ^:2,000 
estafa de 24.000 pesetas, y en 2 ^ t0tlJ 
habla s u s t r a í d o diversos c^etos ^J11^ 
m á q u i n a s de escribir. ' 8041,8 ^ 
J u Ü . eSteban ^ 
U l t i m a m e n t e h a b í a n t imado a m, ^ 
o í a n t e 15 impermeables, que despu& S*-
ron a i m trapero l l a m a d i Narciso M S " 
*el M a t a l e t . . que t a m b i é n ha sido d e t S 
E l Incendio del «Francisca^ Pasctíai» 
B A R C E L O N A , 2 5 . - E 1 juez especial (n 
en iende en la causa i n s t r u i d a ^ ¿ .n 
del mcendio del laúd « F m n c i s c a ? a 6 ¿ ? 
ha manifestado que el propietario de l a ^ 
l ina ha abandonado los bidones n^e n f i 
cieron exp los ión . 
T a m b i é n ha dicho que hab ían sido da» 
nados el coronol don Jacinto Bed y el k 
mente coronel s eño r Agni lar , ambos d«l 
Cuerpo de Ingenieros de l a Armada para 
que aprecien los d a ñ o s que sufrió, a'caua 
del incendio, el paquebote «Gorgonio II> 
que se encontraba al lado del ^Francisca 
P a s c u a l » . 
LA PRIMERA DE FERIA 
EN CORDOBA 
Cuatro embajadores en Berlín 
o 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N . 25.—Una no ta oficiosa asegura 
que c! hecho de encontrarse en B e r l í n los 
embajadores alemanes e n Roma, P a r í s , Mos-
c ú y Londres no t i e n e s ignif icado p o l í t i c o . 
Si han c o i n c i d i d o en l a c a p i t a l de A l e m a -
n i a se debe a que todos e s t á n pasando el 
final de sus vacaciones en su p a t r i a . — T . 0 . 
W A S H I N G T O N , 2 5 . - E 1 Gobierno norte-
americano afeaba de comprar al l is tado de 
l a n a m á un nuevo t e r r i t o r io de 24 mil las cua-
aradas de superficie, s i tuado en o l val le del 
^l iagre, para construir en el un inmenso de-
posito, verdadero la^o ar t i f i c ia l , que conten-
d r á dos-millones de metros cúb i cos do agua, 
deamado a la a l i m e n t a c i ó n del canal duran-
te l a e s t a c i ó n seca. 
Para ]a e j ecuc ión de estos trabajos, que 
durac-an aproximadamente un a ñ o , d e b e r á n 
desaparecer dos pueblecitos. A l mismo t i e m -
I * ) . se e n s a n c h a r á e l canal, aumentando tam-
bién su profundidad. 
E L DEBATE. Coleg-íata, 7 
UNA BROMA PERRUNA 
V e i n t e personas (mordidas 
LOS A N G E L E S , '25 .—Un bromista de'í 
mal g é n e r o hizo ammeiar estos d í a s en^ los 
pe r iód icas que cier ta gran iempreea cinf*-
ma tog rá f i ca <ie Ho l ly -Wood e n t r e g a r í a una 
p r ima do dos d ó l a r e s a todo Ipropivetafio 
de u n porro que n ó t u v i e r a inconvenien.te 
en hacer figurar a su a n i m a l i t o en una pe-
l ícula en p r e p a r a c i ó n . A l d í a s iguiente, .más 
de u ñ mi l l a r de personas acudieron con sus 
porros correspondientes que pronto entabla^ 
ron numerosas batallas, e x t r a ñ a d o s y fu -
riosos do verse on t an or ig ina l asamblea. 
Tuv ie ron que ser llamados refuerzos de 
Pol ic ía para restablecer el ordon, ¡pero ya 
h á n í a n sido mordidas una veintena de per-
sonas. 
Epidemia de gripe en la 
Sociedad de Naciones 
o 
G l N i v B R A , 25.—Se ha declarado una epi-
demia de g r ippé entre las delegaciones do 
la Asamblea do Ginebra. 
C O R D O B A , 2 5 . — E l pr imer día de ferias 
de o t o ñ o se ha celebrado con mucha aniiiia-
c ión . 
E n el mercado ee han hecho escasas tran-
sacciones. 
•—En l a Plaza de Toros ee celebró tma co-
r r i da de ocho toros de l a ganader í a de Gaa-
dalets, que resultaron mansos algtmos.. 
Ac tuaron los rejoneadores Cañero y su 
c o m p a ñ e r o p o r t u g u é s L u i s Lópea. 
D e s p u é s , en l a l i d i a ord inar ia loe diestros 
Pablo La landa y M a r t i n Agüe ro se destode-
ron de los morlacos como pudieron. 
Termina el Consejo de Guerra 
contra Araujo 
——o 
M E L I L L A , 25 .—El Consejo de gnema ce-
lebrado contra e l ooronel Araujo terminó » 
las siete de l a tarde, d e s p u é s del informe, 
que fué m u y br i l lan te , de l defensor, edtcaá 
de Ingenieros, s e ñ o r Andrade. 
E l T r i b u n a l ge qetíró a deliberar j perma-
n e c i ó reunido una hora. Se ignora la seotai-
cia que haya reca ído . 
E l general Cano regresa a Mflaéa 
M A L A G A , 25 .—Ha llegado, procedente de 
M e l i l l a , en un hidroplano el gobernador de 
esta provinc ia , general Cano, que tomó par 
te en e l Consejo de gnerra contra el coro-
ne l Araaijo. 
Huelga solucionada en A!mera 
A J J M E R I A , 25. H a quedado t a f a 0 ^ 
da l a huelga de conductores de automóvi-
les de alquiler . . 
Los conductores, conforme ha ordenado 
el alcalde, v e s t i r á n uniforme desde e¿ do-
mingo. Es ta tardo han concurrido los co-
ches a los puntos de parada. 
• • • 
A I ^ Í B R I A , 2 5 — U n gitano llamado Cas-
to Santiago, que i n t e n t ó agredir a ^ 0 
c ia l de Priisones cuano é s t e se hallaba 
la puerta de la cárool , ha sido detenido y 
encaroe-lado. ^ 
Incidente francoalemán en 
la F. I. de Estudiantes 
V A R S O V L V , 2 5 . — E l Congreso do la 
d e r a c i ó n In te rnac ional de Estudian beso 
proseguido la d i sens ión acea-ca de la 
sión de l a Asoc iac ión alemana. t 
A s i s t í a un delegado de los estudiantes 
Reich, el s e ñ o r Z i m m e n n a n . 
Los alemanes han puesto conw 
para su entrada que el id ioma alemi"í ^ 
admit ido como uno de los idiomas ohoiai 
Esta propce ic ión ha provocado granan F 
teEÍS presidente de la 
dec la ró que s i se llegaba a ^ ^ ^ ¿ n a -
pos ic ión , los estudiantes franceses abana 
rían la . reunión. _ 0pu-
Como l a m a y o r í a del C o n ^ o no s e ^ s 
siera a la d i s cus ión , los ^ g a ^ s 
se re t i raron, seguidos de los re>p é]frica. 
de otros siete pa í se s , entre eUos ^ 
No quedaron entonces m á s * /eI do 
ciones, que, por 10 votos ^ ^ V c o D * 
Polonik) , decidieron a d m i t o e l a l emán 
lengua oficial . , - válid*-
S in embargo, ^ t e u ^ ^ ^ l l e g a d o P̂ " 
porque, c->mo ha hecho notai el de> ~ ^ 
acó significa una ^ ^ ^ feriria 
tutos de l a F e d e r a e i ^ que re^ ie 
.¡enes S' 
^anidad 
* ebres a 
Como ! 
«laniio. 
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vo tac ión especial. 
En las ^ c d ^ n e T d a n e j a s 
vencen los s o c m u s i ^ 
C O P E N H A G U E , 2 4 . - A y e r á 
gar las elecciones pa ra e u b n r l a dipü-
"os puestos de l LandstaR ( C * ™ ¡ * t e s . | 
;ados), que se encont raban vac co0ser 
H a n resu l t ado t r i u n f a n t e s 
dores , , t r e s radicales, doce ^ 
lentes a ios ho per tenec ien tes 
de ' a i zqu i e rda . , p n estas 
Los socia l is tas han ganado ioIeS. 






-.Q c;óio saben dct E n r i q u e F o r d 
Ij0S. (¡ei rey ale ios a u t o m ó v i l e s » , que 
^ -¿íiclo u n a í o r t u m a f a b u l o s a y qu.e 
ia j j i inensas f á b r i c a s , no c o n o c e n l o 
l0see enial de este famoso y a n q u i . So-
m e c á n i c o , el i n d u s t r i a l , e l f i n a n -
Wli e s t á el f i lósofo p r á c t i c o , o m e j o r , 
P'^.jóiOgo. Noso t ros hemos c o n t a d o en 
e'5 de nues t ras c r ó n i c a s n e o r q u i n a s c ó -
^ j - e s o l v i ó el p r o b l e m a de ' a v i v i e n d a 
1110 us mde^ de o b r e r o s ; en estas s o l u -
dc 5 g e n i a l í s i m a s di^ 'os c o n f l i c t o s so-
|-fe3 y en sus ideas de f i l á n t r o p o y 
P ¿lióta del t r a b a j o h a y m á s c o n o c i -
0r to del h o m b r e , m á s e f i c a c i a y h u -
idad, q^16 cn n i u c h o s t r a t a d o s c é -
Ses de s o c i o l o g í a . 
romo buen d i s c í p u l o de B a c o n de V e -
laoiio, I a f i l o s o f í a de n u e s t r o S é n e -
1111 l'e merece p r o f u n d o desprec io . P o s i -
• j0 e s c r i b í a , a l l á p o r los t i e m p o s de 
Lar, ^ en̂ rc ^os benef ic ios q u e l a 
•^anidad h a r e c i b i d o de l a f i l o s o f í a , 
E L . ENJEBATE: f3) V f ó n í c s SG ríe sep t iembre u j 
MUÍ"V1 V I V E R E A y e r se e n s a y a r o n las n u e v a s n o r m a s s o b r e c i r c u l a c i ó n 
e n u m e r a r «el p r i n c i p i o d e l ar-
y i a ( i n t r o d u c c i ó n d'el uso de los 
l y e s » - S ó n e c a se i n d i g n a do que t a n 
ms menesteres se a t r i b u y a n a l a fr-
^fía. « E n m i s t i e m p o s , d ice e l f i l ó -
íj0 c o r d o b é s , y a h a b í a i n v e n t o s p a r e -
jS; ventanas t r a n s i m r e n t e p , t u b o s pa -
dis t r ibui r p o r i g u a l el c a l o r en u n 
Jáificio, t a q u i g r a f í a con l a c u a l u n a m á -
lense p o d í a c o p i a r l a s p a i a b r a s d e l 
Üs r á p i d o o r a d o r . P e r o l a I n v e n c i ó n 
a estas cosas es faeyia de e s c l a v o s ; l a 
fosofía es a lgo m á s p r o f u n d o . N o es 
u oficio e n s e ñ a r a los h o m b r e s c ó m o 
eben usar sus m a n o s , s i no d a r l ecc io -
"s para f o r m a r el e s p í r i t u ; e l l a n o se 
edica a- c o n s t r u i r i n s t r u m e n t o s necesa-
L para los usos de l a v i d a . S i fuese 
I e'i p r i m e r o que h izo zapatos p a r a 
,05 hombres s e r í a f i l ó s o f o . » 
Por n u e s t r a pa r t e , comen ta M a c a n -
si nos o b l i g a r a n a escoger e n t r e el 
brinier zapatero y el a u t o r de los t r e s 
Lros De I r a , nos i n c l i n a r í a m o s a l za-
batóro. Puede ser peor ser i r a c u n d o , que 
jidar descalzo; pe ro 'os zapa tos h a n 
^servado a m i l l o n e s de h o m b r e s do l a 
umedad; y d u d a m o s si S ó n e r a h a b r á 
ibrado a u n solo h o m b r e de l a i r a . » 
Ford hace u n j u i c i o p a r e c i d o de los 
lúe pretenden a c a b a r c o n l a m e n d i c i d a d 
¡or medio de r e f l ex iones m o r a l e s . Es 
m problema de p r o d u c c i ó n ; h a y m u v 
ôcos desgraciados a los c u a l OÍ el t r a -
iajo no pueda r e g e n e r a r y m a n t e n e r . 
Lo que hace f a l t a es e n s e ñ a r a t r a b a -
r; «a servi rse de las m a n o s » , a u n q u e 
l e parezca m a l a S ó n e c a . que e q u i v a l e 
ganar ei p a n con el s u d o r de l a f r e n t e . 
I La mayor p a r t e de l o s h o m b r e s que 
se dedican a l a m e n d i c i d a d son t a n ca-
paces de ganarse e l p a n , como los obre-
ros más robus tos . E n m u c h o s o f i c i o s 
están empleados t r a b a j a d o r e s que t i e n e n 
ociosas la m i t a d de sus e n e r g í a s y capa-
cidad; para esas ocupac iones p u e d e n 
utilizará l i s i a d o s de m u c h a s clases. 
Ford no m i e n t a a q u í l a s m u j e r e s , po r -
gue trata de este p u n t o concre to de l a 
producción; pero ?i se p iensa c u á n t - a s 
liipaciones y o f i c ios d e s e m p e ñ a n ms 
iombres que p o d r í a n ser d e s e m p a ñ a d o s 
for mujeres, se v e h a s t a q u é p u n t o la 
producción se a u m e n t a r í a . 
Ford no es u n t e ó r i c o que l a n z a u t o -
as bri l lantes . C o n f i r m a s i e m p r e sus 
teorías con e jemplos m e m o r a b l e s ; el s i -
lientes es d i g n o de m e d i t a c i ó n . 
Clasificó los d i f e ren tes t r a b a j o s de sus 
iábricas, s e g ú n l a s a p t i t u d e s f í s i c a s que 
l igen; y r e s u l t ó que de 7.88? o p e r a c i o -
nes, sólo en 3.338 se neces i ta el v i g o r de 
"n hombre n o r m a l . U n a s 3.595 p u e d e n 
^ ejecutadas po r m u j e r e s o n i ñ o s ; 670, 
por mut i lados p r i v a d o s de las p i o r n a s ; 
•637, por i n d i v i d u o s quo t e n g a n u n a so-
| pierna: dos. po r personas s in b r a -
fs: 715, p o r m a n c o s de u n solo b r a z o ; 
H por c i egos ; y a s í suces ivamen te , 
odos estos i n v á l i d o * p u e d e n d a r c n s u 
Jrapacion el r e n d i m i e n t o comple to y de-
lp percibir , p o r lo t a n t o , o! c o r r o s p o n -
Rnte sa l a r io . E n n i n g ú n caso se deben 
"tylear en t r a b a j o s do m e n o r r e n d i m i c n -
1 wn e l .ob je to de d i s m i n u i r el s a l a r i o . 
Pasando de l a t e o r í a a l e x p e r i m e n t o , 
N a u g u r a que en sus f á b r i c a s t r a b a -
en u n m o m e n t o d a d o 9.563 i n v á -
| En t re el los, 125 e r a n m u t i l a d o s o 
rmes; u n o no t e n í a m a n o s : c u a t r o 
íto ciegos; 207 cas i c i e g o s ; 37 s o r d o s ; 
1 e p i l é p t i c o s ; c u a t r o n o t e n í a n p i e s ; 
I Atenían u n solo p ió o u n a sola m a n o ; 
8 otros a d o l e c í a n de o t r o s defectos f í -
N menos gravies. M á s do u n m i l l ó n de 
^ « s t r a b a j a b a n al a i r e l i b r o . E n ge-
los t rabajos t e fec tuados p o r es ta 
^ dé obreros ex igen de u n o a ocho 
de a p r e d i z a j e : en l a m i t a d de l o s 
- nnn n a d a m á s . 
J^1 Europa se h a n i n v e n t a d o u n s i n -
"ñera de a p a r a t o s p a r a l o s m u t i l a d o s -
la g u e r r a ; l a t e o r í a de F o r d va m á s 
% Sus a p l i c a c i o n e s son v a s t í s i m a s y 
| p un sent ido m o r a l y e c o n ó m i c o d3 
Jj1 esencia c r i s t i ana . . 
'J'gimos s e n f q u i s t o s vanejuis h a n ?>ro-
J^do do que a F o r d so le l l a m e f i ló -
0stas y o t r a * v u l g a r i d a d e s del v u l -
^ a d n r del a u t o m ó r í l son cosas i n -
naf; de l a f i l o s o f í a . S i n d u d a a l g u n a . 
. r les d i e r a n a escoger en t re el 11-
| V i t a 'beata y u n modes to F o r d , 
^ epirían sepruramente el a u t o a l a s 
saicas d o c l a m a c i o n o s de l m a e s t r o y 
^ 0 d o de N e r ó n . 
Manue l G R A Ñ A 
0s laboristas y la nota 
del Consejo 
^Do^^' ~ í ' '—^s tá siendo m u y comen 
refV* la ^>rens,a conservadora la nota 
rrec.->je'!:ia de su ú l t i m o Consejo que ha 
de ,0 ueI -Gobicrno a l a l^ensa. A pe-
is i i j ^ f ^e tratado cn la ro imión asun-
| to tan,t ísimos, la nota era un con-
nal^ ü vagas palabras y frases tra& de las 
f ^ a Se ^ra'nsParcutaba lo m á s m. ín imo 
CoQSr¡;Suntos vordaderament/O tratados en 
A. ^ 
bi^0 quo!>ri>̂ s't'0 f;G ]"Gcuercia y «e comen-
e.,\ jdec,'an lo« laboristas cuando es-
^•ment 0POslciÓ!i. Entonces crTlicabaji 
^ ^ s m n l ^ ^ ^ '^opf lnd do las notas gu-
y ¡a f i rmaban que d e b í a p u -
^ ha ¿ ^ ^ ' - a verdad. 
U ^ ' d o 6 j,lpon€r q11^. " no estaban m u y 
J"0^ j lo que d e c í a n , o l a llegada 
* ^ t o s hfVl10 caaQ'iiar de o p i n i ó n 
El 'Jauto" del alcjlde acata la orden de un agente. 24 líneas de autobuses. Vehículos 
de esta clase a la salida de los teatros. Servicio toda h noche 
A manera de ensayo, r igieron ayer des- que oruco ias calzadas, no aiocada y 
de pnmera hora de la m a ñ a n a en l a Puer ta rariamente, como viene ocurriendo si 
del Sol y calles adyacentes las bases de 
ñ r c u l a c i ó n lormuladas por el segundo jete 
de da Cuardia m u n i a p a J , s e ñ o r Abarca. 
Parte de la secc ión de carruajes se dis-
t r i b u y ó e s t r a t é g i c a m e n t e y c o m e n z ó a i n -
dicar a los conductores y t r a n s e ú n t e s las 
ü ' i reocionea y ios cruces. Tan to unos como 
ros c i rcularon con arreglo a aquellas ór-
denes, incluso en la d,e confluencia de las 
calles de Alca l á y Sevil la, s in que se rer-
gistraran incidentes. E n este pun to fué re-
querido el chófer do l a A l c a l d í a sobre las 
ocho y t r e in t a y cinco de la m a ñ a n a , para 
que en lugar de seguir por in, 'Q/aUe do 
Sevilla tomara la de p í c a l a . "El donductor 
lo ñízo a s í , y el alcalde, conde de Vallel la-
no, que iba en el carruaje a c o m p a ñ a d o del 
secretario^ del Ayun tamien to , s e ñ o r Buano, 
fel ici tó 5%; .agenté . 
U n chófer del ramo de Limpiezas con-
t ravino las ó rdenes de o t ro guardia y pro-
vocó con esto mot ivo u n e s c á n d a l o . Él chó-
fer, ,quo se l lama rVancisoo S á n c h e z Rubio, 
fué Retenido y conducido a la C o m i s a r í a . 
E l ¿Teakle, a l enterarse del hecho, d e c r e t ó 
la c e s a n t í a . 
» * i: 
H a vis i tado a la p r imera autor idad muí 
dic ipa l é l comandante de I n f a n t e r í a de Ma-
r ina don Mariano 'Frarfcto V i l l a r r e a l , jefe 
de la Guardia munic ipa l de M á l a g a , que 
viene comisionado por ei A y u n t a m i e n t o de 
M á l a g a , a conocer la ges t i ón de l a Eolicía 
urbana do Madr id en la c i r cu l ac ión y otros 
aspectos de sus funciones. 
U n p l a n pe rmanen te de 
c i r c u l a c i ó n . 
Hemos requerido la op in ión del director 
de 1& C o m p a ñ í a de ,Autohi:Ses, s e ñ o r Cas-
t e l H , acerca d é da memor ia sobre circulan 
oión presentada al alcalde por el subjefe 
do P o l i c í a urbana, s e ñ o r Abarca. M e pa-
recen on- e x í r e m o certeras—nos c o n t e s t ó — l a s 
orientaciones del t é c n i c o munic ipa l . Tengo 
que adelantar que s i bien no he sido i n v i -
tado oficial menta a ¡as reuniones que úl-
t imamente se tian celebrado para estudiar 
y resolver este importante problemav. estimo 
mup bien orientadas las ideas que se han 
exteriorizado estos d ías en E L D E B A T E . 
Ahora b i en ; hace falta, para que r indan 
eficacia, no sólo que se imponcan, sino que 
se mantengan s i s t emát i camentev , y cese el 
teriie-
, sino con 
prudencia y oportunidad. Las conductorce 
de carruajes m a d r i l e ñ o s hacen un papel m u y 
airoso en pun to a serenidad y d o m i n i o del 
volante frente a los m e c á n i c o s de cualquier 
urbe europea. E l t r a n s e ú n t e es, en cambio, 
a q u í m á s indiscipl inado, menos dóc i l a los 
rog.amentos y conveniencias urbanas. Es una 
equ ivocac ión suponer que, d i sminuyendo l a 
velocidad se contr ibuye a regularizar el t r á n -
si to. No i m p o r t a r í a que los v e h í c u l o s c i r -
cularan con mayor ace le rac ión si el trán> 
sito de a pie estuviera educado. Claro es 
que para esta m i s i ó n hacen fa l ta agentes 
competentee. Otros facytores t|ufe. in f luy tVi 
en el problema son la desigualdad, del pa-
vimento , que se , ref le ja en l a d i r e c c i ó n de 
los carruajes, y la i n t e rmi t enc ia deJ hora-
r io de la r e g l a m e n t a c i ó n , que, a m i j u i c io , 
debiera imperar desde por la m a ñ a n a hasta 
las ú l t i m a s horas de l a noche. 
Cien to doce autobuses 
L-a C o m p a ñ í a de Autobuses de Madr id 
anuncia la i m p l a n t a c i ó n paulat ina, en lo que 
queda de a ñ o , de 24 l í n e a s . 
Con destino a estos servicios se han adqui-
rí ao 112 coches, de d is t in to t ipo al que hasta 
ahora v e n í a funcionando. Los nuevos vago-
nes t ienen una sola plataforma—la posterior— 
y un solo estribo, que da acceso a a q u é l l a . 
Si bien la capacidad de viajeros es menor 
y e l hueco de entrada y salida es algo an-
gosto, el nuevo coche posee otras ventajas, 
que compensan con creces las indicadas res-
triocionetí . 
E n p r im e r lugar, con los n e u m á t i c o s , que 
han sust i tu ido a los antiguos bandajes, des-
nnareoén totalmente la t r e p i d a c i ó n de que 
adolecieron los p r imi t ivos servicios. i M v e h í c u l o 
se des l i za rá ahora sobre cualquier pavimento , 
tanto de asfalto- como de a d o q u í n , con un 
m í n i m u n de osc i l ac ión . E l estribo consta de 
un solo pedal, i n n o v a c i ó n que fac i l i t a nota-
blemente la subida a! a u t o b ú s y en los a s i e ^ 
tos se ha sus t i tu ido la re j i l la por e l hule. 
Cada coche t e n d r á 29 asientos y nueve hue-
cos en la plataforma. 
Como detallo curioso, consignaremos que 
lo Mudaá de P a r í s , cuyo p e r í m e t r o y den> 
sidad de pob lac ión son m á s de tres veces los 
de la v i l l a y corte, tiene en c i r c u l a c i ó n 300 
autobuses. Otro dato digno de m e n c i ó n es el 
de que los antiguos coches, mucho menos 
tejer y destejer que ha dado por resultado p rác t i cos que los actuales, .mpor taron cuatro 
la a n a r q u í a actual. ¿ C ó m o se l og ra r í a esto? i millones. E n cambio, los que se acaban de 
Adoptando un pian de c i r cu l ac ión y c o n f i - | adquir i r no han costado arr iba de dos mi-
r iendo su mantenimiento a t r a v é s de las d i - | llenes y medio. 
versas mudanzas municipales, es decir , de l El 1 de octubre comenzara a funcionar la 
modo permanente a una autoridad ún ica J l ínea A . pr imera de las 24 anunciadrs . que 
revestida de m á x i m a s facultades en lo que ha rá el trayecto plaza del Callno-Gran Vía-
a t a ñ e a su función. Demos de lado la nec<:> ; A lca l á -Paseo del Prado-Glorieta de Atocha, 
sidad de descongestionar la Puerta de So!, i c ó n tarifa tota l de 20 c é n t i m o s y tar ifa frac-
polución que todo el mun do propugna. Exis- i clonada de 10 para las distancias plaza del 
ten otros aspectos m á s extensos y no monos Callao-Cibeles y Cibeles-Atocha, 
esenciales : la e d u c a c i ó n deT p e a t ó n es el ¡ A este servicio s e g ' d r á el de Puer ta del 
primcjro de ellos. Es Vnetnester, \x> sc"»o i Sol a T e t u á n de las Vic to r ias , por las ca-
acostumbrarle a que lleve su mano, «inn a lies de Preciados y Ancha de '¿an Bernardo. 
•glorieta de Quevedo y calle de Bravo M o -
r i l l o . E l coste del bi l le te de Puer ta de-! So! 
a Cuatro Caminos i m p o r t a r á 20 c é n t i m o s , 
y el de Puerta del S o l - T e t u á n . 35 c é n t i m o s . 
Los d e m á s oervidios se Srán impi'antando 
en io que queda do a ñ o . L a necesidad de 
adouir i r una reserva de n e u m á t i c o s , cuyas 
dimensiones exigen fabr icac ión especial, 
m o t i v a que no puedan implantarse todefc 
s i m u l t á n e a m e n t e . Las l í nea s proyectadas, 
as í como la que en l a actualidad hace e! 
recorrido Puer ta ded Sol-Ventas y los resv 
tantos servicios regulares f u n c i o n a r á n (du-
rante- toda la noche. 
Una de las innovaciones que, sin duda, 
s e r á n 'mejor acogidas c o n s i s t i r á en la ins-
ta lac ión a la puerta del Teatro Real y otros 
e s p e c t á c u l o s en boga, de coches de diversas 
l í nea s , con objeto do que el p ú b l i c o de las 
funciones nocturnas encuentre facil idad pa-
ra trasladarse directamente a_ las calles o 
barrios donde tenga su domicilio.-
C a r t i l l a de i d e n t i d a d a los 
carreros . 
Es p a r t á d a r i o e l autor de l a M e m o r i a so-
bre c i r c u l a c i ó n , a que estos d í a s venimos 
ref i r iéndonos , de que, respecto a los carros 
de transporte, se d i c t en disposiciones espe-
ciales r o l a o i o n í d a s con l a carga y se casti-
gue a los infractores, para ev i ta r e l espec-
tácu lo de ver ca ídos en l a calle a los ani-
males que les conducen. Los carreros y vo l -
queteros d e b e r á n estar matr iculados en al 
registro d é I n s p e c c i ó n general de Garruarjes, 
la cual les p r o v e e r á de ©artil la de iden-
tidad, con fotograf ía . Para el mejor orden 
de la c i r c u l a c i ó n de los carruajes de trans-
porte se o r d e n a r á que és tos verif iquen la 
operac ión de c-f<rga y descarga hasta las cua-
tro de l a tarde, y su paso por las calles 
céntricais e s t a r á prohibido desde esta hora 
hasta las nueve ¿ e l a noche. 
Los carros d e b e r á n estar pintados de co-
lor obscuro, no l l e v a r á n m á s que dog mu-
ías, t e n d r á n en Ir . parte delantera un farol 
visible desde a t r á s con luz roja. N o p o d r á n 
nunca c i rcu la r por l a v í a del t r a n v í a ; los 
conductores no p o d r á n i r subidos en ellos 
m á s que cuando e s t é n provistos de pescan-
te v freno para poder parar casi i n s t a n t á -
neamente, y todas lí"-:. contravenciones s e r á n 
castisadas en el acto con l a m u l t a corres-
pond vente. 
Camiones de carga 
No .podrán c i rcu la r m á s que a las horas 
sofialadas para los carros de transporte en 
el centro de l a capital- Las camionetas cuyo 
peso no sea superior a una tonelada podrán 
circular por los s:tios que lo hagan los de-
más veh ícu los de t r a c ión m e c á n i o a . N i n -
gún c a m i ó n p o d r á , de ahora en adela.nte-, 
llevar sirenas estridentes, que h a b r á n de ser 
sustituidas por Ir i bocina reglamentaria de 
tono grave, n i les e s t a r á permi t ido en n in -
gún caso l levar el escajie l :bre. a cuyo efec-
to h a r á n uso, s e g ú n e s t á dispuesto, del apa-
rato silencioso. 
xJ\ CIRCULACION EN GRAN Y REO DZ SAN LUÍS 
G 
L a j u v e n t u d c a t ó l i c a 
b e l g a 
Los KnartUag Qne han de p r e s t a r se rv ic io cn este s i t io e s t á n 
s e ñ a l a d o s cu el g r á f i c o p o r medio de c í r c i i l o s con n ú m e r o s en el 
cen t ro . 
Guardias n ú m e r o s 1 y 2, C L A V E L - G R A ? ' J T A - ^ L o s a jen tos 
colocados en o s í o pun to c s t a - á n de RCuePdo pa ra los cortes a -
t é r r t a t l v o s , dr fo rma que cuando e l n ú m e r o i co r t e yuso de 
car rna lcs oi ie suben por la Gran V í a . e n- mero 2 c o r t a r a i g u a l -
mente a los i n é bajan de la Red de San Lwís. 7 P o d r A n - ^ n r 
los de Clavel , mien t ras el p ú b ico atrr.v sara desdo el (.a^ino 
M i l i t a r a1 h o t e l do. l i o m a : v iceversa . L o p r o p i o se h a r á en 
CiSvcl pa ra que crucen los c a r r u a » -s d r l a Gran T í a . 
G u a r d i a mtr?cro 3.-—GRAN V T A - I I O R T A L r Z A . - l ste cruardh. 
a t e n d e r á al cruce del p ú b ' i c o , haclemlo cortos a l t e r n a t i v o s ; y 
cuando i a Red de San Lufa e s t é c o n g e s í i c n a d a do. t r a n v í a s y ca-
rruajes , l i a r á cor tes ¿ e ñ é r a í é s hasta oue ^uedo e x p e d i í a . 
Gua rd i a n ü m e r o 1- - G R A N V I A - F T' £ >' C A R R A 1 — E l - j a r d í n 
on este p u n t o a t e n d e r á al paso de peatones haciendo i g u a l m e n t e 
cor tes a l t e r n a t i v o s y yenerales, como el n ú m e r o 3. 
O E : Í _ C O L - O F ? . D E ívn O R I S T A U 
P e r d o n e n que v u e l v a sobre e l t e m a 
de la c i r c u l a c i á n . N o es r a í a l a c u l p a . 
Es que no se h a b l a de o t r a cosa E l p r o -
b l r m a es de todas las g r a n d e s p o l l a -
d o n e s , tj a p e s a r de c u a n t . i se d h c u n r 
p a r a r e s o l v e r l o s i gue e n p ie , y no h a y 
q u i e n lo s ien te . 
T o d o el lo o c u r r e , p o r q u e no se m e ha-
ce caso. L a s o l u c i ó n , h o i ' i y a d a p o r los 
a i b i t r i s ' t a s , s a l l a a los ojos como u n ga-
to a c o r r a l a d o . L a s o l u c i 'm e s t á en i m -
p e d i r e l c r e c i m i e n t o de las g r a n d e s c i u -
dades, en e v i t a r l a e n t r a d a de m á s gen-
te y e n -favorecer l a s a l i d a , b i e n pai-
l a p e r s u a s i ó n , b i e n p o r l a p r o p a g a n d a 
de las d u l z u r a s p u e b l e r i n a s y campes -
t res , b i e n p o r el o f r e c i m i e n t o de p r e m i o * 
( f l o r J i a t u r a l , d i p l o m a s , obje tos de ar-
te e t c é t e r a , ) a í o s que a b a n d o n e n la 
v i l l a p o p u l o s a y l l e n a h a s t a el go l le te . 
E n vez de o c u p a r s e e n hac-:r n u e v a s 
ed i f i cac iones p a r a i n s t a l a r el exceso de 
p o b l a c i ó n , d e b i e r a n d e r r i b a r s e m u c h a s 
de las que ex i s t en p a r a que l o gen te se 
t u v i e r a que i r . E n vez de t i r a r s e lar 
t r a s tos m u n i c i p a l e s a l a cabeza p o r l a 
c u e s t i ó n de l e x t r a r r a d i o , s e r i a m e j o r 
p r o h i b i r de l a m a n e r a -más e n é r g i c a l a 
c o n s t r u c c i ó n a m e n o s de diez l eg l i a s de l 
t e r m i n o . L a s p o b l a c i o n e s de v t á s de dos-
c ien tas m i l a l m a s no deben c o n s e n t i r -
se. Esas urbe'iS m o n s t r u o s a s s o n i n a -
g u a n t a b l e s , i n c ó m o d e u s , i n v i s i b l e s . De-
d i c a r los j u g o s d e l c a l e t r e y l a s h o r a s 
de n u e s t r a e x i s t e n c i a a r e s o l v e r c f rno 
h e m o s de a n d a r p o r las c a l l e ; es p e r d e r 
l a s t i m o s a m e n t e el t i e m p o y los j u g o s 
que j j o d r i a n e m p l e a r s e e n cosas de m a -
y o r s u b s t a n c i a . 
Pero , c o m o n a d i e h a de h a c e r m e 6a-
so, m e c a l l a r é . Y a c e p t a n d o l a s i t ú a ' 
c i ó n en que nos vemos , pues to que a la 
c i r c u l a c i ó n u r b a n a h a y que d e d i c a r lo 
m e j o r de l a v i d a , h a g a m o s u n s i n c e r o 
e l o g i o de l a p o r r i t a b l a n c a c o n que los 
g u a r d i a s , e s t r a l é g i c a m e n l c co locados , 
l l e v a n e l c o m p á s de n u e s t r o s m o v i m i e n -
tos . 
L a p o r r i t a b l a n c a se pa rece m u c h o a 
l a m a n o de l a l m i r e z o d e l i r w r t e r o . I g -
n o r o si este p a r e c i d o h o n r a a l a l m i r e z 
o a t a ¡ p o r r i t a . Acaso n o h o n r e a n i n -
g u n o de l-os dos. S i n l a p o r r U a , l a s ca-
l les se c o n g e s t i o n a r í a n r á p i d a m e n t e y 
a c a b a r í a m o s p o r no podernos m o v e r . 
A l a b é m o s l a . Pe ro r econozcamos que nos 
cues t a c a r a . S e g u r a m e n t e la p a r t i d a d e l ' f u g a / n o sin antes" haber incendiado"par-
p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l f d e d i c a d a a l a t e del convoy. 
a d q u i s i c i ó n de p o r r a s , n o s e r á m u y 
grande_ C o m o o b r a de c a r p i n t e r í a deben 
de c o n s t i t u i r u n i n s t r u m e n t o b a r a t o . Y, 
sin. emUdrgo , i n s i s t o e n que nos cues ta 
ca ro . 
T o m e m o s u n t a x i 0,80. L l e g u e m o s a 
u n a d e s e m b o c a d u r a . L a p o r r i t a b l a n -
ca apa rece en a l t o . H a y que d a r l a 
v u e l t a p o r l a o t r a ca l l e . M u y b ien . Pe-
ro el t a x i m a r c a 1,40. O t r a desemboca-
d u r a . O t r a p o r r i t a . Es p rec i so r o d e a r . 
• ¡ A d m i r a b l e m e n t e d i s p u e s l o l S ó l o que 
d e s p u é s d e l r o d e o el a p a r a t o m a r c a 2,20. 
E n u n a h o r a que emp leemos e n reco-
r r e r las ca l l e s m e t i d o s e n u n v e h í c u l o 
a g a s o l i n a , l a p o r r i t a m u n i c i p a l nos 
cuesta u n d u r o . E n u n a t a r d e d e d i c a d a 
a n u e s t r o s a s u n t o s , sabe Dios lo que 
nos cues ta . 
L a a u t o r i d a d hace m u y b i e n en orde-
n a r a s í e l ca l l e j e ro ; los g u a r d i a s c u m -
p l e n s u d e b e r ; el c o n d u c t o r d e l a u t o 
no t iene l a c u l p a de los rodeos . Todo 
e s t á p e r f e c t a m e n t e . A l a b e m o s l a p o r r i -
t a b l a n c a . Pero ñ o s sale p o r a lgo m á s 
de u n a f r i o l e r a . , 
Ti rso M E D I N A 
Tren asaltado en Polonia 
V A R S O V I A , 25.—Anoche una bomba fué 
lanzada con t r a un t r e n en marcha, ce rca de 
Lobezae. Cuando e l convoy se detuvo, cua-
r e n t a hambres srmados asa l ta ron a los v i a -
T u v e e l g u s t o de e n c o n t r a r m e en 
C h a r l e r o i con l o s e n v i a d o s especiales do 
E L DEBATE. P o r e l los s a b í a y a el p ú b l i -
co - e s p a ñ o l e l é x i t o e x t r a o r d i n a r i o de 
a q u e l l a m e m o r a b l e j o r n a d a , y l a g r a n -
d io sa m a n i f e s t a c i ó n de esos 25.000 j ó v e -
nes, v e n i d o s de t odos l o s á n g u l o s d e l 
p a í s v a l ó n p a r a m o s t r a r su f i r m e p r o -
p ó s i t o de h a c e r t r i u n f a r en l a soc iedad 
m o d e r n a los p r i n c i p i o s c r i s t i a n o s . 
P e r o n o d e s a g r a d a r á a los l ec to res 
que t r a t e de esbozar l a s l i n c a s gene ra -
les d e l m o v i m i e n t o b e l g a j u v e n i l , y 
m u e s t r e sus a n a l o g í a s y sus d i f e r e n -
cias c o n r e spec to a l de l a j u v e n t u d f r a n -
cesa. 
¿ Q e n t r a l i z a c i ó n o a u t o n o m í a ? 
A u t o n o m í a , c o n t e s t a l a j u v e n t u d de 
B é l g i c a , lo m i s m o que l a j u v e n t u d de 
F r a n c i a . 
E n es ta ú l t i m a h a y que n o t a r u n 
defecto e n el e s c a l o n a m i e n t o de l a s 
d ive r sa s f o r m a s o r g á n i c a s que h a n de 
u n i r s e p a r a c o n s t i t u i r iel o r g a n i s m o su-
p e r i o r , e x p r e s i ó n t o t a l de l a i d e a de l a 
j u v e n t u d c a t ó l i c a . 
¿ E v i t a l a o r g a n i z a c i ó n b e l g a este de-
fecto? A ú n n o puede dec i r se , p o r q u e 
e s t á t o d a v í a ien es tado de n e b u l o s a , qu© 
no a c a b a de c o n c r e t a r s e en f o r m a s de-
f i n i d a s y p rec i sas . Es to depende de l a 
m a n e r a c ó m o se v a f o r m a n d o y del r a -
d i o de a c c i ó n que se h a t r a z a d o l a J u -
v e n t u d C a t ó l i c a B e l g a . E n F r a n c i a , l a 
J u v e n t u d C a t ó l i c a es u n a a s o c i a c i ó n a l 
l ado de o t r a s e n que e s t á n a g r u p a d o s 
los j ó v e n e s . E n B é l g i c a , los d i r e c t o r e s 
del m o v i m i e n t o q u i e r e n que l a J u v e n -
t u d C a t ó l i c a ab race y c o m p r e n d a todas 
l a s A s o c i a c i o n e s y a existientes, s i n a ñ a -
d i r u n a m á s y s i n e x c l u i r a n i n g u n a : 
e x p l o r a d o r e s , e s t u d i a n t i n a s , c lubs de 
g i m n a s i a , p a t r o n a t o s , g r u p o s de u n i v e r -
s i t a r i o s , g r u p o s de o b r e r o s y , sobre t o -
do, c í r c u l o s de es tud ios , t o d o eso y m u -
cho m á s se v e í a e n l a p l a z a die M a r c i -
nel le , en a b i g a r r a d a p e r o no desorde-
n a d a m u c h e d u m b r e , d u r a n t e l a e s p l é n -
d i d a m a n i f e s t a c i ó n c o n que se t e r m i n ó 
el Congrteso. C ó m o se e s l a b o n a r á n en-
t r e s í y c o n e l Conse jo S u p e r i o r de l a 
J u v e n t u d C a t ó l i c a B e l g a m i e m b r o s t a n 
v a r i a d o s y t a n d i v e r s o s ó r g a n o s , es co-
sa que no puede p reve r se f á c i l m e n t e . 
S e r á i n t e r e s a n t e v e r c ó m o despe ja l a 
i n c ó g n i t a e l p u j a n t e p r i n c i p i o v i t a l q u e 
a n i m a t o d o é s t e m o v i m i e n t o . 
L o ú n i c o que y a parece esbozarse es 
que estas m ú l t i p l e s y d i v e r s a s c é l u l a s 
so u n i r á n p r i m e r o en a g l o m e r a d o s p a -
r r o q u i a l e s , y é s t o s en fed-eraciones d io -
cesanas, y é s t a s en l a g r a n C o n f e d e r a -
c i ó n n a c i o n a l . P e r o esto n o puede h a -
cerse s i n g r a v e s d i f i c u l t a d e s , p o r q u e l a s 
j u v e n t u d e s o b l a r a s , p o r e j e m p l o , t i e n e n 
m á s t e n d e n c i a a c o n g l o m e r a r s e pnt.rc s í , 
a u n q u e pe r t enezcan a p a r r o q u i a s d i s -
t i n t a s , que a f o r m a r c o n g l o m e r a d o s pa -
n - o q u i a í e s . P o r o t r a p a r t e , los S i n d i c a -
tos r r i r t i a n o s de o b r e r o s t i e n d e n a ab-
sorber l a j u v e n t u d , l o que m o t i v ó l a s i -
g u i e n t e c o n c l u s i ó n , a p r o b a d a p o r l a 
s e c c i ó n r e s p e c t i v a en este m i s m o C o n -
greso : « L a j u v e n t u d o b r e r a c r i s t i a n a de-
be g o z a r , en el seno d e l m o v i m i e n t o 
o b r e r o c r i s t i a n o , de que e l l a es u n a r a -
m a , de l a a u t o n o m í a i n d i s p e n s a b l e . . . » 
Y a se ve, pues, c ó m o sobre u n m i s m o 
g r u p o a c t ú a n a t r a c c i o n e s d i v e r s a s , que 
n o p e r m i t e n a u g u r a r c u á l l l e g a r á a ser 
l a r e p a r t i c i ó n d e f i n i t i v a . 
C o n esto q u e d a r e s p o n d i d a t a m b i é n 
l a s e g u n d a p r e g u n t a , : ¿ G r u p o s h o m o g é -
neos o h e t e r o g é n e o s ? Pues l a J u v e n t u d 
C a t ó l i c a B ^ l g a h a c o g i d o los g r u p o s co-
m o los h a e n c o n t r a d o : h o m o g é n e o s 
u n o s , h e t e r o g é n e o s o t r o s . 
P o r l o que hace a l p r o b l e m a de l a a u -
t o r i d a d o de l a i n i c i a t i v a , p a r é c e m e que 
en B é l g i c a l a i n i c i a t i v a es poca . A s í co-
\ m o en E s p a ñ a la C o n f e d e r a c i ó n N a c i o -
j n a l d e E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s es t o d a 
o b r a de l a i n i c i a t i v a de los e s t u d i a n t e s , 
a s í en B é l g i c a l a s a soc i ac iones j u v e n i -
les s o n o b r a d e l ce lo y c o n s a g r a c i ó n de 
los p á r r o c o s y de o t ros e c l e s i á s t i c o s y 
r e l i g io sos . N i u n o n i o t r o m o v i m e i n t o 
h a l l e g a d o en este p u n t o a l j u s t o r ñ e -
d i o e n que se e n c u e n t r a l a J u v c n i i i l Ca-
t ó l i c a F r a n c e s a . A ñ a d a m o s que en p r i n - i 
c i p i o l a J u v e n t u d be lga exige que ca-
d a g r u p o t e n g a u n c a p e l l á n . a p r o b a d o 
p o r e l Ob i spo , y que en este Congneso 
se m a n i f e s t ó en v a r i a s ocas iones el de-
seo de que los cape l l anes d e j a r a n a los 
j ó v e n e s m á s i n i c i a t i v a . V e r d a d es que 
l a m a y o r p a r t e de los g r u p o s son r u r a -
les, y l o s j ó v e n e s no t i e n e n en el los l a 
e d u c a c i ó n s u f i c i e n t e p a r a m o v e r s e p o r 
s u c u e n t a . P e r o se h a do p r o c u r a r l l e -
g a r a eso. 
E l p r o b l e m a de l a p o l í t i c a l o r e sue l -
ve B é l g i c a lo m i s m o que F r a n c i a . X o 
a b s t e n c i o n i s m o , s i no p r e p a r a c i ó n p o s i t i -
v a p a r a l a v i d a c í v i c a y p o l í t i c a , con-
s e r v á n d o s e , s i n e m b a r g o , l a A s o c i a c i ó n 
y cada g r u p o d e s l i g a d o de los p a r t i d o s 
m i l i t a n t e s . 
F i n a l m e n t e , h a y en B é l g i c a u n a cues-
t i ó n d e l i c a d a , que n o d a que p e n s a r a 
F r a n c i a : el n a c i o n a l i s m o . E n v i s t a de 
las d i f i c i l í s i m a s r e l a c i o n e s de f l a m e n -
cos y va lones , ¿ q u é a c t i t u d tomará l a 
J u v e n t u d C a t ó l i c a ? 
Es de saber que lo que h o y se l l a m a 
J u v e n t u d C a t ó l i c a B e l g a , d e b i e r a l l a m a r -
l e m á s b i e n J u v e n t u d C a t ó l i c a V a l o n a , 
pues s ó l o se ex t iende a este ú l t i m o p a í s . 
n Fla .ndes h a y n o m o n o s a soc i ac iones 
j u v e n i l e s que en V a l o n i a , pe ro no e s t á n 
a ú n e n c e r r a d a s en u n a o r g a n i z a c i ó n j e -
r á r q u i c a . , 
T a l vez l o s que b a u t i z a r o n l a A s o c i a -
c i ó n t e n í a n l a sec re ta e spe ranza de que 
e l l a p o d r í a e x t e n d e r su c a m p o de ac-
c i ó n p o r u n a y o t r a de l a s n a c i o n e s que 
c o m p o n e n a B é l g i c a ; pe ro , a l t r a t a r ta.n 
d e l i c a d o p u n t o en este Congreso , h a pa -
r ec ido m á s p r u d e n t e d e j a r que el m o -
v imi l en to nazca e s p o n t á n e o y c rezca l i -
b re y p o r su c u e n t a e n F l a n des, y c u a n -
do l a J u v e n t u d C a t ó l i c a F l a m e n c a h a -
y a a l c a n z a d o y s u p e r a d o a l a v a l o n a , 
u n i r s e e n es t recho y f r a t e r n a l a b r a z o , 
p a r a m a r c h a r j u n t a s a l a c o n q u i s t a de l 
c o m ú n i d e a l , que es que C r i s t o r e i n e e n 
las n a c i o n e s , en l a s c o s t u m b r e s , e n t o -
d a l a v i d a p ú b l i c a y p r i v a d t t 
Y a en F l a n d e s h a e m p é i ^ d o cí i i u 
v - ' n i e n t o ; y en p r e n d a l e q i i f Ir. £ol i i 
c i ó n p r o y e c t a d a s e r á p r o n t o u n hecho , 
D / e z a ñ o s h a 
Q6 de septiembre de 1914 
Se c e l e b r a e n N u e v a Y o r k u n m i t i n a 
f a v o r de l a p a z , a l que a s i s t en 101.000 
pe r sonas . 
As i s t e t a m b i é n el p r e s i d e n t e de l a 
g u e r r a , m i s t e r W U s o n . 
¿A q u é i r í a ? 
» * * 
E n e l A y u n t a m i e n t o u n c o n c e j a l p i d e 
el exped ien t e sobre d e t e n t a c i ó n de t e r re -
nos ^ n l a D e h e s a de l a V i l l a . 
I g n o r a m o s s i a n d a n d o los d í a s t rope -
z a r e m o s c o n a l g u n a r e s o l u c i ó n sobre 
este a s u n t o , p e r o es tamos p o r a p o s t a r 
a lgo a que n o . 
T a l vez d e j a r o n esta c u e s t i ó n p a r a 
c u a n d o f u e r a a l c a l d e el conde de V a l l e -
l l a n o . 
* * * 
C o m i e n z a l a g u e r r a s u b m a r i n a . S o n 
h u n d i d o s c u a t r o buques de g u e r r a i n -
gleses, y cunde e l e span to y l a s o r p r e -
sa a n t e l a e f i c a c i a de l s u b m a r i n o , en 
l a que pocos c r e í a n . 
N u e s t r o m i n i s t r o de M a r i n a d e c l a r a 
que recoge es ta e n s e ñ a n z a . 
A l g o se h a hecho , en efecto. 
A l g u n a vez. . . 
• • » 
É l ex s u l t á n A bd-el -Azlz d e c l a r a que 
m a r c h a a B u r d e o s , p o r q u e se h a d i c h o 
que a l g u n o s e l emen tos i n d í g e n a s t r a t a n 
de p r o c l a m a r l o p r i n c i p e de l a z o n a i n -
t e r n a c i o n a l de M a r r u e c o s , y q u i e r e de-
m o s t r a r que es a j e n o a ta les p r o p ó s i t o s . 
C o n o c í a b i e n a los f ranceses e l p o b r e 
ex S u l t á n , y t e n i a m o t i v o s . E l no co-
n o c e r l o s a t i e m p o s le c o s t ó e l t r o n o , y 
y a e s t á e s c a r m e n t a d o . Se v a a B u r d e o s 
p o r q u e le c o n s t a que s ó l o a l l í , p r i s i o -
n e r o v o l u n t a r i o , p o d r á v i v i r t r a n q u i l o . 
« * * 
L a J u n t a de I n i c i a t i v a s s i gue t r a b a -
j a n d o i n c e s a n t e m e n t e . 
E s t o lo d i c e n sus p r o p i o s m i e m b r o s , 
y es lo ú n i c o que se sabe de eUa h a s t a 
l a n o t i c i a de s u d i s o l u c i ó n . 
Patr ic io R I G Ü E L T A 
-v . ^ — — 
COfllPADIfi TELEFI 
RAGIOlfiL DE ESPAHA. S.». 
Es ta C o m p a ñ í a s o l i c i t a ofer tas pa-
ra a d q u i r i r 1.000.000 de k i l o g r a m o s 
de h i l o de cobre e l e c t r o l í t i c o . 
Las proposiciones pueden presen-
tarse hasta e l 12 de oc tub re , po r el 
t o t a l o p a r t e de la c a n t i d a d anun-
ciada. 
Sólo se e s t u d i a r á n las ofer t- is pre-
sentadas d i r e c t a m e n t e p o r las casas 
cons t ruc toras , con e x c l u s i ó n de todo 
i n t e r m e d i a r i o . 
L a C o m p a ñ í a se reserva e! derecho 
de acepta^ o rechazar todas o a l g u -
nas de las proposiciones que se le 
hagan o r e p a r t i r su pedido en la fo r -
ma que c o n c e p t ú e opo r tuna en t r e los 
proponentes . 
Para m á s detal les e in fo rmes pue-
den d i r i g i r s e a :-as oficinas de la 
C o m p a ñ í a , p'-aza de las Cortes , 6, en-
t resue lo , s e c c i ó n de Compras. 
MIL A N O S D E V I D A 
Para ' U e g á r a ellos b a s t a r á seguir las ius-
t rucc iones de u n profesor y a n q u i 
—o— 
N U E V A Y O R K , 25.—Unos periodistas 
han vis i tado al profesor F r i t z Haber en 
Fiiadelfi.a. E l profesor F r i t z Haber ha con-
testado a las preguntas de los reporteros 
con una d e c l a r a c i ó n sensacional : 
Todos los hombres de mediana edad y 
bueca .salud que en estos momemtos hay en 
el mundo p o d r á n llnger f á c i l m e n t e a la 
avanzada edad de m i l a ñ o s . 
E l secrete de tan prodigiosa longevidad 
ee halla a ú n o c u l t o ; pero no por mucho 
t iempo. E l profesor Haber anuncia para en 
breve dep-cubrimientos cient í f icos cuya ap l i -
c ro ión e l i m i n a r á de l a v 'da los principales 
elementos causantes de la vejez y de l a 
muerte-
C ncuenta y cinco mil millones 
cambian de domicilio 
Acompafan el carro de mudanza 
trcic.la y siete «autos» bündados y 
cuatroden os policías 
A m e t r a l l a d o r a s en los lugares e s t r a t é g i c o s 
N U E V A Y O E K , 2 5 — E l Federal Be-
serve Bank ha dejado su v ie ja casa de Nas-
ean Street para trasladarse a sus nuevos 
edificio^, de L i b e r t y Street y Maiden-Lane. 
Este traslado impl icaba el de 55.000 misio-
nes en valones negociables y dinero, y como 
osha respetable cantidad p o d í a excitar el 
apetito de algunos golosos, se o rgan izó el 
traslado tomando las debidas precauciones. 
Sle o b s t r u y ó el pa^o de las calles que d í -
bía recorrer el d.iriero en su t ras lado; se 
pusieron ametralladoras en lugares e s t r a t é -
giros, y formando alrededor del a u t o m ó v i l 
que c o n d u c í a los valores iban 37 «autos» 
blindados, ocupados por 400 pol ic ías . 
L a respetable suma llegó a su nuevo do-
mic i l i o sin contratiempo alguno y sin ser 
objeto de ninguna tonta!iva por parte de 
las terr ibles y misteriosas Asociaciones de 
bandidos que toman a 'Nueva York como 
campo de acc ión . 
eros. desva ' i iándolos. D e s p u é s Se d i e ron a l , , , 
. .•_ --4.__ i - _ u _ i ; A - . - J l i m e n v i a d o de es-a n a c i e n t e J u v o n l u d ; » -
(Cont inúa a l final de la 6.a rrfMfrrUCj 
t ó l i c a t u v o en el banque te f i n a l u n e lo-
cuente b r i n d i s e n f l a m e n c o y en f r a n -
cés ; y , p o r s u p a r t e , e l p r e s i d e n t e de 
l a F e d e r a c i ó n die C h a r l e r o i , e n l a g r a n 
A s a m b l e a de c l a u s u r a , h a b l ó t a m b i é n en 
f r a n c é s y en f l a m e n c o p a l a b r a s de í n -
t i m a y s i n c e r a c o n c o r d i a . 
Que u n a A s a m b l e a v a l o n a a p l a u d a a 
o r a d o r e s que h a b l a n en f l a m e n c o , y que 
los v a l o n e s m i s m o s u á c n es ta l e n g u a , 
no es e s p e c t á c u l o c o r r i e n t e . P e r o l a j u -
v e n t u d e n t r a en l a v i d a l i b r e de inve te -
r a d o s p r e j u i c i o s , y l a J u v e n t u d C a t ó -
l i c a a v a n z a l l e n a de l a c a r i d a d de C r i s 
to, que v i n o a t r a e r p a z a l a t i e r r a , a 
u n i r n o s a todos en ' u n a f a m i l i a de he r -
m a n o s y a e n s e ñ a r n o s q u e s i l a s n a -
c iones son d ive r sas , u n o es e l r e i n o de 
D i o s , qulc ha de ser r e a l i z a d o en t o d a s 
o l las . P o r eso el l e m a de es ta r e s u e l t a 
J u v e n t u d es : B é l g i c a p a r a C r i s t o , L a 
B c l y i q u e a u C r i s t . 
F . R E S T R E P O , S . J . 
F u r i z sep t i embre ; 1224. 
Viernes ¡26 de septiembre de 1924 (4) «ElU D E B A T A 5IA.DRID.—Alio 
Cró orneas mum 
La opinión y c! Extrarradio 
es 
D e s p u é s de d e t e n i d a d i s c u s i ó n , y c o n 
•los v o t o s en c o n t r a de ios s e ñ o r e s A n -
t ó n , A i d a i n a y S e r r á n , a p r o b ó a y e r el 
p l e n o de l a c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l u n a 
m o c i ó n de l a A l c a l d í a , e n c a m i n a d a a 
s i t u a r en el n u e v o t e r r e n o l e g a l de l es-
t a t u t o y sus r e g l a m e n t o s e l esp inoso 
p r o b l e m a de l E x t r a r r a d i o do M a d r i d . 
P l a n t e a d o n a d a m e n o s que e l 19 de 
j u l i o de 1860, apenas s i e n t a n t o s a ñ o s 
t r a n s c u r r i d o s se h a hecho o t r a cosa que 
a g r a v a r e l m a l que se p r e t e n d í a r e m e -
d i a r y e n v e n e n a r u n a c u e s t i ó n en que , 
p o r de sg rac i a , q u i z á l o que m e n o s se h a 
t e n i d o en c u e n t a h a s i do el i n t e r é s de l 
v e c i n d a r i o m a d r i l e ñ o . 
Desde 1916 existe u n p r o y e c t o , e labo-
r a d o p o r e l i n g e n i e r o - d i r e c t o r de V í a s 
p ú b l i c a s de l A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r N ú f t e z 
G r a n é s , y a p r o b a d o p o r r e a l dec re to d e l 
m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , q u e n o 
f u é l l e v a d o a l a p r á c t i c a , en t r e o t r a s 
j u c h a s razones , p o r q u e no d i s p o n í a 
M u n i c i p i o , p a r a r e a l i z a r l o , de o t r o s re-
.•ursos que los de l p r e supues to d e l I n -
t e r i o r , p o r n o haberse a c o g i d o en t i e m -
po o p o r t u n o a los benef ic ios , p o r c i e r t o 
m u y escasos, de l a l e y de 26 de j u l i o 
de 1892, que r e g u l a los ensanches de 
M a d r i d y B a r c e l o n a . 
P r o m u l g a d a e n el mes de m a r z o ú l t i -
m o l a n u e v a l e y M u n i c i p a l , q u e sub-
s a n a c u m p l i d a m e n t e , e n este p u n t o , l a s 
def ic ienc ias de l a a n t e r i o r l e g i s l a c i ó n , 
d i c t ó el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
u n a r e a l o r d e n , con fecha 25 de l pasa-
do agosto, en que , s i n a t e n t a r l o m á s 
m í n i m o a l a a u t o n o m í a d e l Conce jo y 
r e s o l v i e n d o u n a s o l i c i t u d e l e v a d a p o r 
é s t e , le i n d i c ó l a n e c e s i d a d de que , 
d e n t r o de l p l a z o de seis meses a p a r t i r 
de a q u e l l a fecha, e l a b o r a r a los a n t e p r o . 
yec tos necesar ios p a r a l a u r b a n i z a c i ó n 
diel E x t r a r r a d i o , c o n s u j e c i ó n a l a s 
n o r m a s que p a r a e l lo t r a z a n e l esta-
t u t o y el r e g l a m e n t o de o b r a s y s e r v i . 
c ios m u n i c i p a l e s de 14 de j u l i o de 1924. 
P a r a d a r c u m p l i m i e n t o a es ta r e a l o r -
d e n y e n c a u z a r de u n m o d o d e f i n i t i v o 
el p r o b l e m a , c e l e b r ó a y e r s e s i ó n e x t r a -
o r d i n a r i a el A y u n t a m i e n t o • en p l e n o , y 
d i s c u t i ó y a p r o b ó l a p r o p o s i c i ó n p r u -
den te y m e d i t a d a d e l conde de V a l l e -
l l a n o , que QC~ l inTi ta a o r d e n a r a u n a 
C o m i s i ó n , c o m p u e s t a de dos a n j u i t e c t o v 
y dos i n g e n i e r o s de l A y u n t a m i e n t o — p e r -
tenecientes a l a J u n t a c o n s u l t i v a m u n i -
c i p a l — l a a d a p t a c i ó n del p r o y e c t o m e n -
c i o n a d o de l s e ñ o r N ú ñ e z G r a n é s , con 
l a s m o d i f i c a c i o n e s que se j u z g u e n ne-
cesa r i a s , a la.s n u e v a s e x i g e n c i a s de la 
v i g e n t e l e g i s l a c i ó n m u n i c i p a l . 
L a p r o p o s i c i ó n , como d i j o , es sensa-
t a y o p o r t u n a , y e l A y u n t a m i e n t o , a l 
a p r o b a r l a , h a d a d o e l p r i m e r paso fir-
m e h a c i a l a s o l u c i ó n a n h e l a d a . M a s , 
d i c h o sea e n h o n o r a l a v e r d a d , hub ie -
r a s i do c o n v e n i e n t e i n t r o d u c i r e n l a 
m o c i ó n de l a A l c a l d í a l a s l i g e r a s m o d i -
ficaciones que p r o p o n í a n l o s s e ñ o r e s A l -
d a m a y A n t ó n . 
H a b l a n d o s i n c e r a m e n t e , es p r e c i s o h a -
c e r c o n s t a r que, h o y p o r h o y , el o b s t á c u l o 
m á s f o r m i d a b l e con que t r o p i e z a l a so-
l u c i ó n de l p r o b l e m a de l E x t r a r r a d i o es 
la o p o s i c i ó n i r r e d u c t i b l e , el c r i t e r i o 
c o n t r a p u e s t o de a r q u i t e c t o s e i n g e n i e r o s 
m u n i c i p a l e s . Es tos e s t i m a n i n t a n g i b l e , 
en sus l í n e a s f u n d a m e n t a l e s , el p l a n de 
su c o m p a ñ e r o s e ñ o r N ú ñ e z G r a n é s ; 
a q u é l l o s lo d e c l a r a n i n a d m i s i b l e e n t o -
das sus pa r t e s . Se e q u i v o c a e l c o n d e 
de V a l l e l l a n o s i cree, c o m o d i j o e n l a 
s e s i ó n de a y e r , que q u i z á se l l egue a u n 
a c u e r d o , a l m e n o s en c i e r t a s cues t i ones 
p r e v i a s . C u a n d o , d e n t r o de seis , meses, 
h a y a c o n c l u i d o sus t a r c a s Ta C o m i s i ó n 
n o m b r a d a a y e r , el l i t i g i o e s t a r á p l a n t e a -
do e n i g u a l e s t é r m i n o s que a h o r a , y el 
A y u n t a m i e n t o se v e r á o b l i g a d o a dec i -
d i r s e p o r u n o de los dos a n t e p r o y e c t o s 
que r e s u l t e n : e l de l o s i n g e n i e r o s , que 
s e r á l a a d a p t a c i ó n d e l p r o y e c t o de N ú -
ñ e z Granes , m o d i f i c a d o en c i e r t o s as-
pectos s e c u n d a r i o s , y e l de l o s a r q u i -
t ec tos , f u n d a m e n t a l m e n t e d i s t i n t o , y a 
que a m b a s t e n d e n c i a s re ipresen tan siste-
m a s c o n t r a p u e s t o s , m o d o s en a b s o l u t o 
d i s t i n t o s de c o n c e b i r los p l a n e s de u r -
b a n i z a c i ó n . P r e s e n t a r de o t r o m o d o los 
hechos es f a l t a r a l a s i n c e r i d a d c o n que 
se debe h a b l a r a l p ú b l i c o . 
S i , pues, d e n t r o de seis meses v a a 
ser necesa r io r e s o l v e r l a c u e s t i ó n de 
f o n d o , con dos p l a n e s de u r b a n i z a c i ó n 
a l a v i s t a , ¿ p o r q n é no se h a e x i g i d o 
a h o r a a los t é c n i c o s de l a C o m i s i ó n que 
en c u a n t o se p o n g a n do a c u e r d o o 
m u e s t r e n sus c r i t e r i o s d i spa r e s respec-
to a los ex t r emos que h a n de a b a r c a r 
sus t r a b a j o s e leven al A y u n t a m i e n t o 
esas p r i m e r a s conc lus iones , i n t e g r a n t e s 
de u n v e r d a d e r o p r o g r a m a , a fin de que 
l a c o r p o r a c i ó n so i n c l i n e , desde l u e g o , 
en u n d e t e r m i n a d o sen t ido , e v i t á n d o s e 
l o s gas tos y e l t r a b a j o e s t é r i l que su-
pone l a e l a b o r a c i ó n de dos proyectos. , 
u n o de los c u a l e s h a ¡Te ser, p o r f u e r z a , 
r echazado? 
C u a n d o u n p a r t i c u l a r o u n a e n t i d a d 
c u a l q u i e r a se dls ipone a c o n s t r u i r u n 
ed i f i c io , t r a z a p r e v i a m e n t e u n p r o g r a -
m a , u n a s n o n n a s genera le s , que l u e g o , 
en u n aspecto t é c n i c o , se e n c a r g a n de 
d e s a r r o l l a r los i n g e n i e r o s y los a r q u i -
tectos, ¿ P o r q u é e l A y u n t a m i e n t o , e n 
u n a e m p r e s a de t a n t a m o n t a , n o h a 
quier ido conocer y a p r o b a r p r e v i a m e n -
te osas bases, y h a de j ado , p o r e l con-
t r a r i o , t a n exces iva l i b e r t a d a l-os f u t u -
r o s a u t o r e s d e l p r o y e c t o d e E x t r a r r a d i o ? 
P e r o es que , a d e m á s , l a e l a b o r a c i ó n 
do l a s bases rmenc ionadas t r a e r í a c o n -
s igo c o m o c o n s e c u e n c i a u n a m a y o r f a -
c i l i d a d p a r a l a d i v u l g a c i ó n de los p l a -
nes de u r b a n i z a c i ó n , que f o m e n t a r í a de 
u n m o d o c o n s i d e r a b l e l a i n t e r v e n c i ó n 
de l a o p i n i ó n p ú b l i c a en el a s u n t o . S'¿ 
ha i n c u r r i d o h a s t a a h o r a en t o d o l o 
que a l E x t r a r r a d i o se re f ie re en el de-
fecto c a p i t a l de h u r t a r l a c u e s t i ó n a l 
c o n o c i m i e n t o d e l v e c i n d a r i o , de n o que-
re r s a c a r l o a l a p l a z a p ú b l i c a . , de n o 
p e r m i t i r que se a i ree y se v e n t i l e con 
las r á f a g a s de l a s d ive r sa s c o r r i e n t e s 
de o p i n i ó n . 
E s t o h u b i e r a s i do e l m o m e n t o m á s 
p r o p i c i o de d i v u l g a r l o que debe ser 
s i e m p r e p ú b l i c o , y m e d i a n t e l a p u b l i -
c a c i ó n do la.s bases r n e n c i o n a d a s ( p o r 
donde f o r z o s a m e n t e h a n de c o m e n z a r a 
t r n i b a j a r a r q u i t e c t o s e i n g e n i e r o s ) , i l u s -
t r a r a l a opinión sobre l a s v e n t a j a s e 
( C o n t i n ú a al f i n a l de la 2.a columna.) 
Exito importante para 
la cooperación 
o 
L l a m a el s eño r Sol—en u n largo a r t í c u l o 
publicado en l a «Asbc iac ión» , revista pro-
íes ionaJ 4o Ferrooamles , n ú m e r o tíÜ3—ai 
que ha conseguido la Cooperativa de Consu-
mo L a Equidad , cis A l c á z a r do San Juan, 
en el plei to sostenido con la Hacienda por 
l a ajxlicaoióu del impuesto de Ut i l idades . 
H a llegado este plei to hasta el Consejo 
de Estado, d e s p u é s de pasar por la Delega-
ción de Hacienda de Ciudad Kea l , Direccio-
nes generales de Contribuciones y do lo 
Contencioso, In te rvenoióo i G m e r a l y T r i b u -
nal Gubernat ivo. 
Y el Consejo de Estado, ra t i f i cándose en 
el cr i ter io que ya h a b í a sustentado, hace 
notar que « e s t e Consejo ha definido su cr i -
terio con ocas ión de varios casos aná logos 
y s ingularmente en su consulta de 13 de 
j u l i o de 1923 referente a la Cooperativa Cí-
v i co -Mi l i t a r de Alava , y la a m p l i t u d con 
que en ella hubo do razonar su d ic tamen en-
tiende que lo exime de reproducir a q u í los 
argumentos en que apoya su op in ión favora-
ble, ahora como entonces, a las pretensio-
nes de los r o e l a m a n t e s . » 
¥ a no se t r a ta de u n caso aislado como 
pudo decirse de la reso luc ión del T r i b u n a l 
Gubernativo en la l i q u i d a c i ó n de la Coopera" 
t i v a Ca tó l i co Obrera de Val ladol id e n 14 de 
agosto de 1918, aunque p a r e c í a m u y natu-
ral que a la mismax ent idad reclamante, y 
para l a que se d i c t ó e l fa l lo , se la aplicara 
eso cr i te r io en sucesivas l iquidaciones; pues 
por confes ión del mismo Consejo de Estado, 
son «var ios» los casos aná logos resueltos en 
el mismo sentido. 
N o cabe tampoco alegar que se t r a ta de 
una nueva l e y ; pues aparte de estar dicta-
dos estos fallos cuando ya ref ía la nueva ley 
e] Concejo de Estado, como hemos sustenta-
do nosotros siempre, entiende que no hay 
ley que pueda hacer t r i bu ta r l o que no exis-
te faJta lo esencial para la t r i b u t a c i ó n , que 
es e l objeto sobre que recae el t r i b u t o . Se 
l lama esta ley ley do Ut i l idades , porque gra-
va las que existan en todos los ó r d e n e s de 
la v ida product iva , pero no habiendo u t i l i da -
des, no cabe cobrar impuestos; y las devo-
luciones de sobreprecios son eso, devolucio-
nes de sobreprecios, pero nunca u t i l i d a d . 
Desconocemos el cr i te r io que r e g i r á en 
las oficinas de Hacienda cuando s« t ra ta do 
aplicar una l e y ; pero en otros ó r d e n e s de ia 
vida, cuando el interprete autorizado de l a 
k y ha resuelto u n caso determinado—y m á s 
si son varios—sin decir quo t a l r e so luc ión 
tieme o a r á c t e r general, supone que todos los 
encargados de aplicar aquella ley a p l i c a r á n 
su cr i ter io . I / ) contrario parece una censura; 
y como lo na tu ra l y lógico es que sigan 
las apelaciones—de no seguir e l c r i t e r io del 
Consejo de Estado—hasta el mismo T r i b u -
n a l , e l esperar una reso luc ión cont ra r ia a l a 
ya hecho, p ú b l i c a , es por l o menos poner en 
l i t i g i o l a seriedad de tan to Cuerpo consul t i -
vo, acusarle do que puede cambiar de opi -
n i ó n y por lo menos, molestarle s in necesi-
dad a l a vez que a l p ú b l i c o en general, con 
j-orjuic'io, no solamente de Tos intereses ma-
teriales, sino de algo que significa mucho 
m á s , l a idea de jus t ic ia en la adminis t ra-
c ión de l a Hacienda p ú b l i c a , l a confianza 
coi los Podera.? q"0 f s í l o t ienen dispuesto, 
l a conciencia do los deberes ciudadanos, et-
c é t e r a . 
Quiera Dios que todo esto s i rva para aca-
bar de una vez oon tanto y t an enojoso p le i -
to, v que sepamos de una vez parp. siempre 
CUÍU es nuestra s i t u a c i ó n legal respecto al 
Fisco. 
Indefenso A R R O Y O 
D i g e s t i ó n s i n d o l o r 
E l dolor de e s t ó m a g o se debe en los dis 
p é p s k o s po r h i p e r c ' o r h i d r i a a u n exceso de 
acidez es tomacal ; p o r eso cuando se t o m a 
b ica rbona to o magnesia, que n e u t r a ' i z a n 
esta acidez, hacen cesar el d o l o r . . . ; pero 
la dispepsia no só lo persis te , sino que cada 
d í a se a c e n t ú a m á s con este t r a t a m i e n t o . 
El sabio doc to r Rorty ha t en ido l a f o r t u n a 
de encon t ra r e l m e d i c a m e n t o prec iso , que 
a m á s de q u i t a r el do lo r g á s t r i c o , norma-
l iza la s e c r e c i ó n á c i d a ; po r eso su c é l e b r e 
Magnesia « R O L Y » f o s f o - s l l í d a d a es l a ú n i -
ca qnc cu ra r a d i c a l m e n t e l a h f p e r c l o r h i -
d r l a y , como consecuencia, todas !K8 en-
fermedades y desarreglos de les ó r g a n o s d i -
gestivos. 
Como d e m o s t r a c i ó n , con hechos y no pa-
l a b r « s , de las v i r t u d e s c u r a t i v a s de esta 
Magnesia « R O L Y » . r e m i t i r e m o s muestras 
C O M P L E T A M E N T E G R A T I S 
a todo el que lo so l i c i t e a l A p a r t a d o n ú -
mero 1O.01S, M a d r i d . 
C A S X ^ R E A L T 
o 
Su majestad e l Rey , con o l m a r q u é s de 
Cavalcanti , v i s i tó ayer m a ñ a n a e l Hosp i t a l 
de San -Tosé y Santa Adola . 
E l vocal del D i m c t o r i o . general Valles-
pinosa, d e s p a c h ó con su majestad. 
B I B L I O G R A F I A 
Combinación de mandos 
militares 
n i n a s 
y a n o e s c r i b e n m a l 
gracias a l'a i n c o m p a r a b l e 
O R T O G R A F I A M A R T I N E Z M I E R 
i n c o n v e n i e n t e s de l o s s i s t e m a s de u r b a -
n i z a c i ó n p l a n i m é t r i c o y t o p o g r á f i c o ; 
d a r l e a conocer l a a b u n d a n c i a de re-
cu r sos e c o n ó m i c o s qmo, p o r m e d i o de 
c o n t r i b u c i o n e s especiales , e m p r é s t i t o s , 
v e n t a de b ienes , etc., etc., o t o r g a n el 
e s t a t u t o y sus r e g l a m e n t o s a l o s M u -
n i c i p i o s ; h a c e r l e c o m p r e n d e r l a s f a c i l i -
dades que d a n ' d i c h a s d i s p o s i c i o n e s a 
las en t idades conce j i l es p a r a e x p r o p i a r 
los t e r r e n o s necesa r ios , y l a s p r e c a u -
ciones que t o m a n p a r a e v i t a r e l a g i o , 
t o m a n d o c o m o base p a r a l a i n d e m n i z a -
c i ó n a l o s p r o p i e t a r i o s l a v a l o r a c i ó n ad-
m i t i d a po r e l E s t a d o p a r a l o s efectos 
t r i b u t a r i o s ; e n u n a p a l a b r a , p r e s e n t a r 
a. l a o p i n i ó n t o d o s l o s aspec tos de p ro -
b l e m a t a n c o m p l e j o , s o l i c i t a r sus i n d i -
cac iones e i n c o r p o r a r , p o r a s í d e c i r l o , 
e l s e n t i r p o p u l a r a l a o b r a d© m á s t r a s -
c e n d e n c i a que puodle h o y r e a l i z a r e l M u -
n i c i p i o m a d r i l e ñ o . 
Y a es t a r d e p a r a l o g r a r l o que no 
se r e a l i z ó en l a s e s i ó n de a y e r . Pe ro 
a ú n existe u n m e d i o d e s u b s a n a r l a s 
e f i c i e n c i a s de l a p r o p o s i c i ó n a p r o b a d a . 
E l conde de V a l l e l l a n o , d a n d o u n a 
p r u e b a m á s d e l e n t u s i a s m o que pone 
e n e l d e s e m p e ñ o de su d e l i c a d o c a r g o , 
p r o m e t i ó a y e r a los conce ja l e s pitesi-
d i r t o d a s l a s sesiones de l a C o m i s i ó n 
de i n g e n i e r o s y a r q u i t e c t o s . E n s u m a -
no e s t á hace r p ú b l i c a s l a s bases q u e en 
sus p r i m e r a s r e u n i o n e s s l e n t a r á n l o s 
t é c n i c o s d e l M u n i c i p i o c o m o , f u n d a m e n -
t o de sus u l t e r i o r e s t r a b a j o s . N a d a per-
d e r á n § i i e f i cac ia é s t o s , p o r q u e e l A y u n -
t a m i e n t o , s i l o cree o p o r t u n o e l a l c a l d e , 
y c íesde l uego l a o p i n i ó n , p u e d a n d i s -
c u t i r con e n t e r a l i b e r t a d u n a s u n t o en 
t o r n o d e l c u a l g i r a n t a n t o s y t a n res-
pe tab les in te reses . 
J o s é M a r í a G I L R O B L E S 
Franquicia postal a las tropas de 
Marruecos 
AJ salir ayer de la r e u n i ó n del Di rec to r io 
dijo O'l general Vallespinosa que al Consejo 
üo as i s t ió n i n g ú n subsecretario y que so 
ocuparon de vanas cuestiones, entre ellas, 
en pr inc ip io , de una c o m b i n a c i ó n de man-
dos mi l i ta res algo extensa, pero s in impor-
tanci i^ porque no afecta a cargos de gran 
relieve. 
F u ó aprobado un mal decreto sobre re-
compos ic ión del cable de Canarias, y tam-
b i é n otro estableciendo la f ranquic ia postal 
para todas las tropas de Marruecos. 
* * * 
E l general Navar ro s a l d r á en breve para 
Salamanca, con objeto de asistir a la inau-
gu rac ión del curso, acto que p r e s i d i r á el 
Princ ipo do Astur ias . 
* * * 
E l general Vallespinosa di jo ayer m a ñ a -
na que h a b í a puesto a la f i r m a ded Rey 
deomtos de asoonsos reglamentarios de Ma-
r ina y Consojo de Estado y o l anunciado 
respecto al r e í e r é n d u m de los A y u n t a m i e n -
tos. 
Maura en Madrid 
A y e r llegó a M a d r i d desde Corconte, don-
de ha veraneado, don An ton io M a u r a . 
Cabanellas a Mahón 
Ayer m a r c h ó a M a h ó n el gobernador m i -
l i t a r do aquella plaza, general Cabanellas. 
Los Pós i tos 
Nota oficiosa.—«Para que pueda servir ¿ e 
e s t í m u l o a todos Aquellos a quienes afecta l a 
i n s t i t u c i ó n de los p ó s i t o s , es conveniente 
qu© se sepa que, gracias a l i n t e r é s que a l 
Di rec tor io ha merecido dicha I n s t i t u c i ó n y 
que s© ha t raducido en disposiciones vigen-
tes, fué posible l a entrega cte ciento setenta 
y dos m i l pesetas al P ó s i t o de A n t o l l a (Va-
lencia) para ser repartidas entre los a g r c u l -
tores modestos que en octubre y marzo ha-
bían sido v í c t i m a s do los desbordamientos del 
r ío J ó o a r . E l A y u n t a m i e n t o de An to l l a 
igualmente los d© Sueca y C á r c e r , en los 
que se han realizado operaciones a n á l o g a s , 
se han d i r i g i ó a l min i s te r io de Trabajo pa-
ra haoer constar e l agradecimiento do los 
pueblos haciia e l Di rec tor io m i l i t a r que con 
sas disposiciones ha faci l i tado t an ú t i l e s y 
benéf icas o p e r a c i o n e s . » 
Las obras del puerto de Motril 
Nota oficiosa—«El d iar io « L a Voz» del 
d í a 22 del corr iente mes, h a c i é n d o s e eco do 
un a r t í c u l o publicado ©n un p e r i ó d i c o gra-
nadino, sobre la l en t i t ud uon que dice se 
procede a l a t r e m i t a c i ó n del expediente do 
las obras del puerto de M o t r i l , l amenta !que 
l a A d m i n i s t r a c i ó n tno haya loumpl ido üos 
ofrocimientes hechos, para que. r á p i d a m e n t e , 
den pr inc ip io las obras del referido puerto, 
y esperan que con m o t i v o de l regreso del 
veraneo de las altas personalidades del m i -
nis ter io de Fomento se active el despacho 
del mencionado expediente. 
La« altas personalidades de l minis te r -o 
de Fomento, no han veraneado, puesto que 
o l subsecretario, e l director general de Obras 
p ú b l i c a s y el jefe d© l a Seoc ión de Puertos 
hetn permanecido en M a d r i d , sin disfrutar 
del permiso reglamenteirio «roncedido a los 
funcionarios. 
Si l a Comástón admin i s t r a t iva do dicho 
puerto no e s t á const i tuida s e r á por d i f i c u l -
tades surgidas en Granada, puesto que por 
real orden d© 14 de agosto p r ó x i m o pasado, 
se ha dispuesto su fo rmac ión , aprobando al 
propio t i empo TA ta r i fa de arbi t r ios y auto-
rizando sn i m p l a m t a c i ó n . 
E l min is te r io de Fomento, s i n esperar a 
que la mencionada Comis ión so haya for-
mado y redactado e l prosrama de obras m á s 
convenientes e hiciera las propuestas opor-
tunas, en su deseo de que las obras d© ter-
m i n a c i ó n del pnei to d© ftfbtri] se realiqen, 
con l a rapidez posible, ha puesto ©n t r a m i -
t a c i ó n ©1 expediente de subasta d© las mte-
mas, h a l l á n d o s e en log actuales momentos a 
informe reglamanttvrib del negociado de 
con t ab i l i dad -» 
L a Imprenta del ralnlsterfo de Marina 
Not?4 of iciosa.—«Kecáentemente en algunos 
diarios se ha dado publ ic idad a una instan-
cia quo la U n i ó n de Impresores dir ige al 
Gobierno con mot ivo de la c o n t e s t a c i ó n que 
r ec ib ió a o t ra p r imera ins tancia ©n la que 
s© denunciaba la competencia que, s e g ú n 
ellos, se hace por las impren tas que e l Es-
tado tieno en algunos Centros oficiales para 
necesidades de los mismos a las do la indus-
t r i a pa r t i cu la r ; y para demostrarlo acom-
p a ñ a n un folleto y un o b r i í a l i t e ra r i a , edi-
tados en e l min i s t e r io de Mar ina . 
Hechas averiguaciones, resul ta que esta 
impren ta hace t re in ta a ñ o s que paga con-
t r i b u c i ó n , t iene nueve operarios afiliades a 
la Casa del Pueblo y 19 qu© no r e ú n e n esta 
comdioión de afilüados, pero desde luego, 
son operarios y se sujetan al r é g i m e n co-
m ú n de los establecimientos similares en 
jornales, horas de trabajo, e t c é t e r a . Las de-
m á s imprentas de Centros oficiales no es 
probable e s t é n e n igual caso, y es casi se-
guro que no hayan editado trabajo alguno 
pa r t i cu l a r ; buena prueba es quo no se ha 
denunciado, y , por tanto , no existe compe-
tencia con nadie. 
P o d r á ser discut ible s i aun esa impren ta 
debe exis t i r como actualmente o n o ; pero 
de eso a las consecuencias que la U n i ó n de 
Impresores deduce, hay un mundo de dis-
tancia. 
— L a crisis del l i b r o o de la i ndus t r i a del 
papel impreso no pueoe depender de media 
docena do obras qu© haya editado una i m -
prenta no asociada: sus fundamentos t ie-
nen que obedecer a los generales en es fe 
clase do asuntos, tales como: precios de las 
materias pr imas, jornales, rendimiento del 
personal, eornpeftencias extranjeras, d i s m i -
n u c i ó n o p é r d i d a de mercados, mala direo-
oión del negocio, pusi lanimidad de los capi-
tales empleados, e t c é t e r a . 
Por for tuna, el personal obrero sabe a q u é 
atenerse en estos menesteres, y es i n ú t i l 
que s© pretenda sol iviantar lo con compe-
tencias que n ; existen n i caben imajmarse 
sino por quien oree que puedo convenirle 
verter estas especies tendenciosas. 
E l Grobiemo debe acudir al^ remedio de es-
tas crisis cuando, bien conocidas sus cau-
sas y necesitando su ayuda por la so luc ión 
pone en juego sus poderosos resortes, bus-
cando mercados nuevos, manejando el aran-
cel, modificando tratados, in te rv in iendo en 
las diferencias que puedan presentarse en-
tre el capital y e l trabajo, rebajando y hasta 
suprimiendo contribuciones e impuestos y 
d e m á s medios de que dispone. Si se niega 
a ©Uo, d e s p u é s de ser requerido, advert ido 
e i lus t rado, p o d r á deducirse que la indus t r i a 
habrá do desaparecer. Sostener la existen-
cia de semejante peligro, p r ó x i m o o remoto, 
porquo una imprenta o dos si así so demues-
t ra , hayan editado media docena de obras 
sin impor tancia n i resonancia, es sacar las 
cosas de qviicio o hacer po l í t i c a negativa por 
sistema o con intenciones inconfesables. 
Para muestra de l a competencia de las 
imprentas oficiales a las particulares, véa-
se s i alguna, bien conocida en los Centros 
y organizaciones mi l i t a re s , vive p r ó s p e r a , o 
si ha tenido que m o r i r , a pesar de dedicarse 
con preferencia a la misma especialidad que 
las tan cacareadas imprentas del Es tedo .» 
C O T I Z A C I O N E S I M e n s a j e de los estudiantes 
católicos uruguayos 
M A D R I D 
4 por 100 Inter ior .—Serie E , 71,10; D , 
71,10; B , 71,10; A , 7 1 ; G y H , 71,50. 
4 por 100 Exter ior .—Serie F, 8 5 , 7 ñ ; E . 
85,80; D , 86,70; C, 86,85; 13, 86,90. 
4 por 100 Amortizable.—Serie B , 89. 
5 por 100 Amortizable.—Serie F , 95 ; E , 
95; D , 95,25; C, 95,50; B , 95,50; A , 95,50. 
S por 100 Amort izable (1917) .—Serie D , 
95,50; C, 95,50; B , 95,50; A , 95,50. 
Ayun tamien to de M a d r i d . — E m p r é s t i t o de 
1868 , 9 0 ; V i l l a M a d r i d , 1914, 8 9 ; í d e m í d e m 
1923, 88. 
Cédu la s hipotecarlas.—Del Banco 4 por 
100, 90,75; í d e m 5 por 100, 99,50. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 560; Hipo-
tecario, 332 ; Tabacos, '245 - Explosivos, 
870; Azucaras preferentes, fin comento , 
106; í d e m ordinarias, fin corr iente , 48,50; 
Fe lguem, 56,75; Met ropol i t ano , 187. 
Obligaciones.—Azucarera no estampil lada, 
78,50; I d e m estampilladas, 77,50; Nortes, 
66,50; I d e m segunda, 65 ; I d e m qu in ta , 64. 
Moneda extranjera.—Francos, 39,60; l i -
bras, 33,68; d ó l a r e s , 7,57; l i r a s , 83,75. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 71,20; Ex te r io r , 85 ,55; A m o r t i -
zable 5 por 100, 95,20; Nortes , 66,05; A l i -
cantes, 64,65; Andaluces, 54,50; Colonial , 
66 ; francos, 69,65; l ibras , 33,69. 
Aviso a los accionistas y 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de ios s e ñ o -
res accionis tas de esta Sociedad, po-
seedores de las acciones n ú m e r o s 1 a 
50.»X)Ü, que a p a r t i r del d í a 1.° de o c t u -
b re p r ó x i m o se d i s t r i b u i r á 20 pesetas 
por a c c i ó n , c o n t r a c u p ó n n ú m e r o 10, a 
cuenta del beneficio cor respond ien te al 
e je rc ic io de 1924. Se avisa a l mismo 
t i e m p o a los s e ñ o r e s ob l igac ion i s t a s n ú -
meros 1 a i 32.000, que a p a r t i r de l r e -
f e r i d o d í a 1.° do oc tub re p r ó x i m o se 
a b o n a r á n 15 pesetas c o n t r a c u p ó n n ú -
mero 7. D e dichas cant idades se descon-
t a r á n los impuestos correspondientes . 
Los pagos se e f e c t u a r á n en el Banco de 
Vizcaya en M a d r i d , B i l b a o y San Sebas-
t i á n . — E l p res iden te de!' Consejo de ad-
m i n i s t r a c i ó n , E n r i q u e Ocha ran . 
EL " 6ALATEA,, A VI60 
F E R R O I i , 2 5 . — H a marchado a V i g o r l 
nuevo buque escuela « C a l a t e a » . 
¿Cais son los i i te oiós intoraotes, 
los que hay ove leer eo estos días?' 
"Gramát ica elemental de 
l a lengua e s p a ñ o l a " , por don 
Felipe Robles Dégano. 3 pesetas 
(Sepone a la venta el 1 de octubre) 
"Historia de Cristo", por 
G. Papiní. 10 pesetas. 
"De i a vida y de l a muer-
te", por el P. Bruno Ibeas. 6 pe-
setas. 
"Rel ig ión y patriotismo", 
por el P. Graciano Martínez. 15 
pesetas. (Dos tomos.) 
"Semblanza del primer su-
perhombre", por el P. Graciano 
Martínez. 7,50 pesetas. 
"Santa Catal ina de Sie-
na", por joergensen. 14 pesetas. 
"Covadonga", 2.a edición-
(Estudio histórico-critico.) 5 pe-
setas. 
"Magreb-el-Aksa" (el Ma-
rruecos español). 5 pesetas. 
«'El diario de Paulina", de 
J . de Coulomb. 4 pesetas. 
P E D I D O S A 
fifi V o l u n t a 
Rieoias marra Riuero, 3 y s 
Preside la entrega el Arzobispo 
de Montevideo 
Como ostaba anunciado, ayer se ce l eb ró 
en la Casa del Estudiante la entrega del 
mensaje que los estudiantes c a t ó l i c o s uru-
guayos d i r igen a sus ocílegas los estudian-
tes ca tó l i cos e s p a ñ o l e s . 
Es portador del mensaje el Arzobispo de 
Montevideo, ol cual p res id ió ol acto, que se 
oolebró en la i n t i m i d a d , en u n i ó n del s eño r 
Naveda, presidente de la F e d e r a c i ó n de EsV 
tudiantes Hispauoamea-icanos; al s eño r Ma-
r ín , que ostentaba l a r e p r e s e n t a c i ó n de los 
estudiantes e s p a ñ o l e s , y ol padre De l Campo. 
E l s e ñ o r Marín s a l u d ó al Arzobispd en 
nombre de los estudiantes ca tó l i co s espa-
ño le s y d e d i c ó frases >de afecto y g ra t i tud 
bacia Jos colegas del 'Uruguay, prometiendo 
que el mensaje s e r á le ído en ,1a p r ó x i m a 
Asamblea que los estudiantes c a t ó S c o s oo-
l o b r a i ú n en Valencia , y que en l a misma 
se rá contestado rogando al s e ñ o r Arzobispo 
t ransmi ta entretanto e l cá l ido afecto y gra-
t i t u d de loa estudiantes ca tó l i co s e s p a ñ o l e s 
a> sus colegas uruguayos. 
E l Arzobispo a g r a á o c i ó las palabras del 
s eño r M a r í n , expresando su sa t i s f acc ión por 
oncontrarsa entre los estucRantes ca tó l icos 
e s p a ñ o l e s . 
A oont in-uación e a p l i c ó Ta o r g a n i z a c i ó n 
de la Juven tud Ca tó l i ca en e l Uruguay , 
indicando oómd n a c i ó é s t a , como todas las 
obras ca tó l i c a s , empezando por m u y poco, y 
hoy en d í a const i tuye una fuerzaz reaR; 
c ó m o d e s p u é s los estudiantes s i n í i e r o r t la 
necesidad de asociarse, formando las orga»-
nizaciones do estudiantes c a t ó l i c o s , que hoy 
en d í a trabajan coni g ran entusiasmo cony 
t ra el sectarismo en l a Univers idad de Mon-
tevideo y que recientemente han conseguido 
un g ran t r i u n f a loon la c e l e b r a c i ó n da un 
curso de conferencias por el padre Blanco. 
T e r m i n ó expresando su ín , t ima satisfac-
c ión por todo lo que en E s p a ñ a h a b í a , que 
le h a c í a quererla m á s y m á s cada dfa, y 
su confianza e n que a lgún d í a los estudian-
tes ca tó l i cos e spaño le s vis i tasen el Uruguay , 
donde s e r í a n recibidos con los brazos abier-
tos. 
E l Arzobispo fué calurosamente aplaudido 
por los estudiantes ca tó l i eos , y v i s i t ó acto 
seguido toda la casa, haciendo dlogáog \BO-
bre l a misma. 
C a r i ñ o s a m e n t e fué despedido por los , est 
colares1 hasta l a puerta. 
E l mensaje de los estudiantes ca tó l i cos 
uruguayos dice a s í : 
«De los universi tar ios ca tó l icos del U r u -
guay a sus hermanos de E s p a ñ a . — U n en-
cumbrado embajador os l leva este mensa-
je , c á l i d o y afectuoso. Por sobre las fronr 
toi-as, a t r a v é s de las distancias geográf icas , 
venciendo las resistencias del espadio, es 
necesario que formemos una ampl ia v incu-
l ac ión espi r i tua l , gracias a l a cuai' nos sin> 
tamos en marcha solidaria por l a causa del 
bien v de l a verdad. Bespetando las dife-
rencias en las normas ele a c c i ó n , impuestas 
por las circunstancias y los ambientes dis-
t in tos , uno sólo es e l fin de nuestro esfuerzo, 
Y en l a perspectiva final de l camino , sem-
brado de afanes, todos vemos, oon e l color 
y re l ieve de urna suprema a s p i r a o j ó n , l a 
v ic to r i a colectiva de l mismo idea l , l a v iva 
e n c a m a c i ó n social de l a m i s m a doct r ina . 
Luchadores nuevos, en campos de la idea, 
con las armas de l a in te l igencia , l a palabra 
y l a p luma , vosotros y nosotros, buscamos 
el m i s m o t r i u n f o , la m i s m a r e s t a u r a c i ó n 
c r i s t i ana ; realizamos u n g é n e r o de oruzai-
da moderna, imperiosa y urgente. 
Os saludamos, p u ^ , C o m p a ñ e r o s en e i 
trabajo y en l a esperanza, y os enviamos 
desde lejos la cordia l exp res ión" da muestro 
sent imiento f r a t e r n a l . » 
F i r m a n este hermoso mensaje los pre-
sidentes de las 'Asociaciones de cada Fa^ 
cui tad y de los d is t in tos centros de ense-
ñ a n z a . 
D e s d e m i b a l c d 
c c 
ÜO, 32 
M a d r i d 
Mar, 17, v a l e n c i a 
Bruch, 35, Barcelona 
Quiosco de E L DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L A T R A S A S ) 
P A C I E N C I A . . . . 
H A / T A M A R A Ñ A 
L A " G A C E T A " 
SÜMAKIO D E L DIA ai 
Freideucia.—Autorizando al 6ub9ecr<etarSo de 
Instrucción pública y .Bellas Artes para qne ad-
quiera directamente una parcela de terreno de 
79.000 pies cuadrados con objeto de ampliar el cdi-
ücio en construcción destinado a la Facultad de 
Medicina y Hospital clínico de la Universidad Cen-
tral de esta Corte. 
Concediendo al jefe de negociado de primera 
clase del Cuerpo do Correos, don Gumersindo Ho-
ruelo Havi, en el acto do su jubilación, honores 
de jefe de Adminiatración dvil, libres do gastos 
y con exoención do toda clase do derechos. 
Disponiendo que por la secretaría de la Presi-
dencia del Gobierno eo proooda a ordenar con la 
urgencia posible las listas de ex ministros paca 
su publicación en este diario oficial. 
Idem que por todos los departamentos ministe-
riales se dicten las oportunas instrucciones a fin de 
que a las veinticuatro horas del día 4 del mes de 
octubre venidero quede restablecido el horario nor-
mal.. 
Gracia y Justicia.—Disponiendo íorme parte co-
mo vocal de la Junta Central do Emigración don 
Pedro Sahau y Eomero, en representación do este 
ministerio. 
Gobernación. — Concediendo la excedencia por 
plazo no menor de nn año n i mayor de diez a don 
Mariano Ruiz Oliva, aspirante do primera claoe del 
Cuerpo de Vigilancia en Badajoz. 
Nombrando aspirante de primera clase del Cuer-
po de Vigilancia en Barcelona a don Martín Gon-
zález Azcano. 
Fomento.—Amortizando una plaza de infipector 
general y otra do ingeniero primero, vacantes en 
el Cuerpo Nacional de Ingenieros de Minas. 
Mujeres bellas , 
N u e v a Y o r k »• ^ 
M u c h o s creen que'ncZ ^ % 
^ i n t e l i g a u e t L i e ^ I T ^ % 
n u n o s , que tiene ^ T j ^ l 
m u j e r con facciones , ^aro^/. y 10 
L m - e n t e j ea . ^ e j ^ 
Val c r e e n c i a nace lo 
h o m b r e de que el sen-o - m ^ ^ ^ ^ , * . 
p ó l i z a lía i n t e l i o ^ ^ y ^ 
s a i 
TaJ.    
    SC[cn ™J!rete*% 
o 
m a n o . ^ 9^ero ^ i 
P e r o l a v e r d a d es que in* 
Has son h a s t a t a l punto a ^ k . 
m i m a d a s p o r los hombres „ r < l k 
ees e x p e H m e n t a n l a necesi ln^ POeQ5 
w i n t e l i g e n c i a . E n cambio ¡n ie ^ 
t r a t a c o n f r ecuenc i a de c o r L e n ^ h 
r e n c t a de a t r a c t i v o s físicos c m 
M a s n o es c i e r t o que la heiu-
l en to e s t é n r e ñ i d o s , y Se enca ¡a V % 
n e r esto de r e l i eve i0s h o m ! ® 1 
g o a o y a n q u i s . H a y m u c h a , • "< 
N u e v a Y o r k , donde todas l ^ ^ 
vos e s p i r i t u a l e s que ella 04 



















































eos. prensión del tiempo y transmisión- de ^ . Hejag 
horarias. Noticias. Agrupación Eutwpe: ;«(>» 1 | Ftónci 
bohemicn» (fox). Guerrero; cEayito de olí {t» vatier 
go), a petidón; cLsi niontería> (marcha), Goer» y SU 
ro; «Brio-abrac» (fox), Boreiló.—10^0 a 12¿(|' "punto: 
Jja cancionista Manolita Méndez cantará ks 
plés siguientes: «Todos vienen a lo mismoi, BsfJ 
fks y Font; «La pelona», Feotes y tíellim; 
de estudiante», E . del Bosque y Peralta, T 
roncalosas, TNovales, Gómez y Azagra. La ap̂ . 
tista Celia Deza interpretará los números 
guen: «Tuna escolar», Agüero y CasMon; i 
viento va». Agüero y Eincón; «Bésame», íxeaoj 
y Villajes; «Nocbecita verbenera», Méndez j M, 
Eomero, y «Ronda de aldea», igñero y haá i 
Conferencia literaria, por ol «scñtot Emiliaín & I 
mirez Angel. «Gheisa», radiará k» núnm & 
guien tes: «Ven, quo te vea», Castro y M. 
ro; «Caminito d© la vida», Pigem; «Signe 
nante», M . Eomero; «Mariposees» (fes-trot), DÍ| 
rán- y Castro, y «La paletita». Soler y Bate 
Pilar Escudero interpretará el siguientee prognaM j 
«Triste despertar», Bertrán Eeyna; «Los mageen 
san», F . Prado y Bertrán Eeyna; «Glawles Ji 
sangre», Jknxader y Monreal, y «Malwlooi», M 
eos y Villajos. 
PARIS (Eadiola), 1.780 metTOs.-12 ,̂ Oí 
cierto, por la orquesta de zíngaros Radio-Park- ^ p" 
4,45, Sesión literaria (lecturas y recitadee).-̂  ^jjcas 
Conferencia de la Obra general de k lnf«nd»,-íi r0o¿n(í 
Concierto do música y canto, con el eoncoraií torio i 
las artistas Jeanne Troaché (violinisí»), JcaM 
Halka (cantante) y Ludenne Badisee Ofetod» 
tista). 
L O N D R E S (2LO), 365 metros.—1 a 2, Cawj 
to: trío y bajo-harítono.—4 a 5, Conart».-^ 
6,45, Sesión para nióos.—7, Boletín de Mtaij 
Predicción del tiempo. Conferencia pcff 0 A. 
kinson.—8, Concierto por la Orquesta Sintónica,» 
listas y voces.—10, Segundo ^letín de noti»" 
10,30, Orquesta. 
BIRTWINGHAM (5YT), 475 m«troe.-3$ 
4,30, Orquesta.—5 a 5,30, Ses'ón femíoiB».--̂  
a 6,30, Hora infantil.—6,30 a 6,46, 
en francés.—7, Boletín de noticias, 
por G. A. Atkinson.—8, Conderto por la 
y V00e6.—10, Segundo boletín de zxtóaetr-^ 
Músicos excéntricos. 
BOUPNEMOUTH (6B31), 385 metros.-** 
5,15, Conderto do trio. Conversación pan » 
raa.—6,16 a 6,15, Hora infantü.-«,15 a 6^0» 
feienda para estudiantes.—7, Boletín i 
Conferencia por G A. Atkinson.—8,30, 
comedia y drama líricos.—10, Segundo 
noticias.—10,80, Música de baile. 
G A R D I F F (5WA), 351 metros.—3 » 
barítono.—4 a 4,46, Orquesta del Capitel Cmo» 
e m p l e a d a s son guapas . L a beiie.l ^ 
m o s u r a es c o n d i c i ó n expresaba • 
s a r en esas o f i c i n a s . ' Pero no h* ^ 
a r g ü i r á , qv.e sean bellas-, e s ^ ' * 
t a m b i é n que sean inteligentes i***0 
ees. Y no es s u m a m e n t e difícil reí ^ 
das estas cond ic iones . 
O f i c i n a s íic negocios hay en IH 
Y o r k , d o n d e a l v e r uno a las sa l • 
m c c a n á y r a j a s y t a q u í g r a f a s p o d r í a ^ 
g i n n r que son act r ices de d n e r n t 
fo en p l e n a r e p r e s e n t a c i ó n . ^ 
Carlos QUIUCY 
E L G A B A N SESÍÑA 
de 50 a 250 pte., está ro~ono¿ido como el mí.7 
gante, económico y <\a mejor resultado Cm * 
Espoz y Mina, l l . - S E S E N R , el R e y f e T i 
A 60 PESETAS 
como propaganda, los qno en todas partes nU» 
hay en todos colores y formas; véanlo "socm^Jr' 
impermeables inglsses desde 60 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa de las emisiones para hoy 36 
tiemhro: ŝ  
































m«nte Ü dad, d( 
Diento 
oaíitono.—» a wniurom --t a¿IA ~, -,• 
5 a 5,45, Sesión para s e ñ o r a s . - ó ^ a 6,30,J** Jna d.; 
para i«Ü06.-7, Boletín de noticias. 10 Pcsi 
por G. A. Atkinson—8, Concierto: orqnes» 7 v y la ah 
ees.-10, Segundo boletín do noticias. \ i""r"! 
1HANGH ESTER (2ZY), 375 metoos."̂  
1,30, Conderto de órgano.—2,80 a 3, 
nina.—3,30 a 4,30, Cuarteto y piaña 
_-6 a 6; 56 
wón para niños.—7, Boletín do noticias. Cj^JI 
da por G. A. Atkinson.-S, Compañía ^ 
ca.—10,30, Segundo boletín do noticias- l 
dón en español. ^ 
N E W C A S T L E (5ÍÍO), 400 metras.--^ 
4,46, Piano, soprano y tenor.—5,15 a ' 
para niños.—6 a 6,30, Conferencia para „ ^ 
tes.—7, Boletín de noticias, (inferenciaJ» „, 
Atkinson . - « ¿ O , Orqoesta y barítooo. < 
tenor—10, Segando boletín <» 
495 Tnotros.- '̂30 * 
qaesta 
10,30, Rodtal de piano. 
A B E R D E E N (2BD), 
Cuarteto y soprano. Conversación 
5,45 a 6,30, Sesión para mño8.--6^. ^ ^ 
por místor Gerdon Nicol.—7, ^ ^ ^ e a á i 
Conferencia jror G A. Atkinson.--*, ^ 








,..-3,30 cjas.—10,^0, Continuación 
GLASGOW ,(6SC). 420 « ^ f " ^ 
Cuarteto y soprano.—4,45 a 5,1 , - T " ^ ^ 
na.-5.15 a 6, Sesión para f * ^ ^ . ' 
noticias. Conferencia por w 
feroncia por 
Programa do x u ™ - ^ boletín 
orquesta y voces.—10, t 
10,80, Concierto de 
Eerencia por - • Qr^eOB^] 
el profesor H . •>• ^ ^ p* 
música de d r v e r ^ J ^ ^ -
(PLANTA 
s e n e 
P A R A N I Ñ O S T 
ffBT 
BAJA) 
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C R Ó N I C A 
1 S O C I E D A D 
S a n Mignel 
JJ¡ 29 será «1 santo del s e ñ o r G ó m e z 
C^'dcstwnwe felicidades. 
E n f e r m a 
ĴÜ condesa de Affuilar e s t á del icada de 
l!a^(v¡inKis ed icstableciiinicnto de l a pa-
^ Accidente 
vj Beñar don T o m á s do Allende (hijo) ha 
•cnido 1« desgracia de sufr ir l a f rac tura 
¿e ima costi l la en un accidente de auto-
^pc^esum» el pronto restablecimiento de] 
berido. 
Res ta fdccida 
y , e s tá de la do'iencia que l a h a aque-
jado "Ia P ^ c i o s a n i ñ a M a r í a Codina Pe 
rucho. 
Viajeros 
jían salido: para Bagneres de Bigore, lo? 
ujarqucses do Santa C r i s t i n a y su h i ja , la 
geñorita I n é s Travesedo y B e m a l d o de 
QUjrós; para S a n S e b a s t i á n , el b a r ú n de 
Satnístegiii; para Berl'ín, don Guil lermo 
fitinat (í Acte1^1' Para ^ v i 6 ^ d m a r q u é s de A l e 
sefiorj, do; Para l ^ ^ r a n d a de BracaimonLe, los 
' márqu*665. do Ivanrey; para Granada, don 
Anto"'0 Rico y Rico; p a r a Bayona, los con-
des de Sir^o-Noris, y para Valenc ia , l a se-
iíora viu.da de Bivacoba. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes do 
\a Granja, d o ñ a Josefa S á i n z de Ita Maza, 
don Lorenzo Coullant Valora, don José Ma-
ría de Zabala y don R a m ó n Matesanz; de 
0 Escorial, l a s e ñ o r a viuda de la Fuente y 
don Juan de Isasa; cU* Avi la , don Fernando 
Enríquez de Salamanca; de B i a r r i t z . l a se-
Bora viuda de Borro; de Santander, don Pe 
dro Ramírez; de Pozuelo, la s e ñ o r i t a de Te-
jada; de L a Losa, d o ñ a Carmen Mogrovejo; 
'de Vii lamuriel , don Segundo Espejo; de 
1 rnta 
' s V ce 
' re^> („. 
0íír!fl 1%. 
QUIKCY 
Pe: «OK i, 
<le sob (istj 
c H Gi 
0̂ 4 
Jtará loj co. 
mismo), Baí-
'eüini; tima 
ralta, T da 
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" B o l í v a r " g a n a e l D e r b y d e S a n S e b a s t i á n 
E B 
Los participantes en el Gran Premio de Velocidad. Campeonato 
cicíista de Castilla. Mañana, Torino F. C. contra Real Sociedad 
Gimnástica Española 
B U 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
S A N S E B A S T I A N , 2 í > . - E W t a d o s de la 
reunión celebrada esta tarde-
P R K M I O A B B E . 2.500 pesetas; 1.200 me-
^ r \ ' 1Cr)0ÑA A N A C I A » , 50 kilos (Be-
Uier) del conde de la Cimera, y 2, «Avan-
ta» o l (Leíorostier) , del barón de Velasco. 
A x ^ ?00^061 3' «Ivars» (*Jimónez) ; 
4, «Whitby» ( L e w i s ) , y 5, «Mandarina» 
(Romera) . 
Ventajas: u n cuerpo, cuerpo y medio, una 
cabeza. ^ 
Tiempo: un minuto ve int i trés segundos. 
Apuestas: ganacor, 9 pesotivs; colocados, 
o,50 y 5,50. A tanto fijo: « D o ñ a Ignac ia» , 
¿ a l ; « A v a n t b , a la par; los restantes, 
6 a 1. 
P R E M I O S E V I L L A (a recbjinatf, 2.250 
pesetas; 1.G00 metros—1, « R E U S » , 56 ki-
los (Leforestier), de madame A, Reynolds, 
y 2, «Sai ivouse», 46 {*PereUi), del barón 
Jo Volasco. 
No^ colocados: 3, «Jorgito» (V . Diez) ; 
4, «Sir Serious» (Belmonte), y 6, «Miss 
VVliite» (Rodr íguez ) . 
Ventajas: dos '•uerpos, dos y medio, tres 
cuerpos. 
Tiempo: un minuto cuarenta y ocho se-
gundos tres quintos. 
Apuestas: ganador, 17 pesetas; colocados, 
9 y 17,50. A tanto fijo: « R e u s » , 2 a 1; «Sau-
veuse», 5;a 1; «Jorgito», a la par; «Sir Se-
rious», 3 a 1; «Miss Whifee», 6 a 1. 
P R E M I O H E R N A N I («handicap») , 2.500 
pesetas ^ 2.000 metros.—1, « S P A N I S H F L U » 
(V. Diez) , de don Francisco Cadenas; 
2, Hospér ide» (Bel l ier) , de J . Lieux , y 
3, «Beauyais» ( J i m é n e z ) , de Lanceros de 
Farnesio. 
No colocados: 4, «Sandover» ( R a m í r e z ) ; 
5, «Bad or Good» (Belmente) ; 6, «Verbe-
Valdelocajas, don José Gut i érrez ; de 'Cabe- i ^ i1Í0̂ era) i T», < < h ^ d'0r>> (Le^ores-
G. de Linares ; er) ' ' r*C!air A v n l » (Gxbert), y 9, «L Au-z<5n de la Sa l , don Pedro 
de Portuga1- don Pablo K i r s t e n ; de París , 
la duquesa de Parcent; de Amoerro, don 
Manuel Julio V á z q u e z ; de Quintana del Pi-
dió, don J e s ú s P;vr^ado; de Barcelona, la 
Beñora v iuda de Bullas; de Tri l lo , doña E n 
carnación Santos; de Ambel , don José Ma-
ría Dusmet; de Orihue/a , doña Adela Mn-
rtn Blázquez; de Murcia , don L u i s V a l -
rore» (Vivo) . 
Ventajas: cuello, cuello y medio. 
Tiempb: dos minutos doce segundos cua-
tro quintos. 
Apuestas: gonodor, 14 pesetas; colocados, 
6, 6 y 5,50. A tanto fijo: «Spauish F l u » , a 
la par; «Héspér ide» , S a l ; «Beauvais» , 5 
a 1; «Sandover», 3 a 1; los restantes. 
cárcel; de Ayl lón . don Aniceto Tapia; df i 1C) a 1-
Burriana, don Pedro Barber; de Daroca. la i y-L ^ E R B Y D E S A N SEDASTTí>?C, re-
señora viuda de Andrés ; de Deva. doña Do- ee,as 25.000; 2.400 metros.—1, « B O L I V A R » , 
¡ores Roldán y don José Mar ía Corra i ; de ! 57 kilos (Lvne) , do] duque de Toledo, y 
EVjrrio, don Eduardo Esteve; de Arceniega. | 2, «Lighfoot», 55 (Cooke). 
a señora viuda de Blanco Ge-ndtn: de San 
Rebastiíin. les embajadores de F r a n c i a e 
Italia y -os condes de Arenales y Castillo 
de Taio; de Vi tor ia , doña María Bas tarre 
che; de Oviedo, el m a r q u é s viudo de Cani -
Ilejas y su h i ja so'tera; de Santander, don 
Francisco Montoto y su consorte; do Sal-
vatierra de M i ñ a don L u i s U^ora Bugallal 
No colocados: 3, «Chryseis» (Romera) ; 
«La Belle Munibe» (V. Diez) ; 5, « B u 
tarque» (A. Diez) ; 6, «Saté l i te» (Ji ménoT) . j 95 peseta1?, etc. 
las condiciones quo de momento proponía 
el Club organizador de esto campeonato en 
su primitiva circular. 
* * 4f 
Tercera l ista do las cantidades suscritas 
para el monumento a Sotoro-Macliim: 
Suma anterior, 3.900 pesetas. 
Real Sociedad Gimnás t i ca Española , de 
Madrid, 100 pesetas; Sevilla Football Club, 
100; Arenas Club , do Bilbao, 50; Club De-
portivo Europa, de Barcelona, 50; Club De-
portivo Cayon, do Santander, 25; Gerardo 
López-Quesada, 50; Sociedad Deportiva Port-
Bou Football Club, 25; Tolosa Football 
Club, 25; Secc ión Deportiva del Banco ü r -
quijo, de Madrid, 25; Sección de Sport del 
Banco de Vizcaya, 25; Agrupación Deporti-
va Municipal, 25; Sol Deportivo, de Ma-
drid, 25; Unión Deportiva, de Gerona, 25; 
Sección Deportiva del Banco Español del 
R í o de la Plata, 25; marqués de Valver-
do. '25; don Luciano Urquijo, 25'; don Pa-
blo Lemmel , 25; don Manuel Lizasoain, 25; 
don José Iradier , 15; Sociedad Deportiva 
Gimnás t i ca Domingo, de Valencia, 10; don 
José Mateos, 5", y don Lui s Gequier, 5. 
Total hasta el día, 4.610 pesetas. 
Ultimos partidos do la primera divis ión 
de> la L i g a Inglesa: 
W E S T B R O M W I C H A-Tottenhan Hostpur 
1—0. 
Slieríleld Üni ted-Wesb H a m United 1—1. 
C I C L I S M O 
L a Unión Ve loc ipéd ica E s p a ñ o l a , Región 
Centro, celebrará su campeonato de Castilla 
el próximo domingo 28. a las ocho de la 
mañana , dándose la salida en el k i lómetro 5 
de 'a carretera de Audaluc .a (Puente de la 
Princesa). 
E l itinerario será ol siguiente: carretera 
de Villaverde a enlazar con !a do Toledo, 
Getafe, Parla , Torrejón de la Calzada, Ules-
cas, Yunoos, Cabaña de la Sagra, Olías del 
Rey, Tcxlodo y regreso. Total , 132 ki lóme-
tros. 
E n esta carrera podrán tomar parte todos 
los «routier» de las tres caiogoríos , que 
'.abiondo tojurdo par',o r-n ja anterior, pstén 
en posesión do ¡n >¡ícencía y ol recibo ca. 
rricnte. 
Para esta carrera so concedein los premios 
siguientes : 1, copa, diploma de c a m p e ó n y 
100 pesetas; 2, medalla de plata y 75 pese-
tas; 3, medalla do oobro y 60 pesetas; 4, 
50 pesetas, etc. 
Por categorías , 1, 50 pesetas; 2, 35; 3, 
Ventajas: corto cuello, dos cuerpos y me-
dio, medio cuerpo. 
Tiempo: dos minutos cuarenta segundos 
tres quintos. 
Apuostas: ganador, 7 pesetas; colocados. 
y sn distinguida esposa, v de diferentes ' 6, 6,50 v 7,50. A tanto" fijo: «Bol ívar», a 
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Mañana se cumplen veinte años de la 
muerte de don Manuel de Iturbe, de grato 
memoria. 
A 'os hijos, p r í n c i p e s d» Hohenloe, mar-
queses de Bellvis de las Navas, re no.•amos 
,1a expresión de nuestro sentimiento. 
Fallecimiento 
Ha muerto e! marqués de Valdeloro, 
Envi?rmos sentido p ó s a m e a ia famil ia 
doliente. 
E l Abafo F A T U A . 
E ! f e r r o c a r r i l L é r i d a a F r a e a 
Nota oficiosa.—«El presidente do la Dipu-
tación de Lérida y varios represeutanteej, de 
las ciudades y pul)laciones interesadas en ia 
coastrueción del ferrocarril de Lérida a F r a -
ga han ofrecido sus respetos al subsecretario 
de Fomento, director general de Obras pú-
blicas y presidente del Consejo Ferroviario, 
rogándoles so ponga término al trámiCfl dila-
torio quo viene siguiendo el menciohado fe-
rrocarril, cuyo proyecto fué presentado hace 
doce años y se encuentra todavía en los pri-
meros peldaños de la tramitac ión. Como-
quiera que los pueblos es tán dispuestos a 
contribuir e c o n ó m i c a m e n t e con una cifra im-
portante, en el caso de quo c¡ ferrocarril lo 
construyan, ellos mismos o el Estado, la tra-
mitación diferida, con miras interesadas, 
constituyo un obstáculo que al Poder públi-
co corresponde reducir. Los comisionados hi-
cieron presente al subsecretario los graves 
CaaaaíA Perjuicios que irroga el estado actúa! , v se 
mostraron confiados en que la acción del Di-
rectorio, deferente a los deseos expuestos por 
rticiá.-l''$| cl presidente de ia Mancomunidad de Cata-
luña, don AHomso Sala, pondrá término al 
eíros.-^1 â USo íic 'ns peticionorios, q"<5 110 solamente 
a pan eeto Do coMsíruyon. sino que dificultan la trami-
a 6A ^ taciÓ11 para q-.íe ¡'iieda ser construido por 
de noúsa ellos.» 
30, 
lo botóá * «Merced a las gestiones practicadas últ ima-
nifntc por ol j-.i-osi-lrnte de la Mancomuni-
i,1ii>) dad, don Alfonso Sala, el ministerio do Fo-
T p»nto e s tá eshidiando la manera de dictar 
ina disposición, encaminada a simplificar en 
Coaferasjj lo •posí\)]<}l trámites en estos expedientes 
í * y la aludida Comisión ha deducido que pronto 
será una realidad.» 
o 1 
Nota de la Junta de Abastos: 
«Teniendo conocimiento de quo en algu-
ôs comeroios de diferentes localidades so 
^eceo al público .aceites de clase corriente 
a precios superiores al de tasa, alegando 
f**1 de mejor calidad, conviene advertir a 
los consumidores de España que los 
^'tos tasados al por mayor por la Junta 
CentraJ de Abantos y para la venta al d<y 
^llo por las Juntas provinoiaíes respee.ti> 
T^?.' son los de «el asa corriente de mejor 
• ^ debiendo, por taníto, en n ingún 
f «)cWÍCaR0' alx>nar mnvor precio quo el señalado 
ieríowT1110 v ún icamente cuando se trato 
í f dé "Wh! aceiiiC^ flr!OS especiales y no tasados, de-
:v: 00 abonarse un precio superior. 
_ aceites do c-oíidatJ duferior deben 
I ^ e r e o a m á s bajo precio quo los tasados 
i/1 Se ^P*'11(1 ¡eran como pertenecientes a 
,] ta clase, debo ser (lomrnciado el hecho ante 
H^;.Autoridades correspondientes., en la se-
^ " d a d do quo serán' castigadas con toda 
W T ^ l las" infracciones, lo mismo en ca-
I ad- que eu peso o medida y en precio.» 
hfoot», 2 a 1; los restantes, 
G a l . 
L a carrera fué llevada por «Lighfoot», se-
guido por «Chryseis» y «Bol ívar» , hasta 10 
metros antes de la meta, en que «Bolívar» 
los pasó, triunfando d i f í c i lmente . 
P E E M I O C I I I T T A G A N D (vallas, «handi-
cap») , 2.500 pesetas; 2 . 8 0 0 metros.— 
1, « P E R S E K » (Leeros) j dé L . Toufflan, y 
2, «Miss i .ang» (Ponb) , de don Eusebio 
Bertrand. 
No colocados: 3, «Boyal Edward» (Le-
wis), y 4, «Laredo» (Leforestier). 
Apuestas: ganador, 7 pesetas ; 'colocados, 
6 y 6. A tanto fijo: «Pcrsee» , a . la ; e r ; 
«Miss Lang», 4 a 1; «Boya l Edivard», 2 a 
1. «Laredo», 3 a 1. 
C A R R E R A M I L I T A R (vallas, diandi-
caí » ) , l-íiOO pesetas; 3.200 meb/os.—1. <:BO 
YÁL» (^Garrido) , de ]& Escue 'a de E q u i -
fac ió i i ; 2, «Mirabil ite» (^Gómez A r c e ) , de 
Dragones de Numancia, y 3, «Rose d'Or» 
(Motta). 
Tiempo: tres minutos cincuenta y ocho 
segundos cuatro quintos. 
Apuestas: ganador, 23 pesetas. A tanto 
fijo: «Rpytíl», 2 a 1; «Mirabi l i te» , 3 a 1. 
A U T O M O V I L I S M O 
S A N S E B A S T I A N , 25.—Hoy se han ce-
lebrado los úlUnios entrenamientog de los 
coches del Gran Premio de Velocidad. 
H a n eéisWdo la mayoría , verif icándose sin 
incidentes, ixjaliz.ando menores velocidades 
que otro--, días. 
«Sumbean» ba obtenido el mejor prome-
dio sobre dos vueltas. Los «Bugat t i» van 
cada vez mejor, sobre todo en los virajes. 
Lee probables participantes serán los si-
guientes: 
1, «SÓHMxJD» (Foresti) ; 2, « B . U . C.» 
(De L ' E s p e c ) ; 3, «Wauxhal l» (Znbiaga) ; 4, 
«De la to» (Divo) ; 5. «Mercedes I» (Sailer) ; 
6. «Bucratti» (P. de Vizcaya) : 7, «Diat to» 
(Marserati) ; 8. «Rumbean» (Lee Guiness) ; 
9. «Solímid ITs (Goux) : 10, «Delage» (Be-
noist) ; 11. «Mercedes I I » (Massetti) ; 12, 
«Bugatt i» (Constantini) ; 13. « S u m b e a n I I » 
(Seagrave) ; 14, «Delage» (Morel) ; 15, « B u -
S?qunda ca tegor ía : 1, 40 pesetas; 2, 25 
pesetas; 3, 15. 
Tercera ca tegor ía : 1, 30 pesetas; 2, 25; 
3, 20. 
Para el primero de torcera categoría , me-
dalla de plata do don Guillermo Antón y 
para di segundo, botella de champáí-i dc| 
don Santos L u n a . 
H a n donado también copas, el a'calde de 
Madrid, coudo de Vallellano, y eil Ayunta-
miento de Toledo. 
E l alcalde de Madrid dará Ja salida a los 
corredorCK. 
L A W N - T E N í í I S 
E ! tercer día del «match» España-Fran-
cia, celebrado en Biarritz , ha tenido los siv 
guientes resultados : 
Individual caballeros : F L A Q U E R venció 
a Sabazeuilh por (3-3. 6-1. 
B L A N C H Y a Danet por 6-4, 4-6, 6-1. 
Individual s e ñ o r a s : ISE^ORITAí GBAÍV 
S E T venc ió a señora Billout por 6-4, 6-2. 
S E Ñ O R A L E C O N T E a señor i ta Sporan-
za por 6-4, 7-5. 
F i n a l . — S E Ñ O R I T A G R A S S E T a señora 
Billout por 3V6, 6-2, 6-4. 
DoHle m á x t o . — S E Ñ O R I T A S P E R A N Z l ^ i 
F J - A Q t ' E R vencieron a señori ta Grasset-De 
Luce por 6-4, 6-3. 
F ina l . — S E Ñ O R I T A S P E R A N Z A - F L A -
Q U E R a señora BüloutVBlanchy por 4-6, 
6-3, 6-1. 
Debites caballeros. — B L A N C H Y - S A ^ I A -
Z E U I L H vencieron a De L u c e - L e Quellec 
por 6 2, 8-6. 
D A N E T - J L E B E S N E R A I S a Flaqi'.ea J . M. 
Alonso por 8-6, 8-6. 
A T L E T I S M O 
Nunni ha batido a Ritola en Helsinfors 
sobre la distancia do 10.000 metros. 
Con lluvia y viento, Nurmi cubrió la dis-
tancia en treinta minutos veinte segundos 
y nuevo d é c i m a s , sacando a Ritola una 
ventaja de 100 metros. 
P E D E S T R I S M O 
^La Real Sociedad G i n m á s t i c a Bslpaño'^ 
que siempre So ha distinguido por su per, 
severanto y altruista Jabor en pro del depor-
ta, tiene en proyecto, entra otras muchas 
pruebas, la ce lebración de una carrera pe-
destre sobre un recorrido de 10.000 metros 
para el próximo mes de noviembre. 
E s t a prueba, que ha sido organizada en 
honor al excelente ex corredor pedestre F e r -
nando Caro, campeón que fué dos años c01 
PLATA PORTUGUESA A I N G L A T E R R A — A 
bordo del transatiántico «Almanzora>, de la Com-
pañía K. M. S. P. C.0, eo lian remitido a Ingla-
terra varios centenares do cajones, pesando cada 
uno 50 kilos, con plata de la almacenada en el 
Banco do Portagol. 
Es ésta la más importante expedición do plata 
que se ha heoho a jLoudrea. 
H a regresado el distinguido especialista 
doctor Gómez Ruiz , h a c i é n d o s e cargo de. 
nuevo « I n s t i t u t o A n t i f í m i c o » de su nombre, 
instalado en el Parque Urbanizado (situado 
al final de la Avenida R e i n a Vic tor ia , fren-
te al Es tad ium Metropolitano), y cuya pró-
x ima i n a u g u r a c i ó n t e n d r á por objeto some 
ter a la c o n s i d e r a c i ó n de l a i lustrada clase 
m é d i c a numerosos casos p r á c t i c o s de los 
diferentes procesos tuberculosos ( p u i m ó n , 
huesos, articulaciones, etc.) tratados en el 
curso anterior con el m á s bril lante é x i t o , 
mediante la a p l i c a c i ó n del celebrado suero, 
de nombre ya mundial , del que es autor 
aquel eminente profesor. 
E N E L SANATORIO DE HUMERA.—El día 
de Nuestra Señora de las Mercedes se celebró una 
animada fiesta en el Beal Sanatorio Antituberculoso 
do Húmera, con la asisfcenoia, según costumbro tra-
dicional, de las personas quo fueron curadas en el 
benéfico instituto. 
E l director, doctor Verdes Montenegro; el médico 
residente, señor Raso, y la suporiora, sor Milagro, 
atendieron esmeradamente a los visitantes. 
E L COMERCIO E X T E R I O R BRASILEÑO.— 
Los servicios do Estadística del Brasil han dado a 
conocer en el día de hoy las cifras del comercio 
exterior para los seis primeros meses de esto año. 
So han exportado géneros por valor do 39.285.000 
libras esterlinas, siendo las importaciones de libras 
esterlinas 30.332.000. 
CONCIERTO. — L a Banda Municipal dará esta 
noche, a las diez, un concierto on la «kermesse» be-
néfica del Hospicio. 
Q u e r e l l a c o n t r a u n p r e s t a m i s t a 
o 
Ayer tarde, a ú l t i m a hora, se presentó en 
el Juzgado de guardia, a nombro de don 
Francisco Méndez Brocado, una querella con-
tra un prestamista por supuesto delito de 
estafa. 
E n el escrito se hace constar que el pres-
tamista fac i l i tó en una ocasión 250.000 pe-
í setas y en otra 200.000., y qu© al cabo de 
I cierto tiempo • on los correspondientes docu-
j montos apareoian cantidades tres veces ma-
1 yores que las prestadas. 
A consecuencia de ello el prestamista se 
ha apropiado de dos casas y de un solar, de 
Madrid, que figuraban como garantía de los 
operaciones. 
E n el documento presentado se aportan 
detalles encaminados a probar que existen las 
falsedades que justifican la querella. 
F I R M A D E L R E Y 
o 
Sa majestad ha firmado lot siguientes decretos: 
PJÍES1BENCIA.—Nombrando oficial letrado ma-
yor del Consejo do Estado, cou ciltei'oría do jefe 
Admjmstjaoiún civil de primera chuso y sueldo 
anual do 12.000 pesetas, a don Josó Heraándcis J'iu-
teüo. 
Idem oficial letrado de término del Consejo de 
F*stado, con categoría de jefe do Administración 
oivil de segunda clase y sueldo anua! de 11.(XX) po-
setas, a don Josó Martines de Velasco. 
ESTADO.—Autorizando a! Gobierno pa™ ratifi-
car el Convenio internacional íirmudo en ^aiebra 
para la represión de la ciroulación y tráüoo do pu-
blicaciones obscenas. 
MARINA.—Autorizando al general encargado del 
despacho para concertar por gestión directa la cons-
trucción del barco-puerto para el dique de San Ju-
lián, ca el arsenal del Ferrol. 
Proponiendo para el ascenso a sus inmediatos em-
pleos al comisario don Francisco 'l'aeza y al conta-
dor do navio don Rodolfo Egidio y Soler. 
Idem ídem ídem al teniente coronel módico don 
Manuel Sotelo y Pineda y al comandante módico 
don Adolfo Domínguez Hombre. 
Idem para el ascenso a tenientes de la escala de 
reserva auxiliar retribuida do Infantería do Marina 
a los alféreocs que se indican. 
GOBERNACION. —- Modificando y ampliando el 
real decreto de 18 do junio último sobre aplicación 
del rofen-ndum a los acuerdos municipales. 
R O B O D E U l 
Fernando Ramos, dependiente de una casa 
editorial sita en la callo de Atocha, denun-
ció que desde hace próqi m á m e n t e cinco me-
ses vienen desapareciendo libros do los al-
macenes, y que el -valor de los sustraídos 
basto ahora os de unas 12.000 pesetas. 
D e s p u é s do aágiinaá averiguaciones, los 
agentas han deteaiido a l autor de las sus-
traoolones, que es Antonio González Calvo, 
maestro encuadernador de la casa. 
Como se supone que hay c ó m p l i c e s l a Po-
l ic ía sigue realizando pesquisas. 
gatti T T U (Chasai.me) : Ib «De lage» (Tho- de esta Iíea(l .Sociedad, se dispu-
mas) : 17, ^Bugatti TV» (Gamier) , y 18, 
«Sumbean IV» (OUdsu) . 
Eos primeros puestos deben decidirse en-
tre los «Mercedes» y « S u m b e a n » . 
F O O T B A L L 
M a ñ a n a , a las cinco de l a tarde, se ce-
lebrará un gran partido entre el Torino F . C . 
V la Rea l Sociedad G i m n á s t i c a Española , 
en el nuevo campo del Real Madrid, de la 
carretera de Chamart-ín. 
Por ser el primer equipo que nos visita 
tata sobro el recorrido paseo de Recoletos 
a Chamart ín y regreso, remiemorando de 
esta forma las c lás icas carreras que en tienü 
pos remotos, organizaba la G i m n á s t i c a e» 
dicho sitio. 
E s t a prueba será una de las m á s impor-
tantes de la temporada y en ella se dis-
putarán las Sociedades una hermos ís ima co-
pa, l a cual ha sido donada y a por el anteo 
mencionado ex corredor Fernando Caro. 
En, esta carrera no podrán acituar más 
» rsiut» : e j ^ , corredores aíilliados a la FederaciÓD 
después de la Olimpiada tiene gran ín teres , (,4. .A*!-*.'» | Castellana de A t l e t í s m o . 
! C O N G R E S O N A C I O N A L D E D E P O R T E S 
m á s tratándose de un tan fuerte equipo, 
que ha causado gran impres ión en Barcelo-
na por su juego rapidís imo y h o m o g é n e o . E l Comité orgnni/ador dei 1 'Cbngreso 
habiendo empatado el segundo partido cou e l Nacional de Deportes y de E d u c a c i ó n Fí-
Bnrcelona. I rs'ca vo 00,1 SF8**? ^ m o v e r á con que 1' 
T.a Gimnást i ca , teniendo en cuenta l a va- I penden las Federaciones y Asociaciones de' 
lía Jel rival, a l ineará sus mejores elemen- portivas al llamamiento que se Ies ha he-
C o n s c s e j o d e g u e r r a c o n t r a ) 
tos. formando el seguiente probable «once» : 
Sancho, Vafmaseda—Uribe ( R . ) , Gargo-
Uo Uribe (L.')—Serrano. S á n c h e z — B e n g u -
ria.—Abras—Goibuni (S.) —Arroyo. 
Suplentes: 
Adnrraga. Alcántara, Goiburu ( J . ) , Puelo, 
Laman a y Mil lán. . 
Inauguración de un campo 
E n Villafranca de los Caballeros (Toledo) 
se ha inaugurado un campo de «football», 
que fué bandecido por el cura párroco, con 
asistencia de los autoridades de la locali-
dad. 
L a señorita Pepita Rodrigo hizo el saque 
de honor en el primer encuentro celebrado 
entre e l 0 . D . E s p a ñ a , de Alcázar de San 
/ e l Cervantino F . C , Club local, 
o c h o s o l d a d o s 
reunido ^k-o^^4* Consejo do guerra 
.t^ •yCT en Prisiones Militarás fueron pues-
K L ? ^hartad el cometa L u i s Martínez 
•ijBáJü ^ '^s UmiÍK-vres Bautista Navarro, 
Bi^f A>l̂ 0i' v Lá/aro Rodríguez, que fue-
'los 'x>r el Trih,:na|-' 
E l segundo día el C E R V A N T I N O venció 
al Mercedes F , C , de Herencia, por 2 a 0. 
Campeonato de Sociedades no federadas 
E n junta general celebrada el día 20 del 
actual por el Norte Deportivo se acordó, en 
vista de las muchas peticiones que se han 
recibido después de cerrado e l plazo de ad-
mis ión de adhesiones para tomar parte en 
cho para la celebración de dicho Congreso 
en e l próximo mes de noviembre en Ma-
drid. 
Entre otras de las que han enviado su 
adhesión ya han proraeítido su asistoncDi 
figuran la Real Federación Española de 
'Football , Real Moto Club do E s p a ñ a y el de 
Cataluña, Fed?ración Castellana de Atletis-
mo, Club Alpino E s p a ñ o l . Real Sociedad 
Peñalara, Federación E s p a ñ o l a de Alpinis-
mo, Comisaría Regia de Turismo, Club De-
portivo de Bilbao. Uni^n VelocipéHica Es» 
pañola v Federac ión E s p a ñ o l a de Hockey 
Sobro Hielo. 
Próx imamente so publicarán los reglamen-
tos generales del Congreso. 
E X C U R S I O N I S M O 
L a Sociedad Deportiva Excursionist© or-
ganiza para ol próximo domingo, d í a 28, una 
excursión en automóvi l a Sierra Cabrera. 
Hertdo e n u n vue lco 
L a motocicleta 9.002 M . , conducida por 
Saturnino Barco Rodríguez , de veiin.t:cuatro 
años, con domicilio en Amparo, 12, chocó, a 
dos k i lómetros de Vallecas, con un carro que 
iba con las luces apagadas, 
han dorados, ampliarlo hasta el día 30 del pre- E n el srcideute sufrió graves lesiones R i -
^al"01^'1'!^^ a 'a l^ua de ueclusión tem- eente mes, en cuya fecha quedará definiti- cardo Andreu, do veintinueve a ñ o s , habitan-
E[ k'11.'*^ grados. | vameute cerrado e l plazo de inscr ipción. 'te en Olivar, 18, que ocupaba la «moto» , 
^illa^ , ^hhcado es el de robo en cua- Todos los Clubs no federados, tanto de acompañado de un amigo, el cual resultó 
Madrid como do provincias, se atendrán a ileso. 
Bkia¿ Ar.relio Cruz. Agapito A l - el campeonato nacional de equipos no fe-
Bo' i ív v Ui,!'íl0 >-,'.V;i .v Cándido García 
E m p r é s t i t o de Marmecos 5 por 100, 1910 
Conforme a las instrucciones recibidas del 
Banco de Estado de Marrueocs, este de E s -
1 paña pone en conocimiento del públ ico que 
I el pago d é los inUoreees v amort ización de 
¡ las obiigauiones del emprés t i to al Gobierno 
Imperial de Marruecos, 6 por 100. 1910. s i -
gue estabiaoido, provisionalmente y hasta 
nuevo aviso, con arreglo a las s guientes 
ba«es : 
Primera. E l importe de los cupones 21 
a 29, o sea de los correspondientes a los 
j vencimientos desdo 1.° de octubre de 1920 
I a 1.° de octubre próximo, cualquiera que 
i sea la numeración que tengan, y el de los 
i t í tu los amortizados on los sorteos que a con-
t inuac ión se citan, iambicu de cualquier nu-
merac ión , se satisfará en pesetee, descontán . 
dose del valor do los cupones el 5,50 por 
100 por impuesto _de utilidades. 
Respecto de los t í tu los amortizados, tam-
bién se descontará e l 5,50 por 1G0, pero so-
bre l a prima de amort ización, o sea sobre 
la diferencia entre el cambio de la ú l t ima 
cotizsición oficial del d ía anterior al del sor-
teo y el valor nominal de las obligaciones, 
lo que da para los amortizados el importo 
neto a reembolsar que se indica a conti-
nuación : 
Sorteo n ú m e r o 19. de 1.° de agosto de 
1920. neto pesetas 489 con cupón 22 unido. 
Sorteo número 20, de 1.° de febrero de 
1921, neto pesetas 490,7875 cou cupón 23 
unido. 
Sorteo n ú m e i o 21. de 1-° de agosto de 
1921. neto pesetas 491,8875 con cupón 24 
unido. 
Sorteo número 22, de 1.° de febrero de 
1922, neto pesetas 491,81875 con cupón 25 
unido. 
Sorteo número 23, de 1.° de agosto de 
1922. neto pesetas 492,85 con cupón 26 
unido. 
Sorteo número 24. de IVo do febrero de 
1923. neto pesetas 493,40875 con cupón 27 
unido. 
Sorteo n ú m e r o 25. de 1.° de agosto do 
1923. neto pesetas 494.29375 con cupón 28 
unido. 
Sorteo número 26, do 1.° de febrero de 
1024. neto pesetas 494,50 con cupón 29 
unido. 
Soríieo número 27. de 1.° de agosto de 
1024. noto pesetas 404,50 con cupón 30 
unido. 
Segunda. E ' l pago de los cupones de ven-
cimiento3 anljeriores. así como e l de los tí-
tulos amortizados en otros sorbaos, se aco-
modará a las instrucciones que se dictaron 
para sus resrectivos vencimientos. 
Tercera. L a presentación de cupones y tí-
tulos se verificará en factura duplicada; y 
Cuarta. Estas condiciones podrán ser mo-
dificadas en lo sucesivo, conforme a nuevas 
instrucciones que se reciban, puesto que el 
Banco de España só lo es, en el servicio do 
que se trata, un agente ejecutor. 
ILas personas que tengan obligaciones de 
este emprés t i to en depósito en las cajas del 
Banco no tienen necesidad de pedir por s í , 
on cada vencimiento, el cobro do sus cupo-
nes, puesto que las disposfeiones acordadas 
permiten cont inu£r en la normalidad, y que 
el Banco proceda en tiempo oportuno' a ' a 
corta general de tedos los cupones, ponien-
do (a l a disposic ión do los depositantes, des-
pués de la fecha del vencimiento, un l ibra-
miento para ha<v?r efectivo su importe, siom. 
pro une no den aviso en contrario. 
Madrid, 13 de septiembre de 1924 E l se-
cretario general. O. Blanco-Recio. 
Quiosco de E L DEBATE 
Accidentes.—Colestino Retuerta Romera, 
de veintisiete años , domiciliado en General 
Ricardos, 53. se cayó de un tranvía en di-
cha calle, produciéndose lesiones de pronós-
tico reservado. 
— E n la cuesta de los Ciegos, y hallándo-
ee en estado de embriaguez, se cayó Con-
suelo Verdaguer, de cincuenta y seis añoe, 
Aabitante en la ribera del Manzanares, 37, 
y sufrió lesiones do carácter leve. 
—Francisco Pascual de Hiego, de treinta 
y siete años, habitante en Arroyó Abroñi-
gal, 3, sufrió lesiones de escasa importan-
cia trabajando ep una fábrica de cerámica 
sita detrás del cementerio de San Isidro. 
—Teresa Pérez González , de seis años , 
que vive en Doña Urraca , 9, se produjo le-
ves contusiones jugando con otros n iños de 
su edad. 
— J o s é González Bas , de cuarenta y nue-
ve años , domiciliado en San José , 15,, su-
frió leves lesiones trabajando en las obrad 
del «Metro» de la plaza de Isabel I I . 
Atropellos.—En la callo del Genera! R i -
cardos fué atropellado Francisco F lor Sán-
chez, de doce años, habitante en ol 22 de 
dicha v ía , por la bicicleta que montaba 
Francisco García Ru iz , de ve in t i sé i s años. 
E l muchacho resul tó con lesiones de re-
lativa importancia. 
— E n la es tac ión de Atocha fué alcanzado 
por un tren Nicolcs Aguado García, de diez 
y seis años, con domicilio en la calle de 
Juan Porta, 7, y sufrió lesiones de pronós-
tico reservado. 
Cajetillas « f u l » . — E n el domicilio de ^Zoilo 
de la Torre, calle de San Gregorio, n ú m e -
ro 35, se verificó ayer un registro por sos-
pechar que en él se confeccionaban cajetillas 
clandestinas. 
Fueron encontradas nueve de é s tas , con 
funda blanca y sin marca. 
Jinete lesionado.—Venancio Téllez Ordre, 
de diez y nueve años , pintor, con domici-
lio en la costanilla do San Pedro, 5, so cayó 
del caballo que montaba en la plaza de San 
Andrés , y resultó con lesiones de pronóstico 
reservado. 
U n herido.—En el Hospital Provincial in-
gresó ayer Victoriano González Centeno, 
jornalero, de treinta y seis años , que pa-
dec ía graves lesiones. L a s sufrió en el pue-
blo de Vaciamadrid cuando trabajaba en una 
yeser ía , por haber caído a un horno. 
Mujer herida.—-En ]a correspdhdiente Ca-
ía de Socorro fué asistida Claudia P e ñ a He-
rrandon, de cuarenta y hueve años, con do-
micilio en Monta lbán, 18, que presentaba 
lesiones de carácter grave. 
Mani fes tó que las había sufrido cuando 
se dedicaba a derribar una choza, para lo 
que estaba autorizada, y caerle encima una 
piedra de gran tamaño. 
i C a S 
HORARIO D E YER/VNO 
—o 
Servidas por el cuerpo facultativo tte Archiveros, 
Blibiiotecarios y Arqueólogos, so encuentran 
abiertas, tocios los días laborables, las slgniantes: 
Real Academia Española (Felipe IV, 2), en obra. 
RC!J1 Academia de la Historia (León, 21), de 
tres a siete. 
Archivo Histórico Nacional (Paseo de Recoletos, 
20), de ocho a dos. 
Escuela de Arquitectura (Estudios, 1), de ocho 
a una, a excepción del mes de agosto, que so de-
dica a la limpieza. 
Escuela de Veterinaria (Embajodores, 70). de 
oclio a dos, a excepción de la segunda quincena 
del mes de agosto, quo se dedica a la limpieza. 
Ff.cultacl de Farmacia (Farmacia, 2), do nueve a 
doce y de quince a diez y ocho. 
Instituto Geográfico y Estadístico (pasco do Ato-
cha, 1), de ocho a dos. • 
Facultad fie Derecho (San Bernardo, 59), do ocho 
a dos, a excepción del mes de agosto, quo será 
do ocho a una por motivo de limpieza (los domin-
gos de diez a doce). 
Facultad fie Filoscfía y Letras (Toledo, 45), do 
nueve a quince; los domingos, do once a una. 
Ministerio de Hacienda (Alcalá. 7 y 9), de nueve 
a dos. 
Musco Arqueológico Nac'onal (Serrano, 18), do 
ocho a dos; los domingos, de diez a una. ¿La con-
snlta de libros requiere autorización del jefe del 
Museo.) 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 25.—Viernes.—Santo» CWWOMKM y dprUk-
no mártirea; Kusebio, Papa; Oocutao, Obispo; H i -
lo, vbad; Anvacc-.o. prcsbíioco, y Banta Juatin*, 
vu-gon. 
¡ .a misa y oüo¡o divino «on do San CSpfono y 
Sonta Justina, con rito aimplo y color oncacnadA. 
Aclorocióa Noolarna.—San Vicente do PaúL 
Cuarenta Horas E n iaa Moroedarias do Doa 
Juan do AJarcÓQ. 
Corla de Mana.—Do ia Bapéanpm, ea bs-nt»» 
go; del Sagrado Ojrazóa do Jesús, an la* Niña» 
do Leganó» (P.) y on el Olivar (P . ) ; del Buoa 
Gonaojo, en San .Luig Gomag» y oratono doi ,11*-
pírUu Santo. 
Parroquia fle San Luis.---Contináj» la BOTOO* a 
Nuestra Señora do la Merood. A laa «eto d« U 
iarde, exposición de Su Divina Majestad, cstadón, 
rosario, sermón por ti softor AIOOOBT, ejofeicio, » • 
eerva y salvo. 
Parroquia de San Minan.- -ídem fd«nj. A laa so» 
de la larde, estación, rosario, aermón por ol padns 
Cervatos, capuchino, ejercicio y rwwsrva. 
Asiló da San José de la Montaña (Caracas, 15).— 
pe cuatro y modia a siete y media úo 1» tardo, ex-
posición de Su Divina Majestad, y a las sieto, n> 
eario y reserva. 
Góngoras.—Continúa la uoreaa a tíoestra Seño-
ra do las Morocdcs. las fiéis y media do la tar-
de, estación, rog r̂vo, sermón por ol aoüor Tortoo», 
letánia cantada y reserva. 
Hospital tíe San Francisco de Panla—Continúa la 
novena a San Vicente de Paúl. A las ae¿s do la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, ejercicio, bendición y reserva. 
üeronlmas del Corpus Clmstl Continúa la no-
vena a San Jerónimo. A la» aeis y modia do la 
tarde, rosario, ostadóa, sermón por don Juan Cau-
sapié, ejercicio y reserva. 
Jesús.—Empieza la novena a San Francisco do 
Asís. A las diez, misa solemne con exposición do 
Sn Divina Majestad y ejereido; por la tarde, a las 
seis y media, manifiesto, rosario, sermón por el 
padre Garrooera, ejercicio, reserva o hinmo. 
Calataivas.—A las ocho y media, miua do comu-
nión para la Cosigregación do Nuestra Señora de 
log Dolores. 
Merceflarias de Don Juan de ASarcón.—(Cuaren-
ta lloras.) Continúa la novena a su Titular. A las 
ocho, exposición de Su Divina Majestad; a las diex 
y media, misa so'.cmue por la tardo, a las seis y 
media, exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por el padre Calaeanz Eabaza, ejer-
cicio y reserva. 
Misiones de la Sagrada Familia—Continúa la 
novena a Nuesti-a Señora de las Mercedes. A las 
$!is de la tardo, exposición do Su Divina Majestad, 
rosar'o, platíba, ejercicio y reserva. 
CUvar A las nueve, misa de comunión para 'a 
Cofradía, de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 
Han Fermín de los Navarrtjs.—Empieza la nove-
na a San Francisco de Asís. A las ocho y media, 
misa do comunión con motetes; por 'a tarde, a lag 
sois y media, exposición de Su Divina Majestad, 
cstíición, sermón por el padre Colomer, ínvooiaca-
no, ejercicio,- reserva e himno. 
CULTOS DE LOS SABADOS 
Parroquias. — Almudena: Por la tarde, a las 
siete, salve cantada. — De los Angeles: AI ano-
checer, letanía, salve cantada y ejercicio de la re-
paración sabatina.—De los Dolores: A las cinco y 
media de la tarde, rosario y ejercicio de la felici-
tación sabatina.—San Sebastián: Por la tarde, » 
las siete, manifiesto, rosario, plática, qne predica 
don Edilberto Redondo, reserva y salve a Nuestra 
Sefiora de la Misericordia.—Covadonga: A las ocho, 
misa y ejercicio de la felicitación sabatina, y por ¡a 
tarde, rosario y salve cantada.—San Marcos: A las 
ocho, misa de comnnión general y ejercicio do la 
felicitación sabatina. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las ocho, misa canta-
da en honor de Nuestra Señora de la Merced; por 
la tarde, a las siete y media, ejercicios con exposi-
ción.—Carmelitas de Maravillas: Al anochecer, so-
lemne salve a Nuestra Señora de los Maravillas.— 
Cristo de los Dolores: Por la mañana, de nuevo a 
doce, exposición de Su Divina Majestad.—Corazón 
de María: Por la máJiana, a las odio, misa de co-
mnn'ón para la Archicofradía do la Titular; al 
emocheocir, salve cantada.—María Anxiüadora: A 
las cinco, bendición y salve. 
« * * 
(Este periódico se publica con censara eclesiástica.) 
SEÑALAMIENTO D E PAGOS 
o — 
DIRECCIÓN G E N E R A L DE LA DEUDA 
Y C L A S E S P A S I V A S 
P A 11 A H O Y 
PRINCESA. — (Compañía Alba-Donafc.) — Sába-
do 27 do septiembre, a las 10,30 (debut), Los 
chatos. 
•COMEDIA.—(Compañía cómico-dramática.)—10,4") 
(función popular), La venganza do don Mondo. 
CENTRO.—10,30, Divorcicinonos. 
LARA—G,30 y 10,30, La otra honra. 
ESLAYA.—6,30 y 10,30, La negra. 
INFANTA ISABEL—10,30, Hay que vivir (es-
treno) . 
COMICO—10,30, La muerte del ruiseñor. 
I/ATINA.—0,30, A la sombra y lí'lcchas de oro, 
10,30, Cómo sa hace un hombre. 
CISNE—G,30, Pan y toros.—10,30, E l molinero 
de Subiza. 
•v- » •» 
(El anuncio de las obras en esta cartelera no 
Bupcne 5u aprobacifi;! ni recomendación.) i 
L o n individuos de Clases pasivas que tie-
nen consignado el pago de sus haberes 
la /Pagaduría de esta Dirección pueden pre-
sentarse' a percibir la mensualidad corriente 
desde las once de la m a ñ a n a a tres de la 
tarde y de cuatro a seis, en los días y por 
el orden que a oont inuación se expresan: 
D í a 1 do oc tubre .—Montep ío militar L e -
tras S a Z . Montep ío civil . Letras N a Z . 
Soldados. 
D í a 2 .—Montepío militar. Letras A a F . 
Jubilados. 
D í a 3 .—Montepío militar. Letras G a K . 
Montepío civil . Ivetras A y B . Cesantes. 
E:xy*!denHes. Secuestros. RomuneratoriaB. 
Generales. Coroneles, Tendentes coroneles. 
Comandantes.. 
D ía 4 .—Montepío militar. Letras L a Bí, 
Montepío civi l . Letras C a F . Plana mayor 
de jefes. Capitanes, tenientes. 
D í a 5.—Cruces (de diez a doce de la ma-
ñana) . 
D ía 6 .—Montepío militar. Letras N a R . 
Montepío c ivi l . Letras G a M . Marina. Sar-
g^Ótos. Plana mayor de tropa. Cabos. 
Oía 7 y 8.—Altas. Extranjero. Snpcrvi-
vencias y todas las n ó m i n a s sin dis t inc ión. 
D ía 9.—Retenciones. 
F 
JBT 
P R E C I A D O S , 10, E N T R E S U E í 0 
Gran surtido en abrigos, echarpes, renards 
y toda clase de pieles. Se reforman, cur-
ten y t i ñ e n pie'es. T e l é f o n o 3.724 M. 
Alhajas, perlas y brillantes, 
paa^ando todo su va'or. 
C E N T R A L J O Y E R A 
Caballero de Grac ia , 34, flín é n t r e m e l o 
(Esquina Pel igros) 
mñ 
HIGADO, ESTREÑIMIENTOS, ESTOMAGO "Y 
MAREOS. EN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
- 1 3 3 3 
Aguas alcaunadas, s in r i v a l para las vlaa 
urinarias Venta farmacias y clrogueríaij. 
Temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre 
Sidra 
ChajnpnR:ne 
do Tl l lav lc losa 
(Astur ias ) 
carbón ico de su Só'o contiene el ác ido 
propia f e r m e n t a c i ó n 
C H E R O 
C A L L E D E A L C A L A . F R E N T S a L&£ a 
CALATKAYAS ¡Lo 
PTÍL500^^8 90 X 60 M I L I M E T R O S . C O N I t t D l C E A L F A B E T I C O D F A r P R n 
U T I L P A R A C L A S I F I C A R S U S ^ SOLUDO^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ 1 ROFÍISIONALES. ' 
C O M P L E T O . 9,50 P E S E T A S . P A R A E t f V I O A G R E G A D U N A P E S f r P A 
ylorncs 2G de septiembre do, 1™.' , L . O E 1 S A T B . MAl)lHD.-A,io XIV v-
Y T 
F A B R I C A D Q U I M I C A S 
LA INDUSTRIAL RESINERA RUTH 5.A. 
S A N T A N D E 
P E D I D 
Quiosco de EL DEBATE 
C A L L E D E ALCALA, F R E N T E A LAS 
CALATRATAS 
I msrflfiTfiftBO. oe exou/s/To\ 
^penruME cufw ftno/cHL-t 
A C A D E M I A 6 0 R R I Z ^ S ^ a 9 1 
Preparación completa Arquitectos, Ingenieros Industriales y 
Minas. Comienza el curso en 1 de octubre. Internado exce-
lente. Pídanse reglamentos e instrucciones al director, 
F E L I P E G O R R I Z 
S A N M A T E O , 18, P R I N C I P A L , M A D R I D 
ÜN MAL AFEITADO es machas veces le causa de un fracaso amoroso. Pero si 
usted usa la 
LACTINA CALBER nw. 
conservará usted un cutis maravillosamente afeitado y de una suavidad atrayente. 
LACTINA CALBER fr«b«.3.5o> 
es en la higiene moderna lo más perfecto que se ha fabricado para afeitarse SIN NECE-
SIDAD D E AGUA, JABON. BftOCHA NI TAZA. Para viaje es insustituible. Desinfecta la 
piel y evita ios ardores y escozores que deja el jabón. 
LACTINA CALBER ( T u b o . %m 
hace ganar tiempo, y la máquina resbalará suavemente por la cara», conservando el cutis 
con su uso la transparencia y suavidad de la juventud. 
S i usted usa después de) afeitado los maravillosos 
POLVOS ANTISEPTICOS CALBER 
experimentará nsted una sensación tan agradable, que adoptará estos dos producios 
definitivamente para toda la vida. 
PERFOMERifi HmEfliCfl CALRER.-San Se68SlláB. 
LOEC 
( L A M A R G A R I T A ) 
AGUA MINERAL NATURAL 
indiscutible ^ i -?r cridad cobr^ todos loa purgantes, por ser ABSOLUTAMENTE NATURAL. CuracKJn 
de las enferraedaüeí- del aparato digestivo, del hígado y do la piel, con especialidad: congestión cora-
bral, bilis, herpj?. escrófulas, varices, erisipelas y especiales do la mujer. Uso interno y externo* 
M á s d e s e s e n t a a ñ o s d e u s o u n i v e r s a l - D e p ó s i t o : J a r d i n e s , 1 5 M a d r i d 
TE 
/ cénHmfl 
Ustedes mismos pueden mineralizar ins-
fantáneamente el agua de mesa, haciéndola 
alcalina y l i t inada, ligeramente gaseosa, 
digestiva, muy refrescante y agradable, aun 
siendo pura. Para ello, basta disolver en 
un litro de agua potable un séquito de 
d e ! 
Mineralizada el agua de esta forma, constituye 
el régimen indispensable para preservar de las 
enfermedades y curar las afecciones de los 
ríñones, v e j i g a , h í g a d o , e s l ó m a g o , i o l e s t i i 
Con una caja de 12 paquetes, pueden obtenerse 12 litros de agua mineral. 
Depositarlo único para España: Establecimientos DALMÁÜ OLIVERES, S. A. 
P A S E O DE LA INDUSTRIA, • BARCELONA. 
Y e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r f a o 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los t a m a ñ o s , desde los 
m á s sencillos hasta los m á s 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industria 
del c a f é . Kida V. ca tá logo á 
l a primera c a s a del pais en 
esta- especialidad 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
Banco DE imu 
Habiéndose extraviado el 
extracto de inscripción de 15 
aocionos de eete Banco, de la 
claee do l i l»e disposición, ex-
pedido por este estableci-
miento en 23 de noviembre 
do 1923, a favor do doña P i -
lar Rivae Calatraveño, so 
anuncia al público por prime-
ra vez para quo el que ae 
crea con derecho a reclamar, 
lo verifique dentro del plazo 
de un mes, a contar desdo el 
d ía do la publicación d© este 
anuncio en la «Kraoeta do Ma-
drid» y dos diarios do esta 
Corto, tegún determina el ar 
tíoulo 4.° del reglamento vi-
gente de este Banco, advir 
tiondo que, transenrrido di-
cho plazo sin reclamación do 
tercero, ae expedirá el corres-
pondiente duplicado de dicho 
extracto, anulando el primi-
tivo y quedando el Banco 
exento do toda responsabili-
dad. Madrid, 17 do eeptiem' 
bre de 1924.—El vicesecreta-
rio, Emil io Quilez. 
S A C E R D O T E S 
Sombreros pelo corto y largo, 
25 pesetas; pelo largo. 30. 
Viuda de Callas, Preciados, 18. 
|Fariî Uicfd¿d 
en MADRID Y PROVINCIAS 
M A Y O R . 2 3 
fcíéroNo 3 2 - 2 6 - M -
D e p u r a t i v o R í c h e l e t 
«iocambiar en nada sus costambrss 
ÜN BUEN CONSEJO 
que dá todo Médico cuando se 
trata de una enfermedad de la 
piel o de una afección de origen 
artrítica Cualquiera que sea su 
gravedad el 
obra siempre con un éxito rotundo. 
Millares de curaciones confirman 
cada día el valor terapéutico de este 
precioso medicamento adoptado 
por todos los me j ores especí alistes. 
De venta en todas las Farmacias y Droíner ias 
y de no encontrarlo y para toda clase de ins-
trucciones dirliansc inmediatamente y a vuelta 
de correo al Laboratorio Richelct, 1. Calle San 
Bartolomé. S A N - S E B A S T I A N . 
mm 
Kfllniscliíi DflífiszellmiB 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués nifts im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
(Porvenir alemán) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción pat a España, 20 pías. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rlvin 
MARZELLENSTR ASSE, 87-43 
fl LOS PRODUCTORES DE ELECTRIC! OH1) 
S| vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen mucha 
S| las pérdidas de distribución son grandes^ 
SI el alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rinde lo debido. 
DEBEIS hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de Montajes 
Industriales. Ntiñey. do Tí albos», 1(5, Madrid. 
LOTEEÍAIIUIII. 23. 
A R E N A L , 22. MADRID. 
Su administrador, D. i . Ma& 
zanera, remito billetes & p 
vincias de todos loe ar»* 
Hay Y'géslmos de NwidJd. 
MUE BLES 
B A R Q U I L L O , 13 Y 15 
S E C C I O N D E ALQUILE? 
C a s a C a r r e r o 
T E L E F O N O S DE 




A L M O N E D A S 
A L M O N E D A por marcha. Co-
medor, despacho estilo espa-
ñol y muchos máe muebles, 
Castelló, 9. 
A L M O N E D A . C a m as tom-
mier, 37,50; camera, 50; mar 
trimonio, 65; colchones, 15; 
cameros, 22,50; matrimonio, 
36; mesilla noche, 15; sillas, 
6; percheros, armario» Inua, 
150; ropero, 110; l a v a b o s 
completos, 25; mesas come-
dor, 22,50, 20; camas doradas, 
máquinas escribir, coser S in-
ger, gramófonos, alhajas. L u -
nn, 21, Mat««anz. 
A L M O N E D A , camas darn-
dae, niqueladas, bronceadas, 
fábrica, baratís imas. L u n a , 21 
A L Q U I L E R E S 
P A R T I C U L A R cede sitio cén-
trico piezas «xteriores, con 
alcoba, amuebladas. R a z ó n : 
«sta Administración. 
S E A L Q U I L A N cuar-
tos, todo confort, 16 habita-
ciones, 250, 3t)0, 325 pesetas, 
casa nueva. Ríos Rosas, 32; 
tranvías, «Metro», próximoc. 
P A R T I C U L A R cede gabine-
to cajmlloro estahlo o matri-
monio. Victoria, 5, segundo. 
C O M P R A S 
C O M P R O alhajas, dentadu-
ras, oro, platino, plata. P la -
za Mayor, 23 (esquina Oin-
dad-Rodrigo), platería. 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S capellanes Ar 
mada. Convocatoria, octubre. 
Contestaciones a programas. 
Francisco Danzer. L i s t a , 74, 
segundo. Madrid. 
B A C H I L L E R A T O . Obtiénes* 
abreviadamente mediante nues-
tro sistema práctico de ense-
Eanza. Internado. Academia 
Central. L u n a , 22. 
S A C E R D O T E dominan-
do francas, inglés , ofrécese 
preoeptoría, colegios, acade-
mias, domicilio, señoritas, ba-
chilleres. Escr ib id: «Priest», 
Montera, 19. Anuncios. 
O F R E C E S E profesor para in-
ternado o chusos en colegio; 
estudiante últ imos cursos L e -
tras y Derecho; modestas pre-
tensiones. M . Fernández . Ho . 
r a : cinco a siete. Tutor, 6. 
A C A D E M I A Anglada. Prepa-
raciones p r á eticas. Bancos, 
estiriCorios, cálculos, contabi-
Hdad, caligrafía, idiomas, ta-
quigrafía, señoritas, varones. 
Leganitos, 8. 
P A R A estableoerse, » 
farmacia completísima y 
radamento proparada. Seno 
Sthil. Gobernador, 10 T iA 
Madrid. 
V E N T A S 
« L A Y E » . Compre esta R** 
ta; 20 céntimos. Cultur».^ 
ral. Amenidad. Arte. 




« L A Y E » , preciosas 
en colores. Texto y 
oscogidoa, 20 céntimos 
A N T I G Ü E D A D E S 
preciosos. 
Carretera del Este, i 
Galerías 
S E L L O S españoles , pago loa 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
D E M A N D A S 
V I A J A N T E Andalucía, E x -
tremadura, Castilla Nuefva. 
bien introducido ferreterías; 
preferible a la comisión, lo 
deseamos urgentemente. Dal -
l ó & Pagée . Almacenos de 
ferretería al mayor. Figueras 
( G e r . ) . 
N E C E S I T O cajero 
con ñanza . R a z ó n : 
Murillo, 65, primero derecha. 
o cajera 
B r a v o 
P A R A I N G R E S A R Bancos, 
oficinas, clases de caligrafía, 
taquigrafía, ortografía, conta-
bilidad, cálculos mercantiles, 
correepondoncia, idiomas; tar-
de, noche; alumnos, alnmnas. 
E s c u d a P r e p a r a c i o n e s -
Pez, 15. 
E S P E C I F I C O S 
E L D E P U R A T I V O C E R E O 
cura la avarioeis y purifica la 
sangro. 
O P T I C A 
NO D E M O R E gastar lente'': 
use cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico, 
nal, 21. 
Are-
V A R I O S 
S E R V I D U M B R E ambos se-
xos facilitamos, Madrid, pro-
vincias. Bolsa, 3 . 
7; 
20. 
V I N O S finos de m e » 
corriente. 7,50. Trntó 
9 50. Tinto Valdcpefia». 
Blanco a ^ V ^ S ; 
los 16 litros. B-oja t > ^ 
rete, las 12 botellas, J 
Servicio a domicilio- • 
Vinícola. San Mateo, 8-
léfono 3.909:____-_«-r-
B A U L E S , 25 f**; 
tas, 7; maletines, 
seres. 
pedid muestras y I * 
C ó m i c o s d e ^ a s ^ 
y curvas, b ^ 0 8 ' 0 6 ^ 
prensados, huecos- ^ 
L i o r . n^cc'ónna g A. M»-
L t r i a l Palentina. 
vor, 2 5 j ^ i a : _ - ^ 
lares compran^. ^ 
cambiamos alhajas, ^ 
bies, a n t i g n o d ^ » ' y * 
tos f o ^ ' 1 ^ ' J c o p e » * ' ' ! 
quinas ̂  '̂ Z '̂t 
cicletas. nia^ue8 (ft y J 
jetos pla*r,a' S o r t » * ^ 
240 ptos. p^n, 
rios Inn», 1 ^ ^ ^ 
Colegiata, 
on tan positivos y beneficiosos 
los resaltados curativos logrados con el empleo de la DI G E S T O NA CHORH 5" 
del estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numeroso cliorr0. 
gastrointestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I ü K S T O . V v 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S | 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad ¡as haitodon 
